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Samengesteld door het Proefstation voor de Akkerbouw 
en de Groenteteelt in de Vollegrond, in samenwerking 
met de Consulentschappen in Algemene Dienst voor: 
* Bodemaangelegenheden in de Landbouw 
* Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw 
* Boerderijbouw en-inrichting 
* Landbouwwerktuigen en Arbeid 
Voorwoord 
Het Handboek voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond is bedoeld als een kennis-
bron voor al diegenen die direct of indirect betrokken zijn bij het gebeuren in de akkerbouw en 
vollegrondsgroenteteelt. 
Het bevat een veelheid van informatie op een breed terrein. Deze informatie kon alleen worden 
bijeengebracht door de medewerking van velen, zowel buiten als binnen het Proefstation. 
In dit verband moeten met name worden genoemd de Consulentschappen in Algemene Dienst 
voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw, voor Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw, 
voor Boerderijbouw en -inrichting en voor Landbouwwerktuigen en arbeid. 
Aan allen die meewerkten, hartelijk dank voor hun bijdragen. 
Ik hoop dat dit Handboek goede diensten zal bewijzen als middel tot kennisoverdracht vanuit 
het onderzoek en de voorlichting naar de praktijk van de akkerbouw en de groenteteelt in de 
vollegrond. 
De Algemeen Directeur, 
ir M. Heuver 
Lelystad, augustus 1981 
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AFKORTINGEN VAN ORGANISATIES EN INSTELLINGEN* 
ABTB Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond 
AID Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
ANAB Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond 
AOV Algemeen Orgaan Voedselvoorziening 
ASV Agrarisch Sociale Voorlichting 
AVB Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond 
AVB Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (Min. van L. & V.) 
AVG Katholieke bond van personeel in Agrarische-, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven 
BF Borgstellingsfonds voor de Landbouw 
BGD Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten 
BOVAG Bond van Automobiel-, Garage- en aanverwante bedrijven 
BOVAL Bond van Agrarische loonbedrijven in Nederland 
BPD Stichting Bodem, Plant, Dier 
BPL Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 
BVAB Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf 
CA Consulentschap voorde Akkerbouw 
CABO Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek 
CAD Consulentschap in Algemene Dienst 
CAR Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij 
CBAT Christelijke Bond van Werknemers in Agrarische Bedrijfstakken en de Tabaksver-
werkende industrieën 
CBI Consulentschap voor Boerderijbouw en -inrichting 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CBTB Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
CCC Centrale Cultuurtechnische Commissie 
CD Cultuurtechnische Dienst 
CEA Confédération Européenne de l'Agriculture 
CIV Coöperatieve Centrale Landbouw In- en Verkoopvereniging GA 
CLA Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid 
CLO Centrale Landbouw Organisaties 
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
CPB Centraal Planbureau 
CPJ Christelijke Plattelands Jongeren 
CPO Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek 
CR Consulentschap voor de Rundveehouderij 
CRA Consulentschap voor de Rundveehouderij en de Akkerbouw 
CSM Centrale Suikermij 
CSV Centraal Stikstof Verkoopbureau 
CT Consulentschap voor de Tuinbouw 
CVB Centraal Veevoeder Bureau 
CVI Centraal Veevoeder Instituut 
DBH Districtsbureauhouder 
DBL Directie Beheer Landbouwgronden 
DLO Directie Landbouwkundig onderzoek 
EG Europese Gemeenschap 
EFTA Economie Free Trade Association (EVA) 
ESV Economisch Sociale Voorlichting 
ETI Economisch Technologisch Instituut 
EVA Economische Vrijhandel Associatie (EFTA) 
* Wilt u voorstellen tot verbetering of aanvulling van deze lijst doorgeven aan het PAGV, post-
bus 430, 8200 AK Lelystad? 
FAO Food and Agricultural Organisation 
FNV Federatie van Nederlandse Vakverenigingen 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
GBl Gezinsbegrotings Instituut 
Grontmij Grondverbeterings- en Ontginningsmaatschappij NV 
HAS Hogere Agrarische School 
HLS Hogere Landbouwschool 
HTuS Hogere Tuinbouw School 
IAAC International Agricultural Aviation Centre 
IAC Internationaal Agrarisch Centrum 
IB Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 
IBOP Instelling Bedrijfsonderzoek Paarden 
IBS Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen 
IBVL Instituut voor het onderzoek van de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van 
Landbouwprodukten 
ICW Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
IFAP International Federation of Agricultural Producers 
IILC Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek 
ILOB Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Produkten 
ILRI International Institute for Land Reclamation and Improvement 
IMAG Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 
IPO Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek 
ITAL Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw 
IVP Instituut voor Plantenveredeling 
IVT Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 
KCM Stichting Kwaliteitsvoorschriften en Controle op Mengvoeders 
KEMA NV tot Keuring van Electrotechnische Materialen 
KNBB Katholieke Nederlandse Boerinnenbond 
KNBTB Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
KNHM Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
KNLC Koninklijk Nederlands Landbouw Comité 
KNLG Koninklijk Nederlands Landbouwkundig Genootschap 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
KPJN Katholieke Plattelands Jongeren Nederland 
LAS Lagere Agrarische School 
LEF Landbouw Egalisatie Fonds 
LEI Landbouw Economisch Instituut 
LH Landbouw Hogeschool 
LIO Laboratorium voor Insekticiden-onderzoek 
LLTB Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
LOBB Vereniging Landbouwkundig Overleg Bemestingsbeleid 
LTB Katholieke Land- en Tuinbouwbond 
MAS Middelbare Agrarische School 
MLS Middelbare Landbouw School 
MLV Ministerie van Landbouw en Visserij 
MTuS Middelbare Tuinbouw School 
NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouw-
gewassen 
NAKG Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en bloemzaden 
NCAB Nederlandse Christelijke Agrarische Bedrijfsbond 
NCLB Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond 
NCB Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
NCBTB Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
NCR Nationale Coöperatieve Raad 
NCZ Nationale Coöperatieve Zuivelverkoopcentrale 
NHR Stichting Nederlandse Huishoudraad 
NIAM Nederlands Instituut Agrarisch Marktonderzoek 
NIMO Nederlandse Industriële Molenaars Organisatie 
NITHO Nederlands Instituut voor Toegepast Huishoudkundig Onderzoek 
NIZO Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek 
NKLB Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond 
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond 
NRLO Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek 
NRS Nederlands Rundvee Stamboek 
NVKT Nederlandse Vereniging van Kontrakttelers 
NVTL Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Landbouw 
NVWV Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw 
NWF Nederlandse Wol Federatie 
NZB Nederlands Zuivel Bureau 
OBS Ontwikkeling Bedrijfssystemen 
OEEC Organisation of European Economie Cooperation 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (OESO) 
O- en S Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw 
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Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Plantenziektenkundige Dienst 
Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland 
Proefstation voor de Rundveehouderij 
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie 
Produktschap voor Vee en Vlees 
Provinciale Waterstaat 
Produktschap voor Zuivel 
Rijks Agrarische Afvalwater Dienst 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 
Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek t.b.v. het Natuurbehoud 
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater 
Rijksproefstation voor Zaadcontrole 
Staatsbosbeheer 
Stichting Beheer Landbouwgronden 
Sociaal Economische Raad 
Sprenger Instituut 
TFDL Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw 
TLJW Stichting Technisch Landbouw Jongerenwerk 
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
VAM Vuil Afvoer Maatschappij 
ZWO Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
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hooi, uit de tas en balen 
hooi, los tot 5 m 
stro, los 
stro, geperst 
vers gras in opraapwagen 
hooi in opraapwagen 
































































1) Na drogen in de droogstoof: 1,1 
MEETKUNDIGE BEREKENINGEN 
Oppervlakten 
driehoek = b x V i h parallellogram = a x h 
of = V s (s-a) (s-b) (s-c) 
waarbij s = Vi (a + b + c) 
vierhoek = d x Vi (h, + h2) trapezium = (a + b)x Vi h 
rechthoek = I x b 
cirkel = TT r2= Virt d2 
(d = middellijn = 2r) 
bol = 4 Tc r2 
(omtrek cirkel = 2Trr) 









: 0,43301 x a2 
: 1,00000 xa 2 
: 1,72048 x a2 
: 2,59808 x a2 
: 3,63391 x a2 
: 4,82843 x a2 
a = lengte van de zijde 
Inhouden 
/ \ / 
/ u 
recht parallellepipedum = a x b x c afgeknotte piramide 
= y3h(G + B + l ^ B ) 
(G = oppervlakte grondvlak) 
B = oppervlakte bovenvlak) 
\ l 
\ y 
recht prisma = oppervl. grondvlak x 
hoogte 
kegel = V» n r2h 
afgeknotte kegel 
= Vi n h(R2 + r2 + Rr) 
piramide = VahxG 
(G = oppervlakte grondvlak) bol="/3 7ir3 
Amerikaanse en Engelse meeteenheden*) 
Lengte 
1 inch = 2,54 cm 
1 foot = 30,48 cm 
1 yard =91,44 cm 
1 mile = 1,6092 km (1 zeemijl = 1,8519 km) 
Oppervlakte 
1 acre = 0,4047 ha 
1 sq. mile = 2,589 km ! = 640 acres 
Inhoud 
1 cubic foot (eb ft.) 
1 Imp. gallon (Gr. Brit.) 
1 U.S. gallon (Ver. St.) 
1 pint = 1/8 gallon (Gr. Brit.) 
1 Imp. bushel (droge waren) 
1 U.S. bushei (droge waren) 
1 barrel (vat) 
voor bier (Gr. Brit.) 
voor bosbessen (Ver. St.) 
voor groenten en fruit (Ver. St.) 
voor petroleum (Ver. St.) 




1 fluid ounce (Gr. Brit.) 
1 fluid ounce (Ver. St.) 
Gewicht 
1 pound (lb) 
1 (long) ton (Engeland) 




1 (short) ton (Ver. St. en Canada) 
1 (short) cwt (Ver. St. en Canada) 
Capaciteit 
1 U.S. gallon per minute (U.S. g.p.m.) 
1 Imp. gallon per minute (Imp. g.p.m.) 




1 pound per acre 
1 kg per ha 
= 28,32 liter 
= 4,546 liter 
= 3,785 liter 
= 0,568 liter 
= 36,368 liter 
= 35,24 liter 
: 163,65 liter 
= 95,17 liter 
= 115,62 liter 
= 158,98 liter 
= 119,29 liter 
= 4 quarts 
= 102,79 m3 
= 1233,53 m3 
= 48,41 cm3 
= 29,6 cm3 
= 0,4536 kg 
: 20 cwt (hundredweight) = 2240 lbs = 80 qu = 1016 kg 
= 4 qu (quarter) = 112 lbs = 50,8 kg 
= 29 lbs = 12,7 kg 
: 20 lbs 
:1/16 lb = 28,35 gram 
= 2000 lbs = 907 kg 
= 100 lbs = 45,36 kg 
= 0,227 m3/uur 
= 0,273 m3/uur 
= 101,9 m3/uur 
=1852 m/uur 
= 125,5 kg/ha 
.-1,12 kg per ha 
= 0,89 pound per acre 
*)Zeer uitvoerige documentatie omtrent maten en gewichten (Amerikaanse, Engelse, Indone-
sische, Surinaamse, Curaçaose en vooral oude Nederlandse) is te vinden in Veenman's 
Agrarische Winkler Prins, Encyclopedie voor Landbouw, Tuinbouw en Bosbouw (derde deel 
M-Z). Uitg.: H. Veenman & Zonen, Wageningen. 
Druk 
1 pound per square inch (p.s.i) 
Vermogen 
1 British Horsepower (B.H.P.) 
: 0,704 m waterkolom (WK) = 1,013 bar 
(1 atm. = 10,336 WK = 14,682 p.s.i.) 
: 1,014 pk 
Oude Nederlande meeteenheden*) 
Oeimt 
1 deimt in Gron. en in de 
Veenkol. = 4997 m2 
Gemet 
1 bloois gemet in Zeeland =3924 m2 
1 brugs gemet in W. 
Zeeuws-VI. =4423 m2 
1 gents gemet in O. 
Zeeuws-VI. = 4479 m2 
1 puttens of overmaas' 
gemet 
1 rijnlands gemet 
1 schouwens gemet 
1 sommeldijks gemet 
1 voorns gemet 
Gras 
1 gras in Groningen 
Loopense 
1 bredase loopense 
1 eindhovense loopense 
1 's-hertogenbosche 
loopense 
= 4945 m2 
= 4258 m2 
= 4169 m2 
= 4051 m2 
= 4591 m2 
= 4017 m2 
= 1615 m2 




1 snees in West-Friesland 
Pondemaat 










700 (juister 704) rijnl. roeden 
1 hont (Betuwe, Brabant) 
El 
amsterdamse 
brabantse = 16 tailles 
haagse of gewone 
Duim 
amsterdamse 
1 biltse morgen 
1 gelderse morgen in 
Limburg 
1 putse morgen 
1 rijnlandse morgen 
( = 600 roeden2) 
Mud 
1 mud in Friesland 
Schepel 
1 schepel in Z. Drenthe en 
N. Overijssel 
= 9200 m2 
= 3180 m2 
= 9889 m2 
= 8516 m2 
= 2939 m2 














= 232 m2 
= 3674 m2 
= 3,68 m 
= 4,55 m 
= 3,81 m 
= 4,12 m 
= 4,09 m 
= 5,75 m 
= 3,76 m 
= 3,77 m 
; 1 bunder 
= 1 ha 
= 100 rijnl. 
roeden 
= 0,68781 m 
: 0,69230 m 
: 0,69433 m 
= 26 mm 
:25 mm 
= 27 mm 
:24 mm 
:28 mm 
= 28,3 cm 
= 30,1 cm 
:27,2 cm 
= 28,0 cm 








= 2,85 kg 
= 2,50 kg 
= 3,20 kg 






2100 kg =2837 liter 
1976,36 kg 
= 3004 liter 
= 2886 liter 
SCHEIKUNDIGE GEGEVENS 

















































































































%)X 0,830 = 
%) x 0,742 = 
%) X 0,393 = 
%) X 0,607 = 
%)X 0,715 = 
%) X 0,603 = 
%)X 0,437 = 
%) X 0,400 = 
%)x 0,334 = 
%) X 0,833 = 
%) X 0,255 = 
%)X 255,9 = 
%) X 435,0 = 
%)X 499,1 = 
%) X 822,4 = 
%)X 282,1 = 
%) X 624,0 = 
%) X 967,4 = 
%)X 212,4 = 
%) X 322,7 = 
%)X 356,7 = 
%)X 496,1 = 
%)X 249,9 = 










































































(%)X 422,6 = P 
(%)X 0,713 = N 
(%)X 1,205 = K20 
(%)x 1,348 = Na20 
(%)X 2,545 = NaCI 
<%)x 1,649 = NaCI 
(%)x 1,399 = CaO 
(%)x 1,658 = MgO 
(%)x 2,290 = P205 
(%)X 2,497 = S03 
(%)x 2,996 = S04 
(%)X 1,200 = S04 
(%)X 4,428 = N03 
(in meq. per kg) 











Fe (mg/kg) x 0,03581 = Fe (in meq. per kg) 
Cu (mg/kg) x 0,03148 = Cu (in meq. per kg) 
Mn (mg/kg) x 0,03641 = Mn (in meq. per kg) 
Co (mg/kg) x 0,03393 = Co (in meq. per kg) 
J (mg/kg) x 0,00788 = J (in meq. per kg) 




= 1 dpm = 1 ppm 
= delen per miljoen 
= parts per million 
Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) 
Voordat het metrieke stelsel werd ingevoerd heerste er op het gebied van eenheden een complete 
chaos. Tot 1 januari 1978 bestonden er nog twee belangrijke eenhedenstelsels: het Angelsaksische 
stelsel met eenheden als mijl, pond en graad Fahrenheit, en het metrieke stelsel met onder andere 
kilometer, kilogram en graad Celsius. Door internationale samenwerking is het S! ontstaan. Dit 
stelsel heeft twee belangrijke eigenschappen. 
1. de Sl-eenheden zijn coherent, dat wil zeggen dat er tussen de eenheden onderling een zeer een-
voudig verband bestaat, waarin geen getallen voorkomen; 
2. het is een decimaal stelsel, net als ons metrieke stelsel. Dat houdt in dat van de desbetreffende 
eenheid decimale veelvouden en decimale delen kunnen worden gevormd met een decimaal 
voorvoegsel. 
Men kent in het SI grootheden en eenheden. Men kan grootheden van dezelfde soort met elkaar 
vergelijken in die zin dat door meting hun verhouding bepaald kan worden. Algemeen geldt: 
grootheid = getalwaarde x eenheid. 
Hierbij is: grootheid: iets dat men direct of indirect kan meten 
eenheid: maat waarmee men de grootheid meet 
getalwaarde: getal dat aangeeft, hoeveel maal de eenheid 
op de grootheid is begrepen 
Voorbeeld: de lengte van die schuur is vijfentwintig meter (/ = 25 m). 
In het volgende zijn voor dit Handboek de belangrijkste zaken uit het Si-stelsel opgenomen. Als 
bron hebben gediend: 
NEN 999 „Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)" met een volledige beschrijving van rtet 
Internationale Stelsel, inclusief de wetenschappelijke basis ervan. 
NEN 1000 „Regels voor het hanteren van het Internationale Stelsel van eenheden" met een vol-
ledig overzicht van vervallen, tijdelijk toegelaten en blijvend toegelaten eenheden (niet-
Sl), met herleidingsfactoren. 
NEN 3049 „Herleiding van eenheden tot Sl-eenheden" met een overzicht van ongeveer vijf-
honderd herleidingsfactoren. 
NEN 3069 „Grootheden, eenheden en getallen. Schrijf- en zetwijzen". 
Deze NEN-normen zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI). 
Grootheden, eenheden en Sl-voorvoegsels 
Basisgrootheden en grondeenheden. 
basisgrootheid grondeenheid 
























Aanvullende grootheden en 
aanvullende grootheid 
naam symbool 







Afgeleide grootheden en eenheden. 









arbeid, energie, hoeveelheid warmte 
vermogen, energiestroom 
(electrische) lading 
















meter per seconde 
























Hz = s"1 
N = kg . m/s2 
Pa = N/m2 
J = N. m 
W = J/s 
C = As 
V = W/A 
Q = V/A 
S = A/V 
F = C/V 
Wb= V . s 
H = V . s/A 
T = Wb/m2 
Im = cd . sr 
lx = lm/m2 
Bq = s'1 
Gy = J/kg 





















































10 - " 
10 - " 
') Teneinde verwarring te voorkomen met dit Sl-voorvoegsel, heeft de CGPM in 1967 het voordien 
toegestane gebruik van „micron" met symbool M voor 10"" m afgewezen. 
N.B. Een Sl-voorvoegsel in combinatie met een eenheid wordt als één woord geschreven, bijvoor-
beeld millimeter, megawatt. 
11 
Niet tot het SI behorende eenheden (alfabetisch), met hun gebruiksbeperkingen. 
eenheid tijds- gebiedsbeper- toege- toege- bij herleiding1) 
beper- king stane de- staan in voorkeur 
n a a m
 symbool
 k j n g c i m a l e ^geleide overgaan 






























































































































1 I = 10-J m' = 1 d m ' 
1 mH,0 = 9,806 65 kPa 
1 M = 1ym = 10"e m 
1 mbar ^ 100 Pa 
1 mmHg = 133,3 Pa 
n 
r
 = 6 0 x 180 ' a a x 
^0,29 mrad 
1 min = 60s 
1 pk = 75 kg f .m /s^ 
s 735,5 W ) 
1 registerton = 2,83 m3 
n 
60 x 60 x 180 
«4,851 j rad 
1 t = 103kg 
1 tf = 9 806,65 N 
= 9,806,65 kN 
1 to r rx 133,3 Pa 
1 h - 3,6 x 10's -- 3,6 ks 
1 zeemijl ^ 1852 m 
= 1,852 km 
') De herleidingen waarbij het gelijkteken ( = ) is gebruikt, zijn exact. Bij de afgeronde of niet exact bekende herleidingen is 
het ongeveerteken (Ä) gebruikt. 
2) Ter wille van de coherentie verdient het aanbeveling bij alle snelheden en andere grootheden per tijd de aanduiding ,,per 
seconde" te gebruiken. 
J) De thermodynamische temperatuur T wordt in keivin (K) uitgedrukt. Een celsiustemperatuur, dat wil zeggen een tempera-
tuurniveau gemeten op de celsiusschaal, wordt in graad Celsius (°C) uitgedrukt. Daar de eenheid van de thermodyna-
mische temperatuur en die van de celsiustemperatuur gelijk zijn, geldt in dit opzicht: 1°C = 1 K. 
Hoewel het is toegestaan om temperatuurverschillen en temperatuurintervallen bij gebruikmaking van de celsiusschaal in 
C uit te drukken, wordt aanbevolen om deze grootheden in K weer te geven. Ook in afgeleide eenheden verdient het ge-
bruik van de kelvin de voorkeur. 
*) Aangezien 1 pk - 75 x 9,806 65 W = 735,498 75 W (exact), wordt 735,5 W bij verdere afronding 735 W, en niet 736 W. 
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Niet tot het Si behorende eenheden (alfabetisch), met hun gebruiksbeperkingen. 
eenheid tijds- gebiedsbeper- toege- toege- bij herleiding') 
beper- king stane de- staan in voorkeur 
n a a m
 symbool
 k j n g c i m a | e a f g e ) e i d e overgaan 




















































































































1 a - 100 m2 
1 atm = 101 325 Pa 
= 101,325 kPa 
1 at = 98 066,5 Pa 
- 98,066 5 kPa 
1 bar - 10' Pa = 0,1 MPa 
1 cal = 4,186 9 J 
1 ca = 1 m2 
1 d = 24 h = 86 400 s = 
= 86,4 ks 
1 dyn = 10- ' N 10 uN 
1 e V x 1,602 19 1 0 - " J« 
«0 ,16aJ 
1 erg = 10- ' J 0,1 v-i 
s) 
1° =T^7r rad ^ 17,45 m rad 
1 ha 10' m2 
-












MJ, GJ 1 kW.h 3,6 10" J 





















1 knoop - 1 zeemijl per uur 
^0,514 m/s 


































1 (statute) mile = 1760 yd œ 1,609 34 x 103m 
1 mi le/h = 0,447 04 m/s 
= 1 mil l i- inch = 25,4 x 10~" m 
= 1 milliliter = 1 ml = 10-» m3 
= 1 minuut = 60s 
1 min" 1 = (1/60) s-1 x 16,6667 x 10 " 3 s - 1 
= 1 mm waterkolom = 9,806 65 Pa 
= 1 mm kwikkolom = 13,5951 H20 s 133,322 Pa 
= mol, grondeenheid van het SI van hoeveelheid stof 
= mi le/h, zie: mile 
= 1 hl = 0,1 m3 
= 1 m waterkolom = 1 m H , 0 = 9,80665 x 103 Pa 
zie: mile, zeemijl, geografische mijl 
= nano, Sl-voorvoegsel = 10_" 
= newton, afgeleide Sl-eenheid van kracht = k g m / s 2 






















pico, Sl-voorvoegsel = 1 0 - " 
peta, Sl-voorvoegsel = 1015 
•• pascal, afgeleide Sl-eenheid van druk en spanning = N/m2 
zie: dwt 
•• 1 paardekracht = 75 kgf-m/s x 735,499 W 
1 p k h * 2,647 80 x 10 ' J 
• 0,5 kg 
z ie: Ib 
•• 1 part per mill ion = 10 - 5 
•- 1 pound per square inch » 6,894 76 x 103 Pa 
• pint 
1 l i qp t = (1 /8)USgals ;0 ,473 176 x 10 " 3 m 3 
1 quintal = 1 kwintaal = 100 kg 
1 quarter = 28 lb * 12,7006 kg 
1 quarter = 8 UKbu « 0,290950 m3 
quart 
1 l i qq t = (1/4) U S g a l ^ 0,946 353 x 10 " 3 m 3 
rev = revolution = omwentel ing 
•• graad Reaumur 
temperatuurverschi l : 1 °R = 1,25 K 
temperatuurn iveau:x°R = 1,25x°C = (1,25 x + 273,15) K 




rev /min , zie: r 
rev/sec, zie: r 
seconde, grondeenheid van het SI van ti jd 
short, zie: cwt, ton 
square = vierkante 
steradiaal, aanvullende eenheid van het SI van ruimtehoek 
1 ton = 1000 kg (zie ook: ton) 
tera, Sl-voorvoegsel = 1012 
zie: at 
1 t = 1 (metrieke) ton = 1 tonne (UK, US) = 103 kg 

















x 1,01605 x 103kg 
1 USton = 1 short (of „nett") ton = 2000 \bx 907,185 kg 
1 registerton x 2,83 m3 
= tour = omwenteling 
= 1 atomaire massa-eenheid « 1,660 57 x 10-27 kg 
zie: h 
= volt, afgeleide Sl-eenheid van electrische spanning = W/A 
zie: ft 
= 1 week = 7d = 604,8 x103 s 
1 w-1 a 1,65344 x 10"* S"1 
= watt, afgeleide Sl-eenheid van vermogen = J/s 
= watt uur = 3,6x103 J 
= 1 yard = 0,9144 m 
= 1852 m 
Schrijfwijze 
Schrijfwijze van grootheden, eenheden, voorvoegsels en hun symbolen. 
Het heeft de voorkeur in een en dezelfde tekst of de namen voluit te schrijven of symbolen te ge-
bruiken bij grootheden, eenheden en getalwaarden. 
— Namen van grootheden en van eenheden beginnen met een kleine letter, behalve aan het 
begin van een zin. Dit geldt ook voor eenheden, die van persoonsnamen zijn afgeleid (newton, 
watt, enz.). 
— Symbolen voor grootheden en voor eenheden worden niet door een afkortingspunt gevolgd 
(/ in plaats van /. voor lengte en mm in plaats van mm.). 
— Symbolen voor grootheden worden cursief gedrukt. 
— Symbolen voor eenheden en decimale voorvoegsels worden rechtopstaand gedrukt ook in 
overigens schuinstaand gedrukte tekst. Dit ter duidelijke onderscheiding van de symbolen 
voor grootheid en eenheid (zoals bijvoorbeeld m voor massa en m voor meter). 
— Voor symbolen voor eenheden Wordt een kleine letter gebruikt, behalve wanneer het symbool 
is afgeleid van een eigennaam; dus m (meter), maar N (newton). 
— Symbolen voor decimale voorvoegsels gaan zonder spatie of punt vooraf aan het symbool 
voor de eenheid (cm in plaats van c m en mV in plaats van m.V). 
— Het gebruik van dubbele voorvoegsels dient men te vermijden. Voor 10~' m schrijft men 1 nm 
en niet 1 mpm.enz. 
— Bij veelvouden en delen van de grondeenheid kilogram gaat men uit van het gram, dus 10_" kg 
is 1 mg en niet 1 pkg. 
— De combinatie van een voorvoegsel en het symbool voor een eenheid kan beschouwd worden 
als een nieuw symbool, zodat bijvoorbeeld geldt: cm3 = (cm)3 en niet 10~2 m3. 
— Het produkt van een aantal eenheden kan men op diverse manieren schrijven, bijvoorbeeld 
a b, a x b, a.b. Gewoonlijk wordt aan de laatste schrijfwijze de voorkeur gegeven. De punt staat 
op halve letterhoogte boven de regel. 
— Vooreen quotiënt van de eenheden a en b kan men schrijven -§_, a/b, a.b-1 enz. 
In combinaties mag nooit meer dan één schuine deelstreep aan dezelfde kant van de hori-
zontale lijn voorkomen. Men dient te schrijven J/(kgK) of J kg - 'K " 1 en niet J/kg/K of iets der-
gelijks. Ten aanzien van symbolen voor grootheden gelden gelijksoortige regels. 
— Voorbeelden schrijfwijze van eenheden en decimale voorvoegsels. 
Eenheid: kilogram; symbool: kg, geen Kg of KG of K.G. 
Eenheid: gram; symbool: g, en niet gr of Gr of G (dit laatste is het symbool van het de-
cimale voorvoegsel giga). 
Eenheid: liter; symbool: I, en niet It. of Itr. 
Eenheid: seconde, symbool: s, geen sec. of sek. 
Eenheid: ton; symbool: t en niet T (dit laatste is het symbool van het decimale voorvoegsel 
tera). 
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Schrijfwijze van getallen 
Namen van getallen 
Gehele getallen 
— Schrijf in de volgende gevallen namen van de gehele getallen (ook als deel van een andere ge-
talnaam) als één woord (zonder koppelteken): 
a. de getallen van een tot honderd (tweeëntwintig, achtennegentig, enz.), 
b. de getallen die bestaan uit een van de onder a bedoelde namen en daaropvolgend honderd 
(driehonderd, achttienhonderd, enz.), 
c. de getallen die bestaan uit een van de onder a en b bedoelde namen en daaropvolgend 
duizend (drieduizend, driehonderdduizend, enz.). 
— In andere gevallen de getallen los van elkaar schrijven. Maak geen gebruik van het voegwoord 
„en" in getallen zoals tweehonderd en twintig in plaats van tweehonderd twintig. 
Breuken 
— Schrijf in breuken de namen van teller en noemer los van elkaar. Voor V4, V* en % zijn de res-
pectievelijke benamingen ,,een half", „een kwart" en ,,drie kwart" gebruikelijk. 
Gemengde getallen 
— Schrijf in gemengde getallen de naam van het gehele getal en die van de breuk gescheiden 
door het voegwoord ,,en". Bijvoorbeeld 8%: acht en twee derde. Uitzondering: anderhalf (1Vfe). 
Symbolen voor getallen 
— Symbolen voor getallen zijn de Arabische cijfers 0 ,1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Vermijd zoveel mo-
gelijk de Romeinse cijfers. 
— Symbolen voor getallen steeds rechtop, ook in overigens schuinstaande tekst. 
— Gebruik als decimaalteken een komma. 
— Voor de leesbaarheid van uit veel cijfers bestaande getallen, verdient het aanbeveling deze in 
groepen van drie cijfers te verdelen, gerekend vanaf de komma naar links en naar rechts, bij-
voorbeeld: 3 760 025,394 61. 
Als scheiding een dunne spatie, maar geen komma, punt of enig ander teken. 
— Gebruik als vermenigvuldigingsteken tussen getallen bij voorkeur het teken x . 
— Schrijf bij gemengde getallen als regel -f of 8/3 of 2 1 of 2% maar niet 2 2/3, omdat dit zou 
kunnen worden gelezen als 22 gedeeld door 3. 
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WEERKUNDIGE GEGEVENS1) 
Termen uit het weerbericht 
Temperatuur 
Weinig verandering in temperatuur: de verwachte verandering van de maximum- (resp. minimum-) 
temperatuur bedraagt minder dan 2 graden Celsius. 
Iets warmer of iets kouder: maximum-, resp. minimumtemperatuur zal 1 tot 4 graden hoger of 
lager zijn dan in het afgelopen (of huidige) etmaal. 
Warmer of kouder: de maximum- resp. minimumtemperatuur zal 2 tot 7 graden hoger of lager zijn 
dan in het afgelopen (of huidige) etmaal. 
Veel warmer of veel kouder: de maximum- resp. minimumtemperatuur zal meer dan 5 graden ho-
ger of lager zijn dan in het afgelopen (of huidige) etmaal. 
Temperatuur om het vriespunt: temperatuur tussen -2° C en + 2° C. 
Lichte vorst: temperatuur tussen 0° C en -5° C. 
Matige vorst: temperatuur tussen -5° Cen -10° C. 
Strenge vorst: temperatuur lager dan -10° C. 
Nachtvorst: van nachtvorst wordt gesproken in de tijd van het jaar dat ervorstgevoelige gewas-
sen te velde staan (ruwweg in de maanden april t/m november). De term nachtvorst wordt in de 
weersverwachtingen gebruikt als verwacht wordt dat de temperatuur van plantendelen bene-
den 0° C kan dalen. Daar bij weinig wind en heldere hemel de temperatuur van het aardopper-
vlak en van plantendelen verder kan dalen dan de temperatuur van de lucht op 1,50 m hoogte, 
kan bij lichte nachtvorst een waarschuwing voor nachtvorst samengaan met een verwachte 
minimumtemperatuur van enkele graden boven het vriespunt. Bij een verwachting van de mini-
mumtemperatuur beneden 0° C zal meestal de term ,,op vele plaatsen nachtvorst" of „nacht-
vorst op uitgebreide schaal" gebruikt worden. Nauwkeurige aanduidingen van het nachtvorst-
gevaar kunnen niet gegeven worden, daar de temperaturen aan het aardoppervlak bij nacht-
vorstsituaties sterk van plaatselijke omstandigheden kunnen afhangen. Men dient daarom bij 
de beoordeling van het nachtvorstgevaar ook te letten op de verwachting voor de minimum-
temperatuur op 1,50 m hoogte en de ervaring met de nachtvorstgevoeligheid van de eigen per-
celen en gewassen in de beschouwing te betrekken. 
Zware nachtvorst 
Deze term wordt van omstreeks 1 maart tot omstreeks 1 november gebruikt, als zeer schade-
lijke nachtvorst wordt verwacht. 
Gemiddelde etmaaltemperatuur: het gemiddelde van 24 uurlijkse temperatuuraflezingen per dag. 
Maximumtemperatuur: hoogste temperatuur van het etmaal. 
Minimumtemperatuur: laagste temperatuur van het etmaal. 
Min nul graden Celsius: temperatuur tussen 0° en -0,5° C. 
Vorstdag: dag met een minimumtemperatuur op 1,50 m in de meteorologische hut beneden het 
vriespunt. 
IJsdag: dag met een maximumtemperatuur beneden het vriespunt. 
Zomerse dag: dag met een maximumtemperatuur van 25° Cof hoger. 
Tropische dag: dag met een maximumtemperatuur van 30° C of hoger. 
Neerslag 
Een millimeter neerslag betekent een hoeveelheid neerslag die een niet doorlatend oppervlak 
met een millimeter water bedekt. Per m2 komt dit overeen met een liter water. Een centimeter 
sneeuw komt ongeveer overeen met een millimeter neerslag. 
Overwegend droog: nergens neerslag van enige betekenis (minder dan 0,3 mm). 
) Bron van alle weerkundige gegevens in dit handboek is het KNMI te De Bilt. 
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Bewolking en zonneschijn 
Onbewolkt: wolkenloze hemel. 
Licht bewolkt: 1/8-2/8 deel van de hemel bedekt met ondoorzichtige wolken. Doorzichtige bewol-
king van willekeurige bedekkingsgraad. 
Half bewolkt: 3/8-5/8deel van de hemel bedekt. 
Zwaar bewolkt: 5/8-7/8deel van de hemel bedekt. 
Geheel bewolkt: hemel geheel met wolken bedekt. 
Wisselend bewolkt: hemel gedeeltelijk bedekt met stapelwolken, die zichtbaar door de wind wor-
den voortbewogen. 
Veranderlijke bewolking: bewolking die zowel in hoeveelheid als in type aan sterke veranderingen 
onderhevig is. 
Overdrijvende wolkenvelden: wolkenvelden die langs de hemel drijven, waardoor deze nu eens 
vrijwel geheel bedekt, dan weer grotendeels wolkenloos is. 
Zonnig: bedekkingsgraad van de hemel hoogstens 3/8 ondoorzichtige bewolking. 
Zicht 
Heiig: het zicht wordt verminderd door fijne stofdeeltjes die zich in de lucht bevinden. De lucht 
wordt hierdoor vertroebeld als door rook. 
Nevel: het zicht is minder dan 2 km, maar meer dan 1 km. 
M/sf: het zicht is minder dan 1 km. 
Dichte mist: zicht minder dan 200 m. 
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zeer zware storm 
orkaan 
1) Gemiddelde windsnelheid op 10 m hoogte boven vlak terrein. 
N.B. De windsnelheid (in m/sec), zoals die in deze tabel is aangegeven, wordt gebruikt bij de 
weersverwachting voor het land. De aanduiding „windkracht" (volgens Beauforlschaal 0 t/m 
12) wordt gebruikt voor het zeegebied langs de kust ten behoeve van de scheepvaart. 
Criteria voor aanduiding zomer en winter m.b.t. temperatuur en neerslag 
zomer 
Temperatuur 
(gemidd. temp. in °C over juni-juli-




























(gemidd. temp, in 






°C over dec.-jan. 




= < 0,0 
Neerslag 
(landgemidd. hoeveelheid neerslag 










= > 205,0 
Formules voor omrekening °C en °F 
0° C = 32° 
100° C = 212° 
C = 5/9 (F -32) 
F = 9/5(C + 32) 
F ( = vriespunt van water) 
F ( = kookpunt van water) 
Formules voor omrekening van de luchtdruk 
1 atm = 1,0336 kg/cm2 = 10,336 meter WK (waterkolom) = 760 mm 
kwik = 1013 mbar (millibar) 
Inde praktijk stelt men gewoonlijk dat: 
1 mm WK = 1 mm waterkolom = 1 kg per m2, 
1 atm = 1 kg/cm2 = 10 meter WK (waterkolom), 
dat 1 mm kwik = 1 y3 mbar en 
dat 1 mbar= 3A mm kwik 
(1 mbar= 1000 dyne/cm2) 


















































De gemiddelde temperatuur en de relatieve vochtigheid werden berekend uit uurlijkse me-
tingen. 
De landgemiddelden van temperatuur, zonneschijn en verdamping werden berekend uit metin-
gen te Eelde, Den Helder/De Kooy, De Bilt, Beek (L) en Vlissingen. (De metingen te Den Helder 
zijn op 31 juli 1972 beëindigd en op 1 augustus 1972 te De Kooy voortgezet). 
Het landgemiddelde van de neerslag werd berekend uit metingen op een groot aantal (ca 300) 
stations. 
In de tabellen zijn zoveel mogelijk de landgemiddelden vermeld, daar het vermelden van gege-
vens van afzonderlijke stations te veel plaatsruimte zou vergen. Voor grootheden waarvan 
geen landgemiddelden kunnen worden vastgesteld zijn de gegevens voor De Bilt vermeld, 
welke bij benadering voor een groot deel van het land representatief geacht kunnen worden. 
De berekende gemiddelde aantallen dagen per maand over het tijdvak 1931-1960 zijn afgerond 
op tienden: 0,0 betekent dus S 0,05. Als het verschijnsel in het geheel niet voorkwam is dit aan-
gegeven met.. 

























































































































































































































































































Aantal zomerse dagen te De Bilt. 










































































































Aantal vorstdagen te De Bilt. 









































































































































































Aantal ijsdagen te De Bilt. 







3 - - - - - - - - - - 8 11 
1 1 - - - - - - - - 2 10 14 
19 13 - - - - - - - - - 11 43 
4 2 1 - - - - - - - - 5 12 
1 - 1 - - - - - - - 3 - 5 
66 ,0 6 - - - - - - - - - - 16 
67 2 - - - - - - - - - - 1 3 
68 3 1 - - - - - - - - 1 1 0 15 
6 9 - 6 - - - - - - - - - 12 18 
1970 4 2 - - - - - - - - - 7 13 
71 4 - 5 - - - - - - - - - 9 
72 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 
73 - i - _ _ _ _ _ _ - - 2 3 
74 2 - - - - - - - - - - - 2 
76 4 2 - - - - - - - - - 2 8 
77 2 - - - - - - - - - - - 2 
78 - 6 - - - - - - - - 1 7 14 

























































































































































































































































































Aantal zonloze dagen te De Bilt. 























































































































































































































































































Hoeveelheid globale straling in KJ/cm* te De Bilt. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Duur van de neerslag in uren te De Bilt. 
























































































































































































































































































Aantal dagen met tenminste 1,0 mm neerslag te De Bilt. 
febr. maart april juli aug. sept 





























































































































































































































































Landgemiddelde van de hoeveelheid neerslag in mm. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Landgemiddelde van het verschil van neerslag en verdamping in mm. 






















































































































































































































































































Duizendkorrelgewichten van land- en tuinbouwzaden en aantallen zaden 
per gram 
Het gewicht van 1000 korrels van een zaadsoort varieert met het ras, met de streek waarin de 
soort is verbouwd, met de weersomstandigheden tijdens de groei en met het vochtgehalte van 
het zaadmonster. Als gevolg daarvan kunnen slechts globale cijfers gegeven worden (gege-


































































Brassica napus ssp. oleifera 
Raphanus sativus ssp. oleiferus 
Papaver somniferum 
Fagopyrum esculentum 












Festuca ovina ssp. durluscula 
Avena sativa 











Brassica napus var. napobrassica 
Brassica napus ssp. oleifera 
Coriandrum sativum 
Beta vulgaris var. rubra 
Dactylis glomerata 














































































































































































Brassica oleracea convar. capitata 
Beta vulgaris var. cicla 
Spinacea oleracea 









































5,0 - 6,0 
















2 - 5 
2 - 4 









165 - 200 







NB: niet opgenomen zijn 
Fiorin: heet nu Wit Struisgras (55e Landbouwrassenlijst) 
Krulmosterd: onbelangrijk 






























































1 okt.-15 jan. 
1 okt.-15 nov. 
tot 15 april 
tot 15 april 
1 okt.-31 dec. 
20 sept.-15 okt. 
20 sept.-15 okt. 
tot 10 mei 
tot 1 mei 
tot 10 april 
tot 10 april 
20 april-30 april 








































20 juli-20 aug. 
20 juli-20 aug. 
10 aug.-5 sept. 
1 aug.-25 aug. 
10 juli-10 aug, 
1 juli-20 juli 
1 juli-20 juli 
20 juli-10 aug. 
20 juli-31 juli 
1 aug.-25 aug. 
20 juli-20 aug. 
1 okt.-30 nov. 
20 sept.-20 okt. 128004> 
*) Z = zand- en dalgrond; K = kleigrond 
'Zie toelichting teelttabel granen 1 
2) Als noodgewas tot half juni 
3) Grootste zaaidiepte geldt voor een te droog zaaibed 
4) Drogestofopbrengst (48 ton verse massa met 12100 kVEM en 690 v.r.e.) 
^ Droge organische stof die wordt ondergeploegd. 
N.B.: VEM = voedereenheid melkvee, v.r.e. = verteerbaar ruw eiwit 
Toelichting teelttabel granen 
Zaaitijd 
Afhankelijk van het teeltgebied (het Noorden is zowel met de zaai als met de oogst later dan het 
Zuiden), het weer, de grond, het tijdstip van vrijkomen van het perceel. 
De uiterste zaaidata geven soms risico's. Vroege zaai is, althans bij een goede structuur van 
het zaaibed, het gunstigst. 
Wintergraan moet evenwel bij kans op voetziekten niet te vroeg worden gezaaid. 
Zaaizaadhoeveelheid 
Afhankelijk van ras, zaaidatum, toestand van het zaaibed, zaaimethode, zaadgrootte en kwali-
teit van het zaad (zie rassenlijst). 
Rijenafstand 
De meest gebruikelijke rijenafstanden, als gevolg van de normalisatie op 11 en 12,5 cm. Vooral 
op de minder goede, lichte gronden en voor zomergranen kan de nauwe rijenafstand gunstig 
zijn. Breedwerpig zaaien van tarwe, rogge, gerst en haver is mogelijk, mits voldoende aandacht 
wordt besteed aan een regelmatige verdeling. In dat geval is het meestal gewenst 10% meer 
zaaizaad te gebruiken. 
Zaaidiepte 
Zoveel mogelijk de laagste waarden aanhouden, behalve onder zeer droge omstandigheden. 
Te diepe zaai geeft zwakkere planten met een grotere kans op uitwintering en voetziekte-
schade. 
Oogsttijd 
Afhankelijk van het teeltgebied, weersomstandigheden tijdens de groei, ras en grondsoort. 
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Goede opbrengst 
De korrelopbrengsten zijn afgeleid van het gemiddelde van 1970 t/m 1978 van de RIVRO-ras-
senproeven in de belangrijkste produktiegebieden en wel door deze met 10% te verminderen. 
De stro-opbrengsten gelden voor maaidorsen (LEI-gegevens 1966-1971). 
Tarwe 
Vraagt een goede vochtvoorziening. Droogtegevoelige gronden zijn, met name voor zomer-
tarwe, ongeschikt. Stelt evenals gerst hogere eisen aan de pH dan rogge en haver. Zeer vat-
baar voor voetziekten. De kans op legering kan worden verkleind door toepassing van chloor-
mequat en door voetziektebestrijding met fungiciden wanneer begin mei 15 à 20% van de 
spruiten zijn aangetast. 
Toepassing chloormequat(CCC) op tarwe 
Op wintertarwe 1Vi-2 I en op zomertarwe 3/4-1 V* I opgelost in 300-400 I water per ha; toepassen 
bij een gewaslengte van 15-25 cm (stadium 5 à 6). 
Een hogere dosering en een late toepassing zijn i.v.m. de toenemende kans op afrijpingsziek-
ten, met name Septoria (kafjesbruin), af te raden. Bij een vroege bespuiting (stadium 5) is dit 
gevaar geringer, terwijl toch nog een voldoende versteviging wordt bereikt. Chemische bestrij-
ding van afrijpingsziekte kort voor de bloei uitvoeren. Bij optreden van gele roest of meeldauw 
kan tevens een vroegere bespuiting gewenst zijn. 
Chloormequet kan gemengd met groeistoffen als MCPA en MCPP (niet met 2,4 D) worden ge-
spoten, in welk geval de hoeveelheid chloormequat met ca 25% kan worden verminderd. 
Rogge, gerst en haver reageren niet of onvoldoende op chloormequat. 
Rogge 
Zeer wintervast. Natte gronden zijn ongeschikt. Weinig pH-gevoelig. Behoorlijk bestand tegen 
droogte. Is van alle granen nog het meest geschikt voor droogtegevoelige zandgronden. Vooral 
op dergelijke gronden is een deling van stikstofbemesting aan te bevelen. Rogge is vrij schot-
gevoelig. 
Gerst 
Wintergerst is gevoelig voor opvriezen. Op droogtegevoelige gronden geeft wintergerst ge-
woonlijk betere resultaten dan zomergerst. De pH moet liefst hoger dan 5 zijn. Vatbaar voor 
voetziekten. Zomergerst verdraagt laat zaaien beter dan andere zomergranen. Meeldauwbe-
strijding beginnen wanneer het 3e blad van boven voor 15% is aangetast. Bij zomergerst ook 
zaadbehandeling mogelijk tegen meeldauw. 
Haver 
Stelt minder eisen aan de vruchtbaarheid en de pH van de grond dan tarwe en gerst, maar 
vraagt wel een goede vochtvoorziening. Nogal schotgevoelig. Haver is zeer gevoelig voor late 
zaai. 
Maïs (zie ook pag. 113) 
Koude natte grond is ongeschikt. De structuur en de cultuurtoestand (o.a. goede ontwatering) 
zijn belangrijker dan de grondsoort. De pH-KGI moet voor zand- en dalgrond tenminste 4,8, 
voor zeekleigrond 6,7 en voor rivierkleigrond 6,4 zijn. Flinke giften drijfmest (70 ton) zijn moge-
lijk. Gewenste aantal planten per ha: 
korrelmaïs: vroege rassen 80.000, middellate rassen 70.000 
snijmaïs: vroege rassen 100.000, middellate rassen 90.000 
Om dit aantal planten te bereiken moet men ca 10-15% meer zaden zaaien. 
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Aanduiding van de groeistadia van granen 
De indeling van de groeistadia volgens de schaal van Feekes is gemakkelijk hanteerbaar en 
heeft algemeen ingang gevonden. 
Voor onderzoeksdoeleinden is een verdergaande detaillering van de indeling volgens Feekes 
gewenst gebleken. Hiervoor is doorZadoks, Chang en Konzak (Eucarpia bulletin 7, 1974) een 
indeling met een decimale schaal ingevoerd. Deze is gebaseerd op: kieming (0), zaailing (1), uit-
stoeling (2), strekking (3), aarzwelling (4), aarverschijning (5), bloei (6), melkrijp (7), deegrijp (8) 
en hardrijp en kiemrust (9). 
In de schematische weergave van de groeistadia volgens de schaal van Feekes zijn de over-
eenkomstige groeistadia volgen Zadoks, c.s. tussen haakjes geplaatst. 
















1) Figuren ontleend aan: 
Chr. Keller et M. Baggiolini: Les stades repères dans la végétation du blé; Revue Romande 
d'Agriculture, de Viticulture et d'Arboriculture - Mensuel - 10e année - 10e année no. 3- Mars 1954. 
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Indeling van de groeistadia van granen volgens Feekes (vervolg) 
Stad. 2. 




Plant nog kruipend of 
liggend, bladen vaak spiralend. 
(22-29) 
Stad. 4. 
Begin der oprichting 








1e knoop van de stengel 
boven de grond voelbaar. 
(31) 
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Indeling van de groeistadia van granen volgens Feekes (vervolg) 
Stad. 7. 
2e knoop van de Stengel boven de grond voelbaar, 1e knoop 
van de stengel zichtbaar, vanaf dit stadium zet het schieten 
in de regel snel door. Het valt direct op, dat een echte 
stengel gevormd is. 
(32) 
Stad. 8. 
Het laatste blad is nog opgerold, 
de aar begint te zwellen. 
(37) 
Stad. 9. 
Het tongetje van het laatste 





De schede van het laatste blad 
geheel uitgegroeid; aar zeer ge-
zwollen. (45) 
De eerste aren net zichtbaar. (49) 
VA van het proces van in aar ko-











Vi van het proces van in aar ko 
men gepasseerd. (55) 
V* van het proces van in aar ko 
men gepasseerd. (57) 
Alle aren uit de schede. (59) 
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Indeling van de groeistadia van granen volgens Feekes (slot) 
Stad. 10.5.1. 
(61) 
Stad. 11.1. Melkrijp; vocht in de korrel melk-
achtig. (75) 
Stad. 11.2. Meelrijp (deegrijp); korrel 
zacht, maar met droge inhoud. 
(85) 
Stad. 11.3. Volrijp (binderrijp); korrel hard, 
oogstbaar, moeilijk door te knij-
pen met de nagel. (91) 
Stad. 11.4. Doodrijp (maaidorsrijp); stro 
dood. (92) 
Stad. 10.5.1. Begin van de bloei (61) 
Stad. 10.5.2. Bloei volop tot boven in de aren. (65) 
Stad. 10.5.4. Uitgebloeid, korrel „waterrijp" (71) 
Voetnoot 
Stad. 1 t/m 5 
Stad. 6 t/m 10 
Stad. 10.1 t/m 10.5 
Stad. 10.5.1 t/m 10.5.4 
Stad. 11.1 t/m 11.4 
periode van uitstoelen 
periode van stengelstrekking (schieten) 
periode van in de aar komen 
periode van bloei 




Nogal eens voorkomend groeiverloop van een vrij laat gewas Bintje met 20-25 hoofdstengels/m2. 
totaal 
< 55 mm 
< 45 mm 
< 35 mm 
aug. sept. 
Bij een vroeg gewas moeten alle curven iets naar links worden verschoven en bij een zeer laat 
gewas iets naar rechts. 
Bij veel hoofdstengels/m2 of bij veel knollen per stengel, komen de lijnen van de verschillende 
sorteringen iets hoger te liggen. 
Knolgroei per dag vaak 600-900 kg per ha in de periode van volledige grondbedekking. 




50crn 25 cm 
Goed gevormde rug (rijenafstand 75 cm) 
Grond onderde rug mag niet versmeerd of vastgeredenzijn. 
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Aantal planten per ha • rijenafstanden - sortering poters 
Verband tussen rijenafstanden, aantal planten per ha en benodigde hoeveelheid pootgoed 
( = aantal planten/ha x gem. knolgewicht) voor diverse sorteringen en bij 2 knolvormtypen. 
rijenafstanden 
afst in de rij 
67x45 
6 7 x 4 0 
6 7 x 3 5 



























































































































































45/55 n m 
gernidde'd knolgewicnt 





































Verband knolgrootte en knolgewicht 









25 28 35 45 55 mm 
knolgrootte 
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Definitie tijdstip begin knolaanleg 
Het tijdstip van begin knolaanleg is het tijdstip waarop bij tenminste 4 van 5 gezonde planten 




Knolgrootte geoogst produkt 





knolgroei per dag 
aantal hoofdstengels/m2 
aantal knollen J 








) per knol 
' aantal k 
knolgrootte 
voo rkiem methoden 
nollen 
omstandigheden 




stevigheid van de kiemen 
voorkiemmethoden 





















35 40 hoofdstengels per m2 
hoofdstengels per m rij (66 cm) 
hoofdstengels per m rij (75 cm) 
Bij lage opbrengst verschuiven alle curven naar beneden, bij hoge opbrengst iets naar boven. 
Bij rassen of op gronden met veel knollen per hoofdstengel moeten de curven iets naar links 
worden verplaatst en bij weinig knollen per stengel naar rechts. 
Voor de teelt van consumptie- en fabrieksaardappelen zijn doorgaans ±20 hoofdstengels/m2 ge-
wenst. Voor de teelt van pootaardappelen zijn minstens 30 hoofdstengels/m2 nodig. 
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Beregening van aardappelen 
1. als maatregel om schurft te bestrijden 
- gewone schurft bij aardappelen kan doeltreffend worden bestreden door vanaf het begin 
van de knolaanleg tot ca 3 weken erna de grond in de rug vochtig te houden. 
- bij een enigszins droge grond beginnen met beregening zodra de eerste stoloonuiteinden 
zich gaan verdikken (begin knolaanleg). 
- geef om structuurschade en een te uitbundige loofgroei te vermijden kleine hoeveelheden 
water-10 à 15 mm/keer. 
- een regenintensiteit groter dan ca 10 mm/uur is vooral op niet geheel bedekte, siempige 
grond ongewenst met het oog op structuurbederf. 
N.B. Graslandschurft wordt door beregening niet tegengegaan. 
2. ter verhoging van de produktie 
- afgezien van extreme omstandigheden, niet eerder beginnen met beregening alvorens de knol-
groei goed op gang is gekomen. 
- bij voorkeur een regenintensiteit lager dan 10 à 12 mm/uur toepassen om structuurschade te 
beperken. 
- eveneens ter voorkoming van structuurbederf op zavel- en kleigronden niet meer dan ca 20 mm 
per keer beregenen. 
- vooral met het oog op de knolkwaliteit mag men de grond tussen 2 regengiften niet te ver la-
ten uitdrogen; een regelmatig vochtaanbod is bijzonder belangrijk voor de aardappel. 
3. met zout water 
- de aardappel is een zoutgevoelig gewas. 
- bij meerdere keren beregenen per seizoen worden onderstaande zoutgehalten van het water 
in het algemeen toelaatbaar geacht: 
zand- en lichte zavelgrond: max. 1 g chloor/liter 
zware zavel- en kleigrond: max. 1,5 g chloor/liter 
- bij beregening met zout water moet men de grond niet te ver laten uitdrogen; veelvuldig toe-
dienen van kleine giften geeft een beter resultaat dan zo nu en dan een grote gift. 
- teneinde bij hoge zoutgehalten bladverbranding te vermijden verdient beregenen in de avond 
en voornacht de voorkeur boven overdag. 
- beregening -vooral bij gebruik van zout water- vermindert de rooibaarheid van de grond; dit 




Schematisch overzicht van factoren die invloed kunnen uitoefenen op het drogestofgehalte. 
droge-stofgehalte 






















Samenhang onderwatergewicht, drogestofgehalte, zetmeelgehalte en soortelijk gewicht voor 
aardappelen afkomstig van zand- en dalgronden. 
water- en mineralenopname 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































600 30,9 25,4 1,136 
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De gegevens met betrekking tot de onderwatergewichten 350-500 zijn afkomstig van het Proef-
station voor de Aardappelverwerking. Ze gelden voor aardappelen van zand- en dalgronden en 
steunen op empirisch onderzoek van dit Proefstation. 
De gegevens in deze tabel die betrekking hebben op de onderwatergewichten 200-350 en 500-
600 werden door extrapolatie verkregen. 
Samenhang onderwatergewicht, droge-stofgehalte en soortelijk gewicht van aardappelen af-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* neem een representatief monster van ruim 5 kg aardappelen. 
* aardappelen wassen en goed uit laten lekken, zieke en beschadigde knollen verwijderen, 
eventuele schurft afborstelen. 
* het monster nauwkeurig wegen (fig. a.) en het gewicht van de aardappelen (a) noteren. 
* het monster onder water wegen (fig. b.) en het gewicht (b) noteren. 
- het onderwatergewicht bedraagt nu (5000:a) x b of als precies 5000 gram boven water is afge-
wogen: de afgelezen waarde b. 
Opmerking: de watertemperatuur dient tussen 9 en 13 °C te liggen en het water moet schoon 
zijn. 








Om het uitbetalingsgewicht (fabrieksgewicht) bij fabrieksaardappelen te berekenen, wordt ge-
bruik gemaakt van de volgende formule 
Uitbetalingsgewicht = vers gewicht yOw.g.-100 
300 
Voorbeeld 1 knolopbrengst: 40 ton/ha o.w.g.: 400 
uitbetalingsgewicht: 40 v 400-100-an ton/ha 
300 
Voorbeeld 2 knolopbrengst: 40 ton/ha o.w.g.: 550 
uitbetalingsgewicht: 40 x 550-100 = fin ton/ha 
300 
Voorbeeld 3 knolopbrengst: 53 ton/ha o.w.g.: 473 
uitbetalingsgewicht: 53 * 473-100
 = RR g ton/ha 
300 
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Onderwatergewicht • uitbetalingsgewicht (fabrieksgewicht) 
Uit de verse knolopbrengst (VKO) en het onderwatergewicht (OWG) kan het uitbetalingsge-
wicht (UBG) bij fabrieksaardappelen berekend worden met de formule: 
OWG-100 
300 UBG = VKO x 
Bij voorbeeld: verse knolopbrengst 40 ton/ha 
onderwatergewicht 460 
het uitbetalingsgewicht per ha is dan 40 x — — — = 48 ton 
o UU 
Bepaling van de spreiding in soortelijk gewicht binnen een partij aardappe-




1.070 1.080 1.090 1.100 
Bepaling soortelijk gewicht 

























































Gevoeligheid voor stootblauw van knollen wordt beïnvloed door: 
1. drogestofgehalte (laag gehalte minder gevoelig dan hoog gehalte) 
2. kaligehalte (hoog gehalte minder gevoelig dan laag gehalte) 
3. celspanning (slappe knollen gevoeliger dan stevig aanvoelende knollen; bij hoge celspan-
ning echter ook weer gevoelig) 
4. temperatuur (bij 5°C veel gevoeliger dan bij 12-18°C) 
Blauw voorkomen door: 
1. aardappelen te telen met geringe blauwgevoeligheid, 
2. harde stoten tijdens rooien, transport en bewerkingen tegen te gaan, 
3. aardappelen te bewerken bij niette lagetemperatuur(12-18°C). 
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Wenken voor de bewaring van aardappelen 
1. Als aardappelen de bewaarplaats binnenkomen: 
* vochtig of met veel vochtige grond 
* met jong ziek in de partij 
* met veel moerknollen in de partij 
* met waterzakken in de partij 
dan moet direkt met ventileren worden begonnen om een zo snel mogelijke droging te be-
reiken. 
Als de knollen op ca 30 cm onder de oppervlakte van de hoop droog zijn kan met het droog-
blazen worden gestopt. 
2. Om aantasting door knolziekten en gewichtsverliezen zoveel mogelijk te beperken is na dro-
ging of als de aardappelen de bewaarplaats droog binnenkomen een wondhelingsperiode 
vereist. 
Tijdens de wondhelingsperiode - duur 10-14 dagen - is een temperatuur van 12-18°C en een 
hoge relatieve luchtvochtigheid (90-100%) gewenst. 
Zo nu en dan even ventileren tijdens de wondhelingsperiode is nodig voor luchtverversing. 
het zonodig verwijderen van condens en om eventueel een te sterke temperatuurstijging te 
voorkomen. 
3. Na de wondhelingsperiode moeten de aardappelen zo snel mogelijk op de gewenste bewaar-











4. Gewichtsverliezen tijdens de bewaring Kunnen worden beperkt door: 
- het aantal ventilatie-uren zo laag mogelijk te houden 
- alleen te ventileren met lucht welke ca 2-3°C kouder is dan de aardappelen en een hoge re-
latieve vochtigheid heeft. 
5. Teneinde bij bewaartemperaturen > 4°C kieming te vermijden, kunnen kiemremmings-
middelen worden toegepast. 
Omdat poedervormige middelen vaak een bijzonder ongewenste huidirritatie veroorzaken, 
zijn deze in feite minder goed bruikbaar. 
Werkwijze bij gebruik van vloeibare middelen (25 of 30% actieve stof): 
- eerste behandeling twee tot drie weken na het rooien 
- tweede behandeling doorgaans in januari/februari 
- derde behandeling doorgaans in maart/april. 
Totaal maximaal 80 of 66 cc vloeibaar middel per ton aardappelen bij resp. 25 of 30% actie-
ve stof (20 dpm). 
Poedervormige middelen ( 1 % actieve stof): 1 kg per ton aardappelen (10 dpm). De kans op 
huidirritatie is groot als de knollen vochtig zijn of onvoldoende verkurkt. Slechts beperkte 
mogelijkheden. 
Gewichtsverliezen 
Bij goede bewaring van een gezonde partij, waarbij geen kieming optreedt en waar met zorg 
wordt geventileerd, zullen de gewichtsverliezen ongeveer zo zijn als in de figuur is aangegeven. 
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( ± 5 ° C ) 
T 
1 okt. 1 nov. 1 dec. 1 jan. 1 febr. 1 mrt. 1 apr. 1 mei 1 juni 
(gegevens IBVL) 
Opwarmen 
- Warmtestoot voor het voorkiemen van pootaardappelen: snel opwarmen tot 18-20 °C. 
- Consumptie-aardappelen ter voorkoming van blauw: 12-18 °C. 
- Per ton aardappelen ca 1 KWh nodig om de temperatuur 1 °C te doen stijgen. 
- Om met olie- of gasverhitters in circa twee dagen een partij 10°C op te warmen is een capaci-
teit benodigd van ca 450 Kcal per uur per ton aardappelen bij indirecte verhitters en ca 550 
Kcal per uur bij directe verhitters. 
- Pas geen hogere luchttemperatuur toe dan de temperatuur die men in de aardappelen wil be-
reiken; de tijdwinst is beperkt, terwijl het onderste deel van de hoop te warm wordt. 
- De temperatuur van de lucht die in de aardappelen wordt geblazen, mag niet hoger zijn dan 
20-22° C. Een hogere temperatuur kan, evenals een te snelle opwarming van erg koude aard-
appelen, leiden tot het optreden van zwarte harten. 
- Meet de temperatuur in de aardappelhoop op ca 75 cm van de top. 
- Stop het opwarmen zodra de knoltemperatuur 1 à 2° C lager is dan de gewenste waarde; ver-
volgens enkele uren intern ventileren. 
- Goed opwarmen van aardappelen vergt als regel minstens 2-3 dagen. 
- De capaciteit van de kachel en de ventilator dienen goed op elkaar te zijn afgestemd. 
- Beperk bij het opwarmen zo veel mogelijk de ruimte waarin intern wordt geventileerd, bij voor-
. beeld met plastic zeilen. 
- Bij gebruik van directe luchtverhitters dient te worden gezorgd voor voldoende aanvoer van 
zuurstof. 
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Temperatuur van de ingeblazen lucht in °C bij enkele ventilator- en verhittercapaciteiten (gege-
vens IBVL). 





temperatuur uitgeblazen lucht in 




















(Behorende bij de Verordening kwaliteits- en sorteringseisen consumptie-aardappelen 1969.) 
A. De aardappelen moeten per bak, zak, kist, mand, silo, krat e.d. tot hetzelfde ras behoren. 
Toegestaan is een tolerantie van 1 gewichtsprocent aan knollen van een ander ras. 
B. De aardappelen moeten zodanig zijn gesorteerd dat: 
I. hierin geen knollen voorkomen kleiner dan 35 mm vierkantsmaat met een speling van ten 
hoogste 3 gewichtsprocenten aan te kleine knollen; 
of 
II. hierin geen knollen voorkomen groter dan 35 mm vierkantsmaat met een speling van ten 
hoogste 3 gewichtsprocenten aan te grote knollen. 
C. Aardappelen met onderstaande gebreken en afwijkingen, alsmede losse spruiten, grond en 
andere vreemde bestanddelen mogen behoudens de na te noemen toleranties uitgedrukt in 
gewichtsprocenten niet voorkomen: 
1. grond, losse spruiten en andere vreemde bestanddelen maximum tolerantie 2 
2. knollen met natrot maximum tolerantie 0 
3. knollen met droogrot maximum tolerantie Vi 
4. knollen met uitwendige gebreken maximum tolerantie 1 
5. knollen met zware inwendige gebreken (o.a. zwaar blauw, glazigheid) max. tolerantie 1 
6. knollen met minder zware inwendige gebreken maximum tolerantie 5 
met dien verstande dat 
a. met betrekking tot gewassen partijen aardappelen de tolerantie voor uitwendige gebre-
ken is 1 Vi gewichtsprocent; 
b. voor de onder 2 t/m 6 genoemde gebreken tezamen de maximum tolerantie 5 gewichts-
procent is, ook indien het betreft gewassen aardappelen. 
D. Niet meer dan 1/8 deel van het knoloppervlak van een partij mag door schurft zijn aangetast 
of beschadigd zijn door kiemremmingsmiddelen. 




















1) ziektegetal = som van % aangetaste planten van iedere ziekte vermenigvuldigd met een ge-
tal ( = vermenigvuldigingsgetal, zie onderstaande tabel) behorende bij die ziekte. 
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De vermenigvuldigingsgetallen zijn: 
Voor rangschikking in de klassen 
CM "O O) *- "O 
Voor het percentag QJ Qj 
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a. zieke planten van het stippelstreep- en krinkeltype alsme-
de zwaarmozaïekzieke planten 
b. mozaïekzieke planten, niet zijnde licht of zwaar mozaïek-
ziek 
c. licht-mozaïekzieke planten alsmede planten van het S-vi-
rustype 
d. latent zieke planten aangetast door één of meer van de in 
artikel 11.6.1 genoemde virusziekten 
e. bladrolzieke planten 
f. aucubabontzieke planten en planten met ziekten van het 
stengelbonttype 
g. ringvuurzieke planten 
h. achterlijke, verdacht zieke planten 
i. verwijderde planten (open plaatsen) 
Voor zwartbenigheid en stengelnatrot samen gelden voor goedkeuring in de betreffende klas-
se de onderstaande normen: 
klasse max. aantal aangetaste planten 
S, SE en E 0 planten per ha 
A 5 planten per ha 
B 10 planten per ha 
C 15 planten per ha 
Normen bij keuring en export: 
a. Rhizoctonia (Rhizoctoniaschaal) 
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Rhizoctonia bij poters 
Knollen met enkele kleine Sclerotien worden als vrij beschouwd. 
a. niet ontsmet: het aantal licht aangetaste knollen mag niet meer dan 25% bedragen. Matig 
en zwaar aangetaste knollen mogen niet worden geëxporteerd. Indien het percentage aan-
getaste knollen meer dan 25% bedraagt, moet de partij onder toezicht van de Keurings-
dienst worden gesorteerd of ontsmet. 
b. ontsmet: in ontsmette partijen mogen geen zwaar aangetaste knollen voorkomen; het per-
centage licht en matig aangetaste knollen is ongelimiteerd. 
Zie voor ontsmettingsmethoden: Bericht van PD en CAD voor Plantenziekten en Onkruidbe-
strijding. 
b. Gewone schurft (schurftschaal) 
Als minimum eis geldt: 
voor Europese landen schaal 2 Vi 
voor buiten Europese landen schaal 1 V2 
Als toelichting bij het gebruik van de schurftschaal geldt het volgende: 
T \ •"Ä?' A 
; : • * 
1 1 | j L e 
I I / M 
Schaal 1 
Ongeveer de helft van het aantal knollen is schurftvrij; op de aangetaste knollen mogen niet 
meer dan 1 à 2 kleine, weinig opvallende, ondiepe pokjes voorkomen (zeer nauwkeurig inspec-
teren). 
Schaal 1 Vi 
Ongeveer Vi van het aantal knollen is schurftvrij; op de meeste knollen komen enige kleine of 
samengegroeide, weinig opvallende, ondiepe pokken voor. 
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Schaal 2 
Bijna alle knollen zijn enigszins door schurft aangetast. Per knol komen enige kleine of samen-
gegroeide ondiepe pokken voor. 
Schaal 21h 
Bijna alle knollen zijn enigszins door schurft aangetast, per knol komen 5 à 10 ondiepe pokken 
voor; soms zijn deze aaneen gegroeid tot een grotere plek. 
De totale aantasting per knol mag niet meer bedragen dan ongeveer 1/8 van het oppervlak. 
Schaal 3-3 >/2 
Vrijwel alle knollen vertonen enige schurftaantasting; deze loopt per knol uiteen van 1/8 tot Vi 
van het oppervlak. 
Grasland- en oppervlakkige schurft 
Bij de beoordeling worden grasland- en oppervlakkige schurft iets minder zwaar aangerekend; 
een schurftaantasting overeenkomende met schaal 21/2 of 3Vi wordt voor oppervlakkige 




Suikergehalten in de diverse zones van een bietwortel, alsmede gewichtspercentages van voor 




+1 cm 5-7% 
- 1 cm 7-9% 
- 2 cm 15-20% 
\ 10-12% 
1,0 cm 
Bietenzaad naar Lüdecke, Schafmeyer e.a. 
Het bietenzaad wordt de teler aangeboden in eenheden ( = pakken) van 100.000 zaden. Het 
zaad is door de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed 
van landbouwgewassen (NAK) en het Rijksproefstation voor Zaadonderzoek (RPvZ) gekeurd 
volgens de daarvoor geldende normen. 
Bovendien wordt elke partij - dit in tegenstelling tot andere landbouwgewassen - door het Insti-
tuut voor Rationele Suikerproductie (1RS) op verzaaibaarheid gekeurd. Alleen goedgekeurd 
zaad bereikt de teler. 
Zaaimachines 
Daar in relatie tot de verzaaibaarheid aan de kwaliteit van zaaimachines zoveel waarde moet 
worden toegekend, is door het 1RS de mogelijkheid geschapen schijven van gebruikte en 
nieuwe zaaimachines te laten keuren. Bij goedkeuring wordt een keurmerk aangebracht. 
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*) 100% veldopkomst = te verzaaien aantal zaden/ha. 
Het witte deel geeft de voor een goede produktie aanvaardbare plantaantallen aan, uitgaande van een regelmatige verdeling 
over het veld. Hoge veldopkomstpercentages geven een regelmatige plantenverdeling in het veld. 
Tijdstip zaaien - gewasontwikkeling - opbrengst 
Verband tussen de gemiddelde zaaidatum en de verkregen opbrengst berekend uit hoeveel-
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groeipuntsdatum 
Vroege zaai betekent: 
- 1e helft van maart voor Zuid-Nederland. 
2e helft van maart voor Noord-Nederland. 
- kans op hogere opbrengst bij voldoende aantal planten. 
- kans op lagere veldopkomst 
- kans op meer schieten 
- kans op nachtvorstschade. 
Een snelle beginontwikkeling ( = vroege groeipuntsdatum 1RS) geeft in de regel een hoge op-
brengst. 
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Een voorbeeld van de reactie van wortelgewicht en suikergehalte op stikstofbemesting. I, II en I 
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Optimale pH voor suikerbieten bij verschillende organische stofgehalten van de grond. 
bieten organische stofgehalte in % 
90% van optimum 















Opbrengstverlies in procenten ten opzichte van optimale pH bij suikerbieten op zand- en veenko-
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Dit perceel is zeer licht besmet met bietecystenaaltje. 
Er is voorlopig geen schade van betekenis te 
verwachten. 
Dit perceel is licht besmet met bietecystenaaltje. 
Er zal hoogstens lichte schade voorkomen. 
Dit perceel is matig besmet met bietecystenaaltje. 
Er is een vrij grote kans op enige schade. Het verdient 
aanbeveling de teelt van bieten 1 à 2 jaar uit te stellen. 
Bij een chemische bestrijding is geen uitstel nodig. 
Dit perceel is vrij zwaar besmet met bietecystenaaltje. 
Er is een grote kans op schade van betekenis. 
Bietenteelt 3 à 4 jaar uitstellen, daarna opnieuw een 
grondmonster laten nemen. Bij een chemische 
bestrijding is 1 jaar uitstel gewenst. 
Dit perceel is zwaar besmet met bietecystenaaltje. 
Er is een grote kans op (linke schade. Bietenteelt 4 à 
5 jaar uitstellen, daarna opnieuw een grondmonster 
laten nemen. Bij een chemische bestrijding is 2 jaar 
uitstel gewenst. 
Dit perceel is zeer zwaar besmet met bietecysten-
aaltje. Er kan ernstige schade worden verwacht. 
Bietenteelt 5 à 7 jaar uitstellen, daarna opnieuw een 
grondmonster laten nemen. Bij een chemische 
bestrijding is 3 à 4 jaar uitstel gewenst. 
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opbr. per ha in tonnen (E.J.Kadijk) 
basisprijs per 1000 kg netto bij 16%: 85, 
gehalteverrekening: f 7,50 per %: 
- (incl. f4,- pulpw.) 
(excl. BTW) 
Enkele opmerkingen bij de grafiek. 
Er is hier als uitgangspunt genomen dat de teler voor zijn geleverde bieten / 85, - per ton ont-
vangt als basisprijs (16% suiker). Per % suiker vindt een verrekening plaats van / 7,50 per ton, 
zowel bij hogere (positief) als bij lagere (negatief) gehalten. 
Bij andere gehalteverrekeningen krijgen de lijnen een ander verloop. Bij hogere bedragen per % 
suiker gaan de suikeropbrengstlijnen vlakker lopen. 
Basisprijs = prijs voor geleverde A + B( + C) bieten omgerekend op 16% suiker. 
De basisprijs van de teler wordt beïnvloed door: 
- door Brussel toe te wijzen A- en B-quotum aan het land c.q. de fabriek; 
- referentie van de teler = toewijzing van de hoeveelheden A- en B-suiker die geleverd mogen 
worden op basis van suikerproduktie door de teler in voorgaande jaren; 
- de hoeveelheid door de teler geproduceerde C-suiker en de te maken prijs hiervoor op de we-
reldmarkt; 
- de door de fabriek gehanteerde gehalteverrekening. 
Zo ontstaat een gemiddelde door de teler te maken prijs per ton geleverde bieten. Deze prijs 
omgerekend op 16% suiker is de basisprijs voor de teler. 
De uiteindelijke door de teler te maken prijs per ton wordt mede bepaald door de meegeleverde 
tarra èn door de tarra-regeling die de fabriek toepast. 
Van invloed op het bruto financieel resultaat van de teler binnen bestaande regelingen zijn dus: 
- kg-opbrengst (gegroeide opbrengst minus verliezen); 
-suikergehalte 
- tarra-percentage 
- niveau wereldmarktprijs indien C-suiker wordt geproduceerd. 
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Kopverlies 
Belangrijke punten zijn: 
- kleine bieten hebben de kop minder hoog boven het maaiveld en worden niet zo snel te diep 
gekopt; voor grote bieten geldt het omgekeerde; 
- brede koppen geven meer kopverlies; 
- grote bieten hebben bredere koppen; 
• grote variatie in kophoogte in de rij verhoogt de kans op kopverlies; 
• grote verschillen in ligging van het maaiveld (spuitsporen) geven bij meerrijig koppen vergrote 
kans op kopverliezen; 
-veel planten per ha betekent gemiddeld een lagere kophoogte. Naarmate het aantal planten 
per ha afneemt wordt de gemiddelde kophoogte hoger. 
• kopverlies = verlies netto biet. 
Koptarra 
Belangrijke punten zijn: 
- de hoeveelheid kop in een bietengewas blijft qua gewicht tijdens de campagne gelijk (niet af-
rijpend gewas) of neemt af (afrijpend gewas); 
- daar het wortelgewicht tijdens de campagne stijgt, daalt het aanwezige percentage kop in het 
bietengewas; 
- kleine bieten hebben procentueel meer kop; 
- bij ongelijke ligging van het maaiveld wordt bij meerrijig koppen de kans op hogere kopper-
centages groter; 








niet rijp gewas 
t*, 
rijp gewas 
1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 3 5 7 9 campagne weken 
Puntverliezen 
Belangrijke punten hierbij zijn: 
- naarmate meer punt aanwezig is kan meer verloren gaan. Stompe bieten zijn dan ook minder 
gevoelig. 
- niet rijpe bieten worden gemakkelijker beschadigd, de punten breken dus eerder af; 
- rooien onder natte omstandigheden vergroot de kans op puntbreuk (vooral bij reiniging en 
transport in de machine); 
- rooien op zwaardere gronden onder zeer droge omstandigheden vergroot de kans op afbreken 
van punten in de grond; 
- dieper afstellen van rooischaren vermindert de kans op afbreken in de grond. Hetzelfde geldt 
voor het kiezen van de juiste rijsnelheid; 
- grote bieten verliezen in de rooimachine de punt gemakkelijker (grotere massa). 
- Puntverlies = verlies netto biet. 
Grondtarra 
Belangrijke punten hierbij zijn: 
- kleinere bieten geven meer grondtarra; 
- zwaardere grond en natte omstandigheden verhogen de kans op hoge grondtarrapercentages; 
- rooien in het zwad biedt de mogelijkheid het grondtarrapercentage te verlagen. 
- minder diep afstellen van rooischaren vermindert het grondtarrapercentage. 
- grondtarra wordt beboet tegen tarra-prijzen. 
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Verliezen door rooibeschadigingen (inclusief kop- en puntverliezen) 
gewichtsverlies 
per biet (in g) 
140 -
120 
1 0 0 . 
8 0 -
6 0 _ 
4 0 . 
20 _ 
500 1000 1500 2000 
bietgewicht (in g) 
Oogstbaarheid 
De diameter van de biet op het dikste punt is evenals de grootste opening in de rooimachine 
bepalend voor de oogstbaarheid. 
Belangrijke punten hierbij zijn: 
- ruimere afstand in de rij, dus een lager plantenäantal verhoogt bij regelmatige puntenverde-
ling de oogstbaarheid van een bietengewas; 
- een regelmatige beginontwikkeling en een ongestoorde groei verhogen de oogstbaarheid; 
- korte gedrongen bieten zijn bij eenzelfde gewicht per biet beter oogstbaar; 
- tijdens de campagne neemt de oogstbaarheid toe, omdat een toename in bietgewicht voor-
namelijk tot uiting komt in een grotere diameter; 
- onder Nederlandse omstandigheden ligt de rooibaarheidsgrens in de buurt van 7 cm diameter; 
- boven 90.000 planten/ha begint de oogstbaarheid van een bietengewas - vooral bij een onre-













































* oogstbare bieten zijn bieten die het rooi proces „overleven" en de hoop inderdaad bereiken. 
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gegroeid 























































































































































1) De hoge zaaizaadhoeveelheid van de ronde groene erwt heeft betrekking op rassen met kort 
stro bij verbouw op gronden met een matige gewasontwikkeling. 
2) De bij de teelt van zaaizaad (contractteelt) vermelde opbrengstspreiding omvat de meeste tot 
dusverre verkregen opbrengsten aan droog, geschoond en pikselvrij zaad. 
3) De teelt van bruine bonen heeft enige omvang, vnl. in Zeeuws Vlaanderen; witte bonen wor-
den alleen op kleine percelen verbouwd. 
Toelichting teelttabel rijp te oogsten peulvruchten 
Zaaitijd: 
Doperwten zijn doorgaans wat gevoeliger voor nachtvorst dan landbouwerwten. De grote 
nachtvorstgevoeligheid en hoge kiemtemperatuur (boven 10°C) van landbouwstambonen heb-
ben er toe geleid, dat dit gewas hoofdzakelijk in het zuidwesten wordt geteeld. Men zaait hier 
vanaf eind april en als noodgewas soms nog na begin juni. De landbouwstamboon wordt in 
het noorden niet voor eind mei gezaaid (kleine oppervlakten in verband met het risico van een 
niet tijdige rijping). 
De zaadteelt van stamslabonen en stamsnijbonen is in natte jaren riskant. Door kunstmatig 
drogen in het stro is het oogstrisico te verkleinen. 
Rijenafstand: 
De vermelde afstanden zijn genormaliseerd op 11 en 12,5 cm. Ronde groene erwten worden 
nauwer gezaaid dan de meer gewas gevende schokkers en kapucijners. De zich fors ontwikke-
lende veldbonen worden toch meestal niet ruimer gezaaid dan op 50 cm. Alleen in geval van 
mechanische onkruidbestrijding heeft een ruime rijenafstand zin. Het effect van chemische 
onkruidbestrijding wordt vergroot door een nauwe rijenafstand in verband met een snelle 
grondbedekking. Onder minder gunstige omstandigheden is 50 cm te ruim voor stambonen ter 
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verkrijging van de hoogste opbrengst. Bij de teelt voor zaaizaad wordt 50 cm wel toegepast om 
een minder gesloten gewas te krijgen, dus ter vermindering van het oogstrisico. 
Zaaidiepte en ligging zaaibed 
Grondbewerking en zaaidiepte hangen met elkaar samen en zijn afhankelijk van de vochthou-
dendheid en toestand van de grond. De zaaidiepte wordt gerekend vanaf de onderkant van het 
zaad. Een vlakke ligging van het zaaibed is speciaal bij ondiepe zaai van betekenis (gelijkma-
tige zaaidiepte en opkomst gewenst). Bij gewassen waarvan de peulen de grond raken (bijv. 
erwten) beperkt vlak land de maaiverliezen. 
Veldbonen en ook erwten worden vrij diep gezaaid, vooral onder droge omstandigheden, en 
speciaal grootzadige veldbonen. 
Omdat bij de ontkieming van stambonen (Phaseolus vulgaris) de beide zaadlobben boven de 
grond moeten worden gebracht, worden deze bonen vrij ondiep gezaaid. 
Oogsttijd 
In geval van late rijping kan kunstmatig drogen in het stro van belang zijn. Dit is echter alleen 
rendabel voor gewassen met een grote geldswaarde, zoals elitezaad van stamslabone/i. 
Zo mogelijk moeten peulvruchten in droge toestand worden gedorst. Ter voorkoming van dors-
beschadiging neme men zijn maatregelen: o.a. dorsen bij een laag toerental en bij kunstmatig 
drogen in het stro niet verder terugdrogen dan tot 18-20% vocht. Vooral aan zaaizaad worden 
hoge eisen gesteld, speciaal t.a.v. de kiemkracht. 
Richtlijnen in verband met de perceelskeuze 
Tuinbonen en voor topvergeling vatbare erwtenrassen moet men niet in de buurt van luzerne 
zaaien (infectiebron). 
Vruchtwisseling 
Daar erwten (doperwten) en veldbonen (tuinbonen) door dezelfde bodemschimmels worden 
aangetast moet men slechts eenmaal in de 6 à 7 jaren een van beide gewassen op een bepaald 
perceel verbouwen. Na de verbouw van stambonen kan men eerder terugkomen. 
Maatregelen tegen ongewenste kruisbevruchting bij de winning van zaaizaad (Bodemproduk-
tiebeschikking 1950, Kruisbestuiving). 
Omdat bij de veld- en tuinbonen (Vicia faba) kruisbevruchting veel voorkomt - sommigen be-
schouwen Vicia faba zelfs als een niet obligate kruisbevruchter - moeten de verschillende ras-
sen op bepaalde afstanden van elkaar zijn verwijderd. 
Voor een strenge zelfbevruchter als de erwt (Pisum sativum) behoefde er geen voorschrift te 
komen wat betreft een minimale afstand tussen de rassen (percelen). Een duidelijke, blijvende 
scheiding tussen de rassen is voldoende om vermenging te voorkomen. 
De boon (Phaseolus vulgaris) is overwegend zelfbevruchter. Binnen het geslacht is ook kruis-
bevruchting mogelijk. Voor landbouwstambonen is een afstand van tenminste 50 meter tussen 
de rassen voorgeschreven (Keuringsreglement NAK artikel 46). 
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Groentegewassen 
TOELICHTING TEELTTABEL VOOR GROENTEGEWASSEN 
In de teelttabel zijn ook gewassen opgenomen die niet of nauwelijks door beroepstelers 
worden verbouwd. Deze gewassen worden in onderstaande toelichting buiten beschouwing 
gelaten. 
Aardbei 
Teelt op humusrijke zandgrond, lichte klei en niet slempende zavel. Gezond uitgangsmateriaal 
gebruiken. Bij uitplanten in de zomer is beregenen vaak gewenst. 
Andijvie 
Is dankbaar voor organische bemesting. Oppassen voor magnesiumgebrek o.a. door zware 
kali-bemesting. 
Asperge 
Teelt vooral op lichte zandgronden, pH-KCI 5,5 is gewenst. Op humusrijke zandgronden en klei-
gronden veel last van roest. Dankbaar voor stalmest. Uitgangsmateriaal selecteren. 
Augurk 
De eenmalige machinale oogst bevindt zich nog in het experimentele stadium. Voor deze teelt-
wijze gaat de voorkeur uit naar lichte grondsoorten. 
Bleekselderij 
De teelt geeft goede resultaten op zeer goede opdrachtige gronden waar een snelle groei mo-
gelijk is. Gewas vraagt veel water en daarom is beregening zeer gewenst. Aandacht schenken 
aan bestrijding bladvlekkenziekte. 
Boon stamsla-
Stamslabonen zijn gevoelig voor nachtvorst, koude en wind. Afhankelijk van de grondsoorten 
wordt 70-110 kg N per ha gegeven. De fosfaatvoorziening moet zeer goed zijn. 
Voor scherp mozaïek vatbare rassen niet in de nabijheid van gladiolen verbouwen. 
Doperwt 
Doperwten stellen hogere eisen aan de grond en zijn gevoeliger voor onkruidbestrijdingsmid-
delen dan gewone landbouwerwten. Bestrijding knopmade en wormstekigheid meestal nood-
zakelijk. De grote verschillen in zaaizaadhoeveelheden worden in hoofdzaak veroorzaakt door 
ras, 1000-korrelgewicht, grondsoort en zaaitijd. Na doperwten kan nog een tweede gewas ver-
bouwd worden. 
Kervel 
Voornamelijk op lichte klei- en zandgronden. Zeer ondiep zaaien. Vrij ruime N-bemesting. Che-
mische onkruidbestrijding mogelijk. 
Kool 
Voor het planten van 1 ha is 2-2,5 are zaaibed nodig. Bestrijding koolvlieg is noodzakelijk. Wan-
neer ter plaatse gezaaid wordt is onderzoek op bietecystenaaltje noodzakelijk. 
Kroot 
Op voedzame en vochthoudende gronden met een goede structuur verbouwen. Onderzoek op 
bietecystenaaltje is gewenst. 
Pastinaak 
Teelt op humusrijke zand- en zavelgronden. Niet na schermbloemigen verbouwen. 
Prei 
Vraagt een krachtige grond met prima voedingstoestand. Flinke N-bemesting: 100-150 kg N 




Voor de industrie worden witvlezige koolrapen geteeld. Ter plaatse zaaien of uitplanten is beide 
mogelijk. Meirapen (knollen) op goede gronden, niet op arme, droge zandgrond verbouwen. 
Goede grond gewenst i.v.m. kwaliteit. 
Knolselderij 
Knolselderij vraagt een voedzame, vochthoudende grond met een hoge pH. Bij voorkeur zware 
zavel of klei. Ruime kalibemesting 200-250 kg K2O. Flinke N-bemestirig bijv. 240 kg N, toedie-
nen bij poten en 2xoverbemesten. Bladvlekkenziekte bestrijden. In verband met vorstgevoe-
ligheid tijdig rooien. 
Spinazie 
Spinazie stelt hoge eisen aan de grond, vooral aan bodemvruchtbaarheid, structuur en ontwa-
tering. De zaaizaadhoeveelheid is afhankelijk van ras en bestemming; voor bladspinazie wordt 
70-100 en voor maaispinazie 35-70 kg per ha gebruikt. De opbrengsten zijn sterk afhankelijk van 
hetoogsttijdstip. 
Tuinboon 
Tuinbonen hebben ongeveer hetzelfde temperatuurregime als doperwten. Door droogte en 
warm weer tijdens de bloei kunnen vooral bij de 3 x witrassen veel bloemen afvallen. Het plant-
getal is afhankelijk van ras, 1000-korrelgewicht en grondsoort. 
Ui 
Vragen niet te krachtig, gelijkmatig land, met weinig onkruid. Niet binnen 5 jaar met uien terug-
komen. 
Witlof 
Niet te krachtige grond, weinig of geen N. 
Wortel 
Waspeen alleen op lichte grond verbouwen. Winterwortelen kunnen ook op zwaardere gronden 
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Bij de teelt van vroege consumptie-aardappelen voor binnenlands verbruik nemen Eersteling en 
Doré een belangrijke plaats in. Voor de teelt van pootgoed voor export kunnen de A-rassen Sir-
tema, Jaerla, Ostara, Saskia, Primuraen Béa worden genoemd. 













































































































1)door NAK goedgekeurd pootgoed; 2) geraamdeoppervlakte RIVRO 
Veilingwaardevroegeaardappelen(aanvoertot 1 augustus) 1973= 9.465.000gld. 
1978 = 10.092.000gld. 
Bewaring pootgoed 
Consumptieteelt. Bij de teelt van vroege consumptie-aardappelen gaat het vooral om een vroeg 
gewas en weinig stengels. Het pootgoed wordt overwegend tot november/december los gestort 
in een luchtgekoelde bewaarplaats opgeslagen. Tijdens het oprapen, sorteren en in kiembakken 
leggen breken de meeste aanwezige kiemen af. Het pootgoed wordt vervolgens in het licht en bij 
een temperatuur van 5-8° C bewaard. Getracht wordt om in maart over pootgoed te beschikken 
met korte, stevige spruiten die met de hand of eventueel met een half-automatische plantmachi-
ne kunnen worden gepoot. 
Pootgoedteelt. Voor de teelt van pootgoed mag het gewas iets later en het aantal stengels 
groter zijn dan bij de vroege consumptieteelt. Het pootgoed wordt gewoonlijk tot januari/februari 
in een luchtgekoelde schuur los gestort bewaard. Daarna volgt het oprapen, sorteren, afspruiten 
en opslaan in kisten of kiembakken. Zijn de ogen begin maart niet opnieuw uitgelopen dan wordt 
twee à drie weken vóór het poten een warmtestoot gegeven van 15-20° C. Zodra de ogen goed 
„ los" zijn wordt met verwarmen gestopt en overgegaan op goed ventileren en afharden. Het po-
ten van aardappelen voor pootgoedteelt gebeurt meestal met volautomatische machines. 
Hoeveelheid pootgoed 
De hoeveelheid pootgoed is afhankelijk van plantafstand, potermaat en vorm van de knol. Zie 
hiervoor de tabel op blz. 70. Voor de teelt van vroege consumptieaardappelen komen de volgen-
de rassen in aanmerking. 
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1} Rassen met resistentie tegen aardappelmoeheid (biotypeA) 
Bron; Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1979 
Aardbei 
Hoewel de aardbei tot het kleinf ruit behoort en als zodanig door het Proefstation en het CAD voor 
de Fruitteelt in de Vollegrond te Wilhelminadorp wordt begeleid, is dit gewas vrij sterk verweven 
met groenten in de vollegrond. Door het CBS wordt het areaal aardbeien bijvoorbeeld in de tabel 
voor vollegrondsgroenten verwerkt. Verder verzorgt de bedrijfsvoorlichter voor vollegronds-
groenten in veel gebieden tevens de voorlichting betreffende de teelt van aardbeien. Derhalve 
zijn in dit handboek ook enkele bijzonderheden over aardbeien opgenomen. 
Betekenis. Het areaal van dit arbeidsintensieve gewas staat reeds jarenlang onder zware druk. 
Dit betekent een geleidelijke inkrimping van de oppervlakte. In de periode 1973-1978 was het 
beeld als volgt. 
1973 = 2794 ha, waarvan 4 ha contractteelt; veilingwaarde 35.666.000 gld. 
1978 = 1845 ha, waarvan 16 ha contractteelt; veilingwaarde 37.416.000 gld. 
Plantmateriaal 
Gezond uitgangsmateriaal is bij deze teelt noodzakelijk. Met klem wordt aangeraden goedge-
keurd plantmateriaal van speciale vermeerderingsbedrijven te betrekken. De namen en 
adressen van licentiehouders en van eigenaren van goedgekeurde klonen zijn in de Rassenlijst 
voor Groentegewassen in de Vollegrond vermeld. 
Normale teelt 
Voor de normale of hoofdteelt van aardbeien worden éénmaaldragende rassen in de tweede 
helft van juli of begin augustus geplant. De optimale planttijd is afhankelijk van het ras. 
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Verlating van de oogst door middel van gekoelde planten geeft een betere arbeidsspreiding en 
een gunstig rendement. De teelt omvat drie fasen te weten: opkweken van wachtbedplanten, 
bewaring van de planten in het koelhuis en het in produktie brengen van gekoelde planten. 
Het wachtbed wordt rond 1 augustus aangelegd; de plantafstand bedraagt 30 x 30 of 35 x 35 cm 
op zandgrond en 25 x 25 cm op kleigrond. Getracht wordt een zware plant te telen. Januari is 
de beste maand voor het oprooien van de planten omdat ze dan goed in rust zijn. De planten 
worden horizontaal in pootbakken of veilingfust tussen plasticfolie van 0,03 mm neergelegd. 
De planten moeten vóór het sluiten van het plastic niet nat gemaakt worden. 
Het bewaren van de planten gebeurt in een koelcel bij -2° C. Het plastic folie beschermt ze 
tegen uitdrogen. 
De planttijd begint omstreeks 10 mei en kan doorgaan tot half juli. De oogst komt circa twee 
maanden na het planten. De overgang van -2° C naar 20 à 25° C is zeer groot. De planten moe-
ten in een zeer korte periode wortels, bladeren en bloemen vormen. Er worden derhalve hoge 
eisen gesteld aan de structuur van de grond en de waterhuishouding. Een regeninstallatie is 
bij deze teelt onmisbaar. Geschikte rassen voor de late teelt zijn Sivetta (duidelijk in opkomst), 
Redgauntlet (met dit ras is deze teeltwijze gestart en tot nu toe het meest betrouwbaar geble-
ken) en Gorella (alleen voor,,vroeg" planten, bij late oogst miskleur). 
Doordragers 
Een andere vorm van oogstverlating is de teelt van remonterende rassen. Deze teeltwijze heeft 
vooral in Noord-Holland opgang gemaakt. Klimatologisch is deze provincie zeer gunstig, te 
weten in de zomer relatief koel en in de herfst zijn de nachttemperaturen er hoger dan in het 
zuiden en oosten van ons land. Het hoofdras is Ostara. Rabunda is in 1978 een B-ras gewor-
den. Doordragers worden in maart/april geplant. Soms worden de planten onder glas in potten 
voorgekweekt. Als bodembedekking wordt zwart plasticfolie gebruikt. Het aanbrengen van een 
windschut en vogelnetten is in de meeste gebieden noodzakelijk. Bij het uitplanten worden de 
dan aanwezige bloemen weggehaald; de plant moet zich eerst goed kunnen ontwikkelen. Be-
halve bij de eerste paar plukken dienen verder steeds de half afgedragen vruchttrossen met 
kleine vruchten weggenomen te worden. 
Blad- en stengelgroenten 
Betekenis 
Tot deze groep behoren veel kleine gewassen die door het CBS niet afzonderlijk in de areaal-
statistieken worden vermeld. In het algemeen is de contractteelt bij bladgroenten van weinig 
betekenis. Een uitzondering vormt spinazie waarvan een belangrijk deel bestemd is voor de 
diepvriesindustrie. Verder is in deze groep ook witlof opgenomen; het eindprodukt is namelijk 
een bladgroente. Het areaal heeft betrekking op de teelt van witlofwortels, de contractteelt 
hiervan is vrij belangrijk. Bladgroenten worden overwegend met de hand geoogst en via de vei-
ling afgezet. 










































































Tot de „overige groenten" die beroepsmatig worden geteeld behoren onder andere kervel, 
bladselderij, peterselie, bleekselderij, postelein, tuinkers, veldsla, raapstelen en ijsbergsla. De 
veilingwaarde van deze groep heeft overwegend betrekking op het onder glas geteelde 
produkt. 
Witlof 
De laatste jaren staat dit gewas volop in de belangstelling. Het areaal witlofwortels, dat tien-
tallen jaren schommelde tussen 2.000 en 2.500 ha is na 1976 vrij snel toegenomen tot ca 4.000 ha 
in 1979. Bij het forceren gaat de belangstelling vooral in de richting van de hydrocultuur. 
Hierbij kunnen de volgende systemen worden onderscheiden. 
Systeem PAGV. Een stapel van vier bakken is op één aanvoerpunt aangesloten (er kan tot acht-
hoog worden gestapeld). Het water stroomt trapsgewijs van de ene in de andere bak en wordt 
na het doorlopen van de hele stapel afgevoerd om opnieuw belucht en verwarmd te worden zo-
dat het constant door de stapel circuleert. De ventilatie wordt verzorgd door een persventilator. 
Luchtverwarming is in een goed geïsoleerde cel niet nodig. Koeling kan nodig zijn voor de zeer 
vroege en zeer late trek. 
Systeem Belgische Boerenbond. Aan een centrale bevloeiingstoren zijn via snelkoppelingen 
vier stapels van meestal acht trekbakken (afm. 2,10 x 0,90 m) verbonden. In de centrale bevloei-
ingstoren (dit is een kunststofbuis met een doorsnede van ca 20 cm) wordt de voedingsoplos-
sing gepompt. In deze vertikale buis zorgt een beweegbare afsluitzuiger ervoor dat aan elke 
„ laag" van- vier trekbakken gedurende vijf minuten water wordt gegeven. Vervolgens wordt de 
zuiger omhoog getrokken zodat de tweede „ laag" van vier trekbakken wordt bevloeid. Het wa-
ter uit de eerste laag stroomt dan door dezelfde buis naar het verwarmde reservoir terug, enz. 
Systeem Cuvillier (Frankrijk). Bij dit systeem wordt per trekbak een voedingsoplossing toege-
diend. Na het doorlopen van één bak wordt de voedingsoplossing afgevoerd voor beluchten en 
bijwarmen. Bij grotere systemen worden de bakken in groepen verdeeld die elk zijn aangeslo-
ten op een apart reservoir. Bestaat een groep uit een rij van bijvoorbeeld zes stapels trekbak-
ken dan krijgt via elektrisch geregelde magneetkranen elke stapel achtereenvolgens geduren-
de twee minuten de voedingsoplossing toegediend. Per twaalf minuten dus twee minuten aan-
voer. Voor het overige is dit systeem gelijk aan dat van het PAGV. 
Systeem Versailles (Frankrijk). Men heeft in Versailles een eigen systeem ontwikkeld waarbij 
het water in tegenstelling tot het systeem PAGV niet circuleert. De eerste week van de trek 
wordt om de dag de bovenste bak van een stapel met verse voedingsoplossing bijgevuld tot 
het uit de onderste bak loopt. De tweede week gebeurt dit elke dag en gedurende het overige 
deel van de forceerperiode twee keer per dag. Het bijvullen kan geautomatiseerd plaatsvinden. 
Het aanmaken van de voedingsoplossing gebeurt met een doseermengpomp die automatisch 
een geconcentreerde voedingsoplossing in de juiste verhouding mengt met leidingwater. Al-
leen de cellucht wordt verwarmd. 
Systeem Beauvais (Frankrijk). Hoewel geen hydrocultuur, wordt bij dit systeem ook met op el-
kaar gestapelde trekbakken gewerkt. De trek vindt plaats in 10 cm turf, verrijkt met voedings-
stoffen, het geheel in een speciale bak met dubbele bodem waarin zich onderin de voorraad 
water bevindt. Alleen de cellucht wordt verwarmd. Door de ademhalingsactiviteit van de wor-
tels wordt de turf opgewarmd tot enkele graden boven de luchttemperatuur. 
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De tabel geeft een overzicht van de bedrijven die bakken leveren voor het trekken van witlof. 




















Materiaal + evt. bekleding 
Aluminium frame + plastic bak 
Houten frame + plastic bak 
Stalen frame + plastic bak 
Geïmpregneerd hout *) 
Geïmpregneerd hout 






pH water tussen 5 en 9; 
EC water maximaal 4 
Stalen frame + 
polyester bak 
Polyester binnenbak 
voor houten 120 x 120 bak 
Afmeting in cm 
100 x 120 binnen 
100x 120 binnen 
100 x'120 binnen 
120 x 120 buiten 
120 x 90 buiten 
120x 120 buiten 
120x100 buiten 
120 x 90 buiten 
120x120 buiten 
120 x 90 buiten 
120x 120 binnen 
120 x 90 binnen 



















f 7 0 . -
/ 125,-
/ 6 1 . -
/ 54,50 
f 5 6 , -
f 53 , -
f 5 2 . -
/ 6 0 . -










Franco thuis bij 250 bakken 
of meer 
Zelfcentrerend 
Bij voldoende afname deze 
prijs 
1
'Pri jspeil 1979 
2) Druk geïmpregneerd 
Asperge 
Het areaal asperges ondergaat weinig verandering. Het is een arbeidsintensief gewas; gebrek 
aan vakbekwame stekers houdt een sterke uitbreiding van de teelt tegen. Voor de aanleg van 
nieuwe percelen worden vrijwel uitsluitend Limbras-selecties gebruikt. Daarvan worden de vol-
gende voorde vollegrond aanbevolen. 
Umbras 10 - vroeg - vrij dunne stengels - geschikt voor vervroeging. 
Umbras 22 - vroeg - stengels iets dikker • geschikt voor normale teelt - op humusrijke gronden ge-
voelig voor losse koppen. 
Umbras 26 - middenvroeg - dikke stengels - vormt veel gewas - geschikt voor normale teelt -
vormt soms holle stengels. 
Limbras 18 - vrij laat - dikke stengels - vormt een gedrongen gewas - geschikt voor normale 
teelt - soms vorming van holle stengels. 
Voor de aanleg van aspergebedden is een goed vochthoudende, diep bewortelbare (min. 1 me-
ter) grond vereist. Het grondwaterpeil mag nimmer in de bewortelingszone doordringen. Bij 
voorkeur gebruikt men eenjarige planten die van betrouwbare kwekers worden betrokken. De 
planten moeten ± 20 vlezige wortels hebben, 60 à 70 gram wegen en onbeschadigd zijn. Geen 
planten uitzetten met dode of zachte wortels, met kroonrot en met te veel fijne wortels en fijne 
knoppen. 
De plantgeulen moeten ± 25 cm diep zijn. Er komen drie planten per strekkende meter te staan. 
De plantenwortels worden gespreid op een heuveltje gezet zodat ze 20 à 22 cm diep komen te 
staan. De knoppen worden in de lengterichting van de geul gezet en met ± 7 cm grond bedekt. 
De planten vóór het uitplanten 15 minuten dompelen in een oplossing van 20 gram carbenda-
zim per 10 liter water. 
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Prei 
Prei kan het jaar rond worden geteeld. De teelt van zomerprei past bij uitstek op het intensieve 
groenteteeltbedrijf. De herfst- en winterteelten kunnen wat extensiever worden beoefend. Toch 
blijft de teelt nogal arbeidsintensief. Voor afzet naar de industrie is machinaal oogsten moge-
lijk. Deze oogstmethode maakt echter nog weinig opgang. De verwerkende industrie is name-
lijk niet ingesteld op de ontvangst van vuile, losse prei met enige bladbeschadiging. Contract-
prei wordt namelijk geschoond en in bossen gebonden afgeleverd. 
Voor afzet op de verse markt gelden hoge eisen ten aanzien van de uiterlijke kwaliteit. Het Pro-
dukt moet gaaf en gezond zijn met een zo lang mogelijke witte schacht. Voor vergroting van de 
lengte van het wit wordt de prei extra diep (15-18 cm) geplant. Dit gebeurt half machinaal met 
zgn. ponsgatenmachines. De planten worden met de hand in de gaten geplaatst. Voor een goe-
de aanslag is een lichte beregening gewenst. 
De preiteelt kent de laatste jaren veel ziekteproblemen. Vrij nieuw is het dompelen van planten 
in een oplossing van een systemisch fungicide, bijvoorbeeld 10 minuten dompelen in een op-
lossing van 20 g Topsin M en 1 liter water. Dit beschermt de plant tegen Fusarium culmorum. 
Naast een effectieve ziektebestrijding zijn een goede planning van zaai- en planttijd en tijdig 
oogsten erg belangrijk. 
Spinazie 
Bij spinazie is ongeveer 50%. bestemd voor de verse markt en 50% voor de verwerkende indus-
trie, vnl. diepvries. Het steriliseren en drogen van spinazie is van weinig betekenis. Voor de 
verse markt wordt gewoonlijk veel zaad gebruikt en een jong bladprodukt geoogst. Bij con-
tractteelt ligt het zaadverbruik aanmerkelijk lager en oogst men groter uitgegroeid blad. 
De belangrijkste ziekte is valse meeldauw, meestal aangeduid als „wolf" of „blauw". Enkele 
jaren geleden was sprake van een resistent rassensortiment. Door het optreden van een derde 
fysio is de resistentie echter doorbroken en zijn alle rassen weer vatbaar voor wolf. Het ziet er 
naar uit dat binnenkort weer voor alle teeltwijzen rassen beschikbaar zullen zijn met resistentie 
tegen de drie fysio's van valse meeldauw. Dit geldt zowel voor snel- als voor traag groeiende 
rassen. 
In de zomer en herfst kan spinazie door komkommermozaïekvirus worden aangetast. Deze 
aantasting remt de groei volkomen af, het blad wordt bobbelig en hard en het gewas gaat ver-
gelen. Mozaïek (blight)-resistente rassen zijn Cosmic, Novires, Roga, Summic en Symphonie. 
Kropsla 
Bij de teelt van kropsla wordt meestal uitgegaan van perspotplanten die van speciale planten-
kweekbedrijven zijn betrokken. Bij een goede verzorging is de kans op mislukking vrij klein. 
Kropsla wordt derhalve de laatste jaren als een oogstzeker gewas beschouwd met weinig uit-
val. In sommige jaren kan kropsla in de zomer en herfst ernstig door het slamozaïek worden 
aangetast. Er zijn rassen verkrijgbaar die tolerant zijn tegen dit virus, al dan niet in combinatie 
met wit-resistentie. Het „wi t " of valse meeldauw (Bremia) komt ook vooral in de nazomer voor. 
Inmiddels zijn van deze schimmelziekte reeds zeven fysio's bekend, waarvan fysio 5 bijzonder 
agressief is. 
































































































De teelt van andijvie ondergaat nauwelijks verandering. Het produkt is overwegend bestemd 
voor de binnenlandse verse markt. De contractteelt van blad- of maaiandijvie heeft geen op-
gang gemaakt. 
In 1979 is het PAGV begonnen met enkele teeltproeven bij groenlof. Dit is een groente- met 
spitskoolachtige kroppen en de enigszins bittere smaak van andijvie en witlof. Het IVT te 
Wageningen heeft selecties gewonnen die door het PAGV op hun teeltwaarde worden be-
proefd. Het is niet onmogelijk dat groenlof gedeeltelijk de plaats van andijvie gaat innemen. 
Rabarber 
De teelt van rabarber ondergaat eveneens weinig verandering. Voor de normale buitenteelt 
gaat de voorkeur uit naar rassen met rode stelen zoals Champagne Rood, Frambozenrood en 
in mindere mate naar Holsteiner Blut. Dit laatste ras geeft vaak kromme stelen. Voor contract-
teelt van vollegrondsrabarber wordt overwegend het late en produktieve ras Goliath gebruikt 
vanwege het groen blijven van de stelen in de zomer. 
Voor vervroeging van de oogst komt het vroege ras Timperley Early in aanmerking. Dit ras kan 
ook gebruikt worden voor het vroeg forceren, dus opzetten in november of december. Het 
hoofdras voor het forceren is Goliath. Dit ras heeft veel kou nodig en kan de meeste jaren pas 
vanaf eind december worden opgezet. 
Overige bladgewassen 
Van de overige bladgewassen worden postelein, peterselie, bosselderij, raapstelen, veldsla en 
tuinkers voornamelijk onder glas geteeld. De vollegrondsteelt van deze gewassen heeft meest-
al betrekking op contractteelt voor de verwerkende industrie. Zo worden bijvoorbeeld in Noord-
Brabant op humusrijke zandgronden goede resultaten verkregen met postelein. Men gebruikt 
± 75 kg zaad per ha. Er wordt zeer oppervlakkig op een vochtig zaaibed gezaaid. 
Knol- en wortelgroenten 
Betekenis 
Naast enkele vrij belangrijke groentegewassen behoren tot deze groep ook verschillende kleine 
Produkten die door het CBS niet apart worden vermeld. Ze worden zowel op arbeidsintensieve 
als op extensieve bedrijven verbouwd. Op de tuinbouwbedrijven gaat het om een hoogwaardig 
kwaliteitsprodukt dat vaak per stuk of per bos via de veilingklok wordt verkocht. Door de ont-
wikkeling van de machinale oogst kunnen verschillende knol- en wortelgroenten ook zeer goed 
op grote percelen, dus op akkerbouwbedrijven, worden geteeld. Zowel de contractteelt als het 
totale areaal is hierdoor bij enkele gewassen flink toegenomen. 


































































Tot de overige knol- en wortelgroenten die beroepsmatig worden geteeld behoren koolrabi, 
koolraap, rettich, rammenas en pastinaak. De veilingwaarde van deze „kleine" gewassen heeft 
voornamelijk betrekking op koolrabi onder glas. In 1973 werd voor bijna 2 miljoen gulden aan 
koolrabi geveild, in 1978 was dit toegenomen tot 6,5 miljoen gulden. 
Fijne peen 
Hieronder wordt de teelt van bos- en waspeen verstaan, waarvoor in Nederland overwegend het 
type Amsterdamse Bak wordt gebruikt. Het areaal bospeen bedraagt de laatste jaren zo'n 180 à 
190 ha. Voorheen werd dit produkt vooral in het voorjaar geteeld met de oogst in mei, juni en juli. 
Tegenwoordig gaat de aanvoer van bospeen door tot laat in de herfst. 
Waspeen wordt vooral geteeld op zandgronden langs de Noordzeekust in Zuid- en Noord-Hol-
land en op lichte gronden in de IJsselmeerpolders, met name de Wieringermeer en de N.O.P. 
Verder is deze teelt in Limburg nog van enige betekenis. Voor de vrije teelt wordt veelal land 
van akkerbouwers gehuurd; ook de contractteelt vindt overwegend op akkerbouwbedrijven 
plaats. Mede door een te enge vruchtwisseling zijn in de oude teeltgebieden problemen ont-
staan ten aanzien van de uiterlijke kwaliteit. De structuur van de grond en de diepte van bewor-
teling zijn bij dit gewas van grote invloed op de opbrengst en kwaliteit. Vooral bij de onderdek-
kerspeen, dit is waspeen die in het voorjaar wordt gerooid, lopen kleur en smaak achteruit 
naarmate op een later tijdstip wordt gerooid. Het onderzoek richt zich vooral op bodemschim-
mels die de wortels kunnen aantasten, op de bewortelbaarheid van de grond en op de rassen-
keuze. 
Grove peen 
Voor de teelt van grove peen worden selecties gebruikt van de typen Flakkeese en Berlikumer. 
Berlikumer staat kwalitatief in iets hoger aanzien dan Flakkeese. De lange, cilindrische wortel 
is echter kwetsbaarder bij machinale oogst en korter houdbaar dan de konisch gevormde Flak-
keese. De Flakkeese selecties met een cilindrische wortel zijn wel zeer produktief, maar van-
wege de gevoeligheid voor groene koppen en inwendig groen voor de verwerkende industrie 
minder aantrekkelijk. 
Karotan is een zelfstandig ras met een konische vorm en een tamelijk lage relatieve opbrengst. 
Het verschil met een produktieve Flakkeese bedraagt circa 20%. Toch wordt dit ras vanwege 
de prima uit- en inwendige kleur hoog gewaardeerd en op vrij grote schaal verbouwd. 
Knolselderij 
De teelt van knolselderij is in de zeventiger jaren duidelijk toegenomen. Het produkt is vooreen 
belangrijk deel bestemd voor fabrieken in het buitenland (Duitsland, Frankrijk, België). In 
droge, warme zomers vormt het selderijmozaïekvirus, vooral in het zuidwesten van Nederland, 
een groot probleem. In koele natte zomers worden gewoonlijk hoge opbrengsten behaald en 
ontstaan spoedig moeilijkheden ten gevolge van inwendige verkleuringen. Voor sommige ver-
werkingsdoeleinden speelt de gevoeligheid voor „zwartkoken" een belangrijke rol. Wat de in-
sekten betreft verdient naast wantsen en bladluizen vooral ook de wortelvlieg meer aandacht. 
De maden van de wortelvlieg kunnen namelijk gangen boren tot 4 à 5 cm in de knol. De bestrij-
dingsmethode dient men af te stemmen op de teeltwijze van knolselderij en niet op die van 
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(1) Valt onderde beproevingszaadregeling 
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Groeiherstel na virus: 1 =zeer gevoelig en vrijwel geen groeiherstel; 6 = weinig gevoelig en vrij 
goed groeiherstel na een virusinfectie. 
Gevoeligheid voor zwartkoken: De gevoeligheid voor zwartkoken kan gecontroleerd worden 
door middel van een bespuiting met V2 normaal natronloog (NaOH). De knollen worden horizon-
taal doormidden gesneden en met natronloog bespoten. Bij de gevoelige rassen worden de 
snijvlakken terstond geel. Deze verkleuring wordt geleidelijk sterker en gaat over in groen. Eén 
à twee uur na de bespuiting kan de beoordeling plaats vinden. Knollen waarvan de snijvlakken 
een sterke groenkleuring vertonen, krijgen tijdens het koken een grauwe kleur. In de tabel is dit 
met een 4 gewaardeerd. Een ras dat geen of slechts een lichte groenverkleuring vertoont, blijft 
tijdens het koken blank. Dit is in de tabel gewaardeerd meteen 8 of 8 Vi. 
Hoeveelheid blad: rassen met een 7 of 8 behoren tot het zogenaamde bladrijke type, een 5 bete-
kent weinig blad of het zogenaamde kortlooftype. Dergelijke typen moeten nauwer worden ge-
plant, bijvoorbeeld 50 à 55.000 per ha, tegen 40 à 45.000 voor de bladrijke typen. 
Vastheid vlees: 6 = tamelijk vast: 8 = zeer vast vlees. 
Inwendige kleur: 6 = vrij goed; 8 = zeer goed van kleur. 
Kroten 
De teelt van rode bieten of kroten ondergaat weinig verandering. Het areaal schommelt tussen 
600 en 700 ha waarvan ruim 100 ha bestemd is voor vroege boskroten. De teelt biedt weinig pro-
blemen. Het produkt is vrij lastig te bewaren, vooral als er machinaal is geoogst. 
Schorseneren 
De teelt van schorseneren is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. Het betreft voornamelijk 
contractteelt voor fabrieken in het buitenland. Het langwerpige zaad laat zich moeilijk zaaien. 
De beste resultaten worden verkregen met pneumatische precisiezaaimachines. Toch laat de 
veldopkomst nog vaak te wensen over. 
Radijs 
De sterke stijging van de veilingwaarde moet vooral worden toegeschreven aan de teeltuitbrei-
ding onder glas waar het zaaien en oogsten nauwkeurig is te plannen. 
KOOLGEWASSEN 
Betekenis 
Koolgewassen worden overwegend met de hand geoogst en via de veiling afgezet. De contract-
teelt is van weinig betekenis. De machinale oogst heeft, uitgezonderd bij spruitkool en dwerg-
boerenkool, nog weinig opgang gemaakt. Bij spruitkool neemt het percentage voor machinale 
pluk nog steeds toe, desondanks vergt het oogsten en sorteren nog vrij veel manuren. Dwerg-
boerenkool kan eveneens machinaal geoogst worden; deze teeltwijze blijft echter beperkt van 
omvang. Bij sluitkool komt machinale oogst nauwelijks van de grond. 




































































Tot de „overige" koolgewassen behoren Chinese kool en broccoli. Dit eerste gewas wordt in 
toenemende mate vooral in het voorjaar onder glas geteeld. De veilingwaarde steeg hierdoor 
van 195.000 gld. in 1973 tot 1.693.000 gld. in 1978. De teelt van broccoli is nog van zeer geringe 
omvang. 
Spruitkool 
Zeker 75% van de in Nederland geteelde oppervlakte wordt thans machinaal en dus eenmalig 
geplukt. Voorde meermaligeen voorde eenmalige pluk zijn dezelfde rassen geschikt. 
De meermalige pluk wordt toegepast bij een vrij ruim plantverband (20.000 tot 25.000 planten 
per ha). Afhankelijk van de vroegheid van het ras en de beschikbare arbeid wordt 2, 3, 4 of 5 keer 
doorgeplukt. Bij de rassen met een cilindrische spruitzetting kan met minder keren doorplukken 
worden volstaan dan bij de rassen met een piramidale spruitzetting. Sinds de opkomst van de 
machinale pluk is de vasthoudende handplukker zich meer en meer gaan richten op hetzij een 
zeer vroege teelt, hetzij een late teelt. 
De eenmalige pluk vraagt een aanmerkelijk nauwer plantverband. Afhankelijk van de vroegheid 
bedraagt hierbij het plantgetal 30.000 tot 38.000 planten per ha. Planning is bij deze teeltwijze 
belangrijk. De teelttabel vermeldt vijf teeltwijzen van zeer vroeg tot zeer laat. De rassenkeuze is 
daarbij erg belangrijk (zie Rassenlijst voor Groentegewassen). Bij een gezond en vitaal gewas 
kan in de herfst de opbrengst in een hoog tempo toenemen. Dat blijkt ook duidelijk uit de gra-
fiek van het opbrengstverloop. Bij de rassenkeuze is het verder erg belangrijk een ras te kiezen 
dat het best bij de grondsoort past. Rassen meteen laag en zeer stevig gewas zijn bij uitstek ge-
schikt voor zeer vruchtbare percelen; ze kunnen hoge stikstofgiften in het algemeen zeer goed 
verdragen. Een flinke bemesting is veelal zelfs gewenst. Anders is het gesteld met hoge en 
matig stevige rassen. Vooral in het begin moeten deze langzaam groeien om een stevige stam 
te krijgen. Een wat zwaardere grond en een geringe stikstofbemesting zijn daarbij gunstige fac-
toren. 
Late eenmalige oogst in bijv. januari en februari is in Nederland nog altijd een vrij riskante zaak. 
Vorst en andere ongunstige omstandigheden kunnen flinke verliezen aan opbrengst en kwali-
teit veroorzaken. Perspectief biedt daarom bewaring van spruitkool aan de stam. Bij bewaring 
vanaf de tweede helft van december in een koelcel bij 0° tot -1° C kan zeker acht weken over-
brugd worden. Regelmatige watertoevoeging is daarbij gunstig. De opslag verloopt het best 
met ontbladerde stammen en in voorraadkisten. Op deze wijze is voor 1 ha spruitkoolstammen 
ca 125 m3 opslagruimte nodig. 
Opbrengstverloop van een vroeg, een middelvroeg, een middellaat en een laat spruitkoolras bij 
planttijd eind mei/begin juni. 
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m. laat ras - Rampart 
laat ras - Fasolt 
Sortering. Spruitkool wordt naar grootte op diameter gesorteerd, waarbij de maximale dwars-
doorsnede maatgevend is. De praktijk gebruikt verschillende typen sorteermachines en 
sorteermaten. Voorgeschreven zijn sinds jaren de sorteringen D, A, B en C, met dien verstande 
dat het verschil tussen de grootste en de kleinste spruit van één sortering maximaal 10 mm mag 
zijn. Daarbij werd geadviseerd voor de respectievelijke sorteringen de normen < 20, 20-30, 
30-40 en > 40 mm aan te houden. Verschillende veilingen weken daar nogal van af, hetgeen tot 
moeilijkheden bij de afzet leidde. In samenwerking met het Centraal Bureau van de Tuinbouw-
veilingen en het Kwaliteits Controle Bureau is nagegaan met welke normen een landelijke uni-
formiteit haalbaar is. Dit heeft geleid tot een voorschrift dat vanaf het begin van het aanvoersei-
zoen 1979/'80 opgevolgd moet worden. De nieuwe normen zijn: 
D 16-23 mm; A 23-33 mm; B 33-43 mm; C > 43 mm. 
In de praktijk worden voor het sorteren meestal roosters met vierkante gaten gebruikt. Men 
moet echter bedenken dat daarbij het sorteerresultaat ca 1 mm grover is dan de gebruikte roos-
termaat. Voor een goed resultaat dient men dus de roostermaten 15, 22, 32 en 42 mm te gebrui-
ken. Ook roosters met ronde gaten geven een afwijking. Hierbij is het sorteerresultaat ca 2 mm 
kleiner dan de gebruikte maat. Bij roosters met ronde gaten moet men dus de platen 18, 25, 35 
en 45 mm gebruiken. Overigens worden sorteerplaten met ronde gaten weinig meer gebruikt 
vanwege de geringere capaciteit. 
Bloemkool 
De teelt van bloemkool is een arbeidsintensieve aangelegenheid; de mechanisatiemogelijkhe-
den zijn nog zeer gering. Bloemkool vraagt voor een goede ontwikkeling vruchtbare tuinbouw-
gronden, een flinke bemesting en een intensieve verzorging. Naar gelang teelt- en oogsttijd 
kennen we diverse teeltwijzen. De rassenkeuze dient aangepast te zijn aan de teeltwijze. De 
Rassenlijst voor Groentegewassen verschaft daartoe alle noodzakelijke informatie. Ook de op-
timale plantafstand is afhankelijk van teeltwijze en ras (zie teelttabel). De laatste jaren wordt 
iets nauwer geplant dan voorheen. Dit houdt verband met de afzet. De „markt" is namelijk gelei-
delijk iets kleinere bloemkolen gaan prefereren. 
Veel teeltproblemen kent de accurate bloemkoolteler niet. Een bloemkoolplant dient jong te 
worden uitgeplant. Na de aanslag moet afhankelijk van de behoefte één of twee keer met stik-
stof worden bijgemest, eventueel gekoppeld aan een beregening. Zodra in het hart waarneem-
bare koolgroei optreedt moet de kool worden gedekt. De beste methode is de kool kruislings te 
bedekken met twee grote bladeren en deze in te stoppen. Bij de meeste nieuwere rassen be-
hoeft wegens een betere zelfdekbaarheid minder te worden gedekt dan bij de oude rassen. 
De planning van zaai-, plant- en oogsttijd dient goed afgestemd te zijn op de beschikbare ar-
beid. Jammer is dat weersomstandigheden het resultaat van deze planning nogal kunnen ver-
storen. Elk jaar komen dan ook wel enkele ongewenste aanvoer- en arbeidspieken voor. Door 
middel van onderzoek probeert de afdeling „Teeltonderzoek vollegrondsgroente" van het 
PAGV een betere regulatie van de koolzetting te verkrijgen. 
Sluitkool 
Tot deze groep behoren rode, witte en savooiekool (groen en geel). Hiervan is witte kool, waar-
onder ook spitskool, qua areaal het belangrijkst. 
Spitskool is het minst geteelde type, kan geoogst worden vanaf eind mei tot half oktober en 
wordt direct afgezet op de verse markt. Nieuwe hybriden hebben een goede uniformiteit en vaak 
een goede oogstzekerheid. 
Witte kool kan zowel voor de verse markt als voor de industrie worden geteeld. In de oogstperi-
ode van augustus tot december (vroege-en herfstrassen) vindt de afzet overwegend plaats naar 
de industrie voor verwerking tot zuurkool. De hiervoor te gebruiken rassen vormen grote kolen; 
de oogst ervan kan machinaal geschieden. Dit geeft echter veel beschadiging aan de kool, re-
den waarom het gebruik van oogstmachines nog geen opgang maakt. Rand is bij deze herfst-
teelt van witte kool vaak het grootste probleem. Behalve een goede rassenkeuze wordt aange-
raden niet te zwaar met stikstof te bemesten en tijdig te oogsten. Ook vernauwing van plantaf-
stand is soms gunstig. 
Voor afzet in de winter teelt men hetzgn. Deense type, dat vanaf november kan worden opgesla-
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gen voor bewaring. Overwegend wordt thans in zgn. koelboxen in koelhuizen bewaard. De 
grootste sorteringen gaan vaak nog naar de zuurkoolindustrie, de kleinere worden op de verse 
markt afgezet. De animo hiervoor lijkt de laatste jaren toe te nemen. Door vernauwing van de 
plantafstand wordt vaak, evenals bij rode kool, geprobeerd een hogere opbrengst aan kolen van 
een beperkt gewicht (max. 2 kg) te telen. Noodzakelijk is wel dat voor deze teeltwijze uniforme 
rassen (hybriden) worden gebruikt. 
De teelt van rode kool vertoont veel overeenkomst met die van witte kool. Voor afzet in de herfst 
teelt men produktieve typen. Voor bewaring genieten typen met een wat kleinere kool en een fij-
nere structuur de voorkeur. Een gedeelte van de rode kool wordt de laatste jaren als gesneden 
produkt in kleinverpakking afgezet. 
Verder lenen enkele vroege rode kool selecties zich uitstekend vooreen zeer vroege teelt. Hier-
voor moeten de planten wel in een verwarmde kas bij ± 15° C worden opgekweekt. 
Bij savooiekool is er onderscheid in groene en gele savooie. Groene savooiekool wordt het 
meest geteeld. Door toepassing van verschillende teeltwijzen kan vanaf eind mei tot het vol-
gende jaar maart goede groene savooiekool worden afgeleverd. Voor de late afzet gaat men de 
laatste jaren steeds meer over tot bewaring in een koelhuis. Daartoe wordt in de tweede helft 
van december het gezonde veldgewas met flink omblad gesneden en in kratten in koelcellen 
opgeslagen. Bij bewaring net onder het vriespunt (-1° C) kan zeker acht à tien weken worden 
overbrugd. Regelmatige watertoevoeging is daarbij noodzakelijk. 
Gele savooiekool wordt in Nederland betrekkelijk weinig meer geteeld. Toch kan met name de 
teelt voor de bewaring nogal lucratief zijn. 
Boerenkool 
Bij dit gewas kunnen we twee geheel verschillende teeltwijzen onderscheiden, te weten: de 
teelt van struikboerenkool en de teelt van dwerg- of maaiboerenkool. 
Struikboerenkool. Dit is de „normale" plantvorm, die hoofdzakelijk voor de verse markt wordt 
geteeld. De traditionele teeltwijze bestaat uit het zaaien op zaaibed en het uitplanten op een 
ruim plantverband van 65(50) x 50 cm. De rassenkeuze is afhankelijk van het tijdstip waarop 
men wil oogsten. Voor de oogst in de herfst worden gewoonlijk selecties van het type 
Westlandse Herfst gebruikt. Het gaat hierbij vooral om een snelle groei en fijn gekroesd blad in 
de herfst. 
In de winterteelt is weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden een belangrijke eigen-
schap. Het gaat dan vooral om selecties die weinig slijtage vertonen. Het blad is vaak donker-
der van kleur en wordt pas in de wintermaanden kroezig. Selecties voor de winterteelt behoren 
tot het type Westlandse Winter. Naast de Westlandse typen worden ook enkele hybriderassen 
voor de herfst- en winterteelt aanbevolen. 
Dwergboerenkool. Voor de machinale oogst van boerenkool komen rassen in aanmerking die 
geen stronk vormen, maar een bladrozet. Gewoonlijk worden dergelijke rassen als tweede teelt 
ter plaatse gezaaid. Het produkt is bestemd voor de verwerkende industrie. 
Het ronde zaad kan zeer goed met een precisiezaaimachine worden gezaaid. De rijenafstand 
bedraagt 25 cm, in de rij wordt op ± 9 cm gezaaid. Dit betekent ca 44 zaden per m2 of 1,25 à 
1,50 kg zaad per ha. In de Rassenlijst voor Groentegewassen worden vier rassen voor deze 
teeltwijze aanbevolen, te weten Vates en Petibor, met een korte tot zeer korte stronk en een 
donkergroene bladkleur en twee selecties van het type Lage Fijngekrulde met een nog 
duidelijke stronkvorming, heldergroen blad en een goede produktie. Lage Fijngekrulde zal 
hoger afgemaaid moeten worden dan Vates en Petibor. 
Overige koolgewassen 
„Kleine" gewassen in deze groep zijn Chinese kool en broccoli. Voor beide groenten bestaat 
de laatste tijd een toenemende belangstelling. 
Chinese kool. Dit gewas wordt reeds van oudsher in Nederland verbouwd. In verband met de 
grote gevoeligheid voor schieten en de snelle groei werd gewoonlijk na half juli ter plaatse ge-
zaaid. De laatste jaren is de teelt aanmerkelijk vervroegd en worden de planten in perspotten 
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onder glas bij een hoge temperatuur van 20-24° C opgekweekt. De opkweekperiode duurt kort, 
de planten kunnen twee weken na het zaaien al worden geplant. De rassenkeuze is afhankelijk 
van de teeltperiode en het afzetgebied. Voor de zomerteelt gaat de voorkeur uit naar de Japan-
se hybride WR-50, omdat die minder gevoelig is voor schieten. De afzet van Japanse hybriden 
is echter beperkter dan die van het in Nederland meer bekende type Granaat. Voor de herfst-
teelt gaat voor afzet op de binnenlandse markt, maar ook voor export naar verschillende gebie-
den in Duitsland, naar Scandinavië enz. de voorkeur uit naar Granaat. Voor export naar het 
Ruhrgebied komt in de herfst vooral de Japanse hybride WR-60 in aanmerking. 
Broccoli. De teelt van broccoli is in Nederland nog vrij onbekend. Het gewas vertoont veel over-
eenkomst met bloemkool en kan als zodanig worden behandeld. Broccoli verlangt een vocht-
houdende, vruchtbare grondsoort waar het gewas zich vlot kan ontwikkelen. De plantafstand 
bedraagt circa 60 x 35 tot 50 x 50 cm, dit zijn 400-500 planten per are. De hoofdknop bestaat uit 
groene, gesloten bloemknoppen die vast tegen elkaar aan zitten. Afdekken met blad is niet no-
dig. De „kool " moet tijdig worden geoogst, de hoofdknop groeit spoedig los waarbij de knop-
pen opengaan en de gele bloemblaadjes te voorschijn komen. Na de oogst is het produkt be-
perkt houdbaar. Snel koelen is haast noodzakelijk. 
PEULVRUCHTEN 
Betekenis 
Bij de peulvruchten neemt de contractteelt een belangrijke plaats in. De Produkten worden ma-
chinaal geoogst en door de conservenindustrie verwerkt. Het „fabrieksaandeel" is zelfs nog 
groter dan de officiële CBS-cijfers aangeven. De teelt van conservengroenten op gehuurd en 
op eigen land van de fabrikant wordt namelijk door het CBS niet als contractteelt beschouwd. 
Dit betekent dat vrijwel het gehele doperwtenareaal bestemd is voor de conservenindustrie. Bij 
slaboon is het areaal dat door de industrie wordt opgegeven meestal groter dan het CBS-cijfer. 
Peulvruchten voor de verse markt zijn qua areaal sterk ingekrompen, maar vertegenwoordigen 
gezamenlijk nog altijd een veilingwaarde van circa 20 miljoen gulden. 





























































Slaboon of sperzieboon is voor de conservenindustrie een belangrijk produkt. Voor de verwer-
king van hele en gebroken sperziebonen gaat de belangstelling sterk in de richting van rassen 
met fijne, rechte en ronde peulen. Het gewas moet opstaand en stevig zijn, zodat de verliezen 
bij machinale pluk zo klein mogelijk blijven. De oogstmachines krijgen een steeds grotere 
capaciteit. De zogenaamde getrokken rijenplukkers worden in toenemende mate vervangen 
door zelfrijdende breedplukkers. Mede hierdoor verschuift de teelt naar de grotere akkerbouw-
bedrijven. 
Invloed van de zaaitijd op de opkomst 
De zaaitijd voor machinale oogst loopt in het zuiden van ons land van begin mei tot omstreeks 
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10 juli en in het noorden van half mei tot omstreeks de langste dag. De hoogste kg-
opbrengsten per ha kan men verwachten van bonen die in de periode van 10 mei tot 10 juni zijn 
gezaaid. Bij vroeger zaaien verloopt de kieming gewoonlijk langzamer en is de kans op een 
enigszins holle stand, een tragere ontwikkeling van het gewas en een relatief lagere opbrengst 
groter. Ook bij een late zaai wordt meestal een kleiner gewas en een lagere kg-opbrengst ver-
kregen. 
Opbrengst en sortering bij toenemende rijpheid 
Het juiste oogsttijdstip is afhankelijk van kg-opbrengst, peulsortering en uiterlijke kwaliteit. In het 
oogstbare traject neemt de opbrengst sterk toe naarmate in een rijper stadium wordt geoogst. De 
peulen worden graveren de zaden inde peul dikker. De weersomstandigheden spelen bij het rijper 
worden van de bonen een vrij grote rol. De tabel toont het opbrengstverloop bij het ras Prelude inde 
warme, droge zomer van 1976 en inde meer „normale" zomer van 1977. In beide jaren wasdezaai-
datum20mei. 
Verloop van opbrengst en peulsortering bij toenemende rijpheid 
oogstdatum 





29 juli (1) 
2aug.(1) 









































































(1) produkt overrijp en niet meer acceptabel voor verwerking 
Slaboon verse markt 
Voor de aanvoer van slabonen op de veiling wordt van omstreeks half april tot eind juli in de volle-
grond gezaaid of geplant en met de hand geplukt. Vervroeging van de oogst is mogelijk door de 
planten in plastic zakken of potten onder glas op te kweken of het perceel tijdelijk af te dekken met 
geperforeerde plastic folie. 
Derassenkeuze is afhankelijk van plukbaarheid en consumptiekwaliteit. Fijnpeulige rassen ver-
gen teveel pluktijd; grofpeulige rassen plukken snel, maar missen vaak een goede consumptie-
kwaliteit. Het ouderwetse type Dubbele Witte zonder draad, waartoe ook de Centrum- en Pre-
lude-groep behoren, genieten voor de verse markt nog altijd de voorkeur. 
Naast stamslabonen worden ook stokslabonen voor de verse markt geteeld. Volgens het CBS 
bedroeg het areaal stokslabonen in 1978 zo'n 340 ha, waarvan 118 ha contractteelt. Waar-
schijnlijk hebben we hierbij te maken met spekbonen en misschien zelfs stoksnijbonen die 
als stokbonen worden opgegeven. 
Stokslabonen voorde verse markt worden gewoonlijk na vroege groenten als tweede gewas ge-
zaaid. De oogst komt dan na de topaanvoer van stamslabonen. In nazomer en vroege herfst is 
er een goede vraag naar de mooi uitziende (lang, recht, vlezig) en goed smakende sperzie-
bonen. In de beroepstuinbouw worden uitsluitend rassen met een „dubbele peulvorm" ge-
teeld, bij amateurtuinders treffen we nog vaak rassen met een „enkele peulvorm" aan. 
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Doperwt en tuinboon 
Conserven 
Doperwt en tuinboon worden door de conservenindustrie in een groenrijp stadium verwerkt. De 
teelt is geheel gemechaniseerd en vergt weinig manuren per ha. De oogst geschiedt nog over-
wegend met getrokken zwaddorsers. Hierbij wordt het gewas eerst op zwaden gemaaid en in 
een volgende werkgang opgeraapt en gedorst. Een nieuwe ontwikkeling is het oogsten met 
zelfrijdende pluk/dorsmachines waarbij het op zwaden maaien vervalt. Bij doperwt wordt deze 
methode reeds in toenemende mate toegepast, bij tuinboon wordt een soortgelijke ontwikke-
ling verwacht. 
Naast doperwt en tuinboon worden op kleine schaal (ruim 100 ha) ook groenrijpe capucijners 
met dezelfde zwaddorsers of pluk/dorsmachines geoogst. 
Rijpheidsnormen. Bij doperwt, tuinboon en capucijner is de hardheid van de zaden bepalend 
voor het tijdstip van de oogst. De hardheid wordt gemeten met een tenderometer (Tm). 
Naarmate het produkt rijper en harder wordt, neemt het Tm-getal toe. Bij diepvries komt de 
hardheid van de schil en de meligheid van de zaadlobben wat sterker naar voren dan bij steri-
liseren. In dit verband wordt voor diepvries vaak in een jonger stadium geoogst dan voor sterili-
seren in blik en glas. Verder worden kreukzadige doperwten in een iets jonger stadium geoogst 
dan rondzadige. Capucijners kunnen daarentegen beter in een vrij oud stadium worden ge-
oogst. Ook bij tuinbonen worden verschillende normen gehanteerd. Bontbloeiende rassen met 
bruinkokende zaden worden in een ouder stadium geoogst dan witbloeiende rassen, waarvan 
de zaden bij het koken blank of groen blijven. 
Aanbevolen rijpheidsnormen (Tm-getallen) voor de eenmalige oogst van doperwten, capucij-
























Prijsstaffel. Door toepassing van een uit het procentuele opbrengstverloop te berekenen prijs-
staffel kan de uitbetaling bij doperwt en tuinboon onafhankelijk worden gemaakt van de keuze van 
het oogsttijdstip. Aan de hand van meerjarig oogsttijdenonderzoek wordt in de volgende tabel 
het opbrengstverloop bij toenemende rijpheid weergegeven. In de praktijk zullen bij het 
dorsen, vooral in een jong stadium, wat meer verliezen optreden dan bij het zorgvuldig dorsen 
met een proefveldmachine. De cijfers in de tabel zijn derhalve gecorrigeerd op praktijkomstan-
digheden. 
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Procentueel opbrengstverloop bij toenemende rijpheid (Tm-getal) van doperwt en tuinboon 

















































De sortering van doperwt en tuinboon geschiedt over zeven of trommels met ronde gaten; die 
van stamslabonen over spleetzeven. 
Kwaliteitsaanduiding van de sorteringen in mm bij doperwt, tuinboon en stamslaboon voor 
conserven (ontleend aan de Groenteconservenverordening) 
aanduiding 
I = extra fijn 
II =zeer fijn 
III = fijn 
IV = middelfijn 


































De sorteringsvoorschriften dateren van 1958 en zouden op sommige punten eens herzien moe-
ten worden. In het rassensortiment hebben namelijk grote verschuivingen plaatsgevonden van 
vrij grof naar zeer fijn. Bij ronde doperwten is het aandeel I en II hierdoor zeer hoog, bij som-
mige rassen zelfs 100%. Bij dergelijke rassen is sortering II „zeer f i jn" soms al te hard. 
Bij stamslabonen zijn rassen geïntroduceerd waarvan de peulen in het conservenstadium 
maximaal 9 mm dik zijn. Bij tuinbonen zou het aanbeveling verdienen de sorteervoorschriften 
te veranderen in: extra f i jn= < 12 mm; fijn = 12-15 mm; tuinbonen = 15-19 mm; middel 2 = 
19-23 mm. 
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Kortstro-doperwten worden vrijwel uitsluitend voor de conservenindustrie geteeld. Voor de ver-
se markt worden op beperkte schaal hier en daar enkele rijen langstro-erwten verbouwd (zie 
tuinerwten). De teelt van tuinbonen voor de verse markt is nog van enige betekenis. Voor dit 
doel zijn overwegend bruinkokende rassen van het type Lange of Verbeterde Witkiem in ge-
bruik. Dit type is vroeg en vormt grote peulen die geplukt worden als de zaden nog klein zijn. De 
planten worden onder platglas opgekweekt en vroeg in het voorjaar buiten geplant. Voor een 
iets latere oogst wordt in maart of april ter plaatse gezaaid. 
Snijbonen 
Naast de „echte" snijbonen rekent men tot deze groep ook spekbonen, pronkbonen en de laat-
ste tijd zelfs de vlezige sperziebonen die als gesneden bonen worden verwerkt. 
De echte snijbonen hebben brede, platte peulen met een herkenbare bonesmaak. Rassen zon-
der draad en weinig gevoelig voor vliesvorming in de peul genieten de voorkeur. 
Spekbonen zijn in feite grove stokslabonen met lange, iets ovale peulen zonder draad en zon-
der perkamentachtig vlies. Ze kunnen in een vrij oud stadium worden geplukt en zijn dan nog 
goed van kwaliteit. 
Pronkbonen vormen tamelijk platte, brede peulen die zeer snel vliezig worden. In jonge toe-
stand geplukt zijn ze voortreffelijk van smaak. 
Verse markt 
Voor de verse markt worden overwegend stoksnijbonen geteeld. De planten worden onder glas 
opgekweekt en vroeg uitgeplant. Het tijdelijk afdekken met geperforeerde plastic folie geeft 
een extra oogstvervroeging van 7-14 dagen. Voor een late oogst worden vaak witbloeiende 
pronkbonen gebruikt. Deze zijn niet alleen beter bestand tegen ongunstige weersomstandig-
heden, maar vertonen tevens later in het seizoen een betere peulzetting. Tijdens warm en 
droog weer is de bloemrui bij pronkbonen namelijk zeer groot. 
Verwerking 
Handgeplukte stoksnijbonen en ook spekbonen zijn langzamerhand voor de conservenindus-
trie als grondstof te duur geworden. Alleen voor een hoogwaardig kwaliteitsprodukt worden 
nog wat stoksnijbonen en spekbonen verwerkt. Volgens het CBS zou het contractareaal in 
1978 ingekrompen zijn tot 3 ha snijbonen en 0 ha spekbonen. Hierbij komen waarschijnlijk nog 
de 118 ha stok(sla)bonen. Volgens de jaarlijkse enquête van het PAGV werden circa 93 ha stok-
snijbonen en 43 ha spekbonen op contract geteeld. Daarnaast werden nog zo'n 150 à 160 ha 
vlezige stamslabonen en stamsnijbonen voor het snijden opgegeven. In werkelijkheid is het 
areaal vlezige stamslabonen, verbouwd voor verwerking tot „gesneden bonen", aanzienlijk 
groter. Voor dit doel komen rassen in aanmerking met een grove peul zoals Colana, Grofby, 
Flair, enz. 
Tuinerwten 
Onder tuinerwten verstaan wij een kleine oppervlakte langstro-erwten die op tuinbouwbedrij-
ven voor de verse markt worden geteeld. In Noord-Holland betreft het bijna uitsluitend Blauw-
schokkers, dit zijn capucijners met paarse peulen die in een groenrijp stadium worden geplukt. 
In het zuiden treffen wij naast Blauwschokkers ook groenzadige langstrodoperwten aan. 
De diepvriesindustrie verwerkt op kleine schaal donkergroene kreukerwten die als tuinerwten 
bekend staan, dit vermoedelijk vanwege de overeenkomst met donkergroene kreukerwten die 
vaak door amateurtuinders worden geteeld. 
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Peulen 
De oogst van peulen is zeer arbeidsintensief; dat houdt een sterke uitbreiding van de teelt te-
gen. De middenprijs is zeer hoog, peultjes is een luxe produkt geworden. De planten worden 
gewoonlijk onder glas opgekweekt en vroeg uitgeplant. Het belangrijkste ras is Record, deze 
langstro-erwt is redelijk bestand tegen vroege nachtvorst. Tussen de zaadherkomsten schij-
nen verschillen te bestaan in vroegheid. 
OVERIGE VRUCHTGEWASSEN 
Betekenis 
Tot de overige vruchtgewassen behoren enkele groenten uit de familie van de komkommerach-
tigen en van de nachtschaden. Verder kan suikermaïs ook tot deze groep worden gerekend. In 
het algemeen zijn vruchtgewassen warmteminnend en is de teelt in de vollegrond, op enkele 
uitzonderingen na, riskant. Van de komkommerachtigen is bijvoorbeeld alleen augurk voor de 
buitenteelt van betekenis. Komkommers en meloenen als beroepsteelt komen uitsluitend on-
der glas voor. Courgette en pompoen kunnen in de vollegrond worden geteeld, de oppervlakte 
is echter zeer gering. 
Aubergine, paprika, pepers en tomaat behoren tot de familie van de nachtschaden en worden 
in Nederland onder glas geteeld. In het zuiden van ons land zou men sommige tomaterassen 
met enig succes buiten kunnen telen. 
Suikermaïs wordt op bescheiden schaal in de vollegrond geteeld. De melkrijpe korrels smaken 
zoet en zijn vergelijkbaar met groenzadige kreukerwten. Alleen zeer vroege en vroege rassen 
worden op tijd rijp. De planten kunnen zeer goed in perspotten onder glas worden opgekweekt. Ze 
worden omstreeks half mei geplant. In de tweede helft van augustus kunnen de eerste rijpe 
kolven worden geoogst. Wacht hiermee tot de helmdraden geheel dor en bruin zijn. De kolf 
breekt dan gemakkelijk uit de bladoksel. Na 1 oktober komen de korrels niet meer op kleur en 
smaak. 
Augurk 
Vóór 1963 werden augurken uitsluitend in de vollegrond geteeld en meermalig met de hand 
geplukt. In 1963 werd als proef circa 5 ha onder glas verbouwd. Daarna is de teelt onder glas 
sterk uitgebreid en die in de vollegrond ingekrompen. De oppervlakte is in vrij sterke mate van 
het prijsniveau afhankelijk. Lage prijzen veroorzaken meestal een vrij sterke inkrimping; na 
jaren met een hoog prijsniveau volgt een forse uitbreiding. Het areaal schommelt hierdoor tus-
sen 700 en 1300 ha. In 1973 bedroeg de oppervlakte 1282 ha, waarvan 13 ha contractteelt; in 
1978 waren deze cijfers respectievelijk 809 en 46 ha. 
Het produkt wordt overwegend via de veiling verkocht en is bestemd voor de conservenindus-
trie in binnen- en buitenland. De produktiewaarde bedroeg in 1973 ruim 41 miljoen gulden uit 
de vollegrond en in 1978 bijna 67 miljoen gulden, waarvan 24,5 miljoen gulden uit de volle-
grond. 
Meermalige handpluk 
Voor de traditionele teeltmethode worden de planten onder glas opgekweekt en zodra het 
nachtvorstgevaar voorbij is, buiten uitgeplant. In open gebieden verdient het aanbeveling het 
gewas tegen wind te beschermen. Verder zijn goede resultaten verkregen met plastic folie als 
grondbedekking. Naast de vlakveldsteelt heeft vooral in Noord-Brabant de verticale teelt aan 
draad en touw enige opgang gemaakt. 
Het rassensortiment is volop in beweging. De gemengd bloeiende rassen zijn vervangen door 
overwegend vrouwelijk bloeiende hybriden waaraan als regel 10% planten van een gemengd-
bloeiend ras wordt toegevoegd. Een nieuwe ontwikkeling is de introductie van parthenocarpe 
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rassen die zonder bestuiving goede vruchten kunnen leveren. Bij deze rassen komen meer 
vruchten tegelijkertijd tot ontwikkeling, terwijl de uitgroei van de vruchten langzamer verloopt. 
Dergelijke rassen behoeven minder vaak geplukt te worden, wat een arbeidsbesparing tot ge-
volg kan hebben. 
Eenmalige machinale pluk 
In 1973 werden in Nederland de eerste proeven genomen met het machinaal oogsten van augur-
ken. Het onderzoek dat daarna is uitgevoerd, was vooral gericht op verbetering van de teelt-
methode, planning van de oogst en verhoging van het aantal acceptabele vruchten per plant bij 
eenmalige pluk. Voor machinale oogst moet ter plaatse worden gezaaid. De beste resultaten 
worden verkregen met een pneumatische precisiezaaimachine. De chemische onkruidbestrij-
ding is nog in onderzoek. 
Voor de eenmalige oogst komen in de eerste plaats zuiver vrouwelijk bloeiende rassen in aan-
merking die met chloorflurenol-methyl worden bespoten. Dit middel remt de scheutgroei en be-
vordert het uitgroeien van de vruchtbeginsels die in de daarvoor vereiste toestand verkeren. 
Verder komen misschien parthenocarpe rassen voor de machinale oogst in aanmerking. De 
vruchten moeten dan wel een stevige consistentie bezitten, anders is de kans op beschadiging 
tijdens de oogst en op zachte augurken in de pot te groot. 
In Nederland worden augurken op gewicht gesorteerd. In het buitenland houdt men een sorte-
ring op lengte aan. 












































In de vijftiger jaren heeft dit gewas onder de naam kussa weinig opgang gemaakt. De laatste 
jaren komt het echter onder de (Franse) naam courgette wat meer in de belangstelling. Het is 
een niet-rankende pompoenachtige groente. De planten krijgen een behoorlijke omvang en 
hebben dus een ruime afstand nodig. Voor de verse markt moeten jonge vruchten worden ge-
plukt die maximaal 20 cm lang zijn. Bij jong oogsten komen steeds nieuwe vruchten tot ontwik-
keling en kan een plant 20-30 stuks voortbrengen. Bij teelt voor de verwerkende industrie laat 
men de vruchten uitgroeien en wordt eenmalig geoogst. Er komen dan slechts 1 à 2 zware 
vruchten per plant tot ontwikkeling. 
Van courgettes zijn veel rassen en hybriden in omloop die in kleur en vorm van de vrucht sterk 
van elkaar verschillen. Voor teelt in Nederland komen voornamelijk hybriden in aanmerking 
met langwerpige groene vruchten. Goede ervaringen zijn in 1973/74 verkregen met Seneca 
Zucchini van Asgrow. Apollo (Sluis en Groot) voldeed redelijk goed. Elite (Sluis en Groot) was 
extra windgevoelig, dit betekent dat de kop er gemakkelijk uitbreekt waardoor geen nieuwe 
vruchten worden gevormd. 
Pompoen 
Pompoen of kalebas vormt een zwaar rankend gewas met meloenachtige vruchten. Het meest 
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bekend is de reuzenmeloen of kürbis met ronde geel-oranje-achtige vruchten die meestal voor 
decoratie worden gebruikt. In blokjes gesneden kan het vruchtvlees dienst doen als smaakdra-
ger bij de verwerking tot zoetzuur produkt. 
Spaghettigroente is een pompoenachtige met ovale vruchten die draderig vruchtvlees bevat-
ten. De vruchten worden in hele toestand gekookt en vervolgens dwars doorgesneden, waarna 
het vruchtvlees met een vork uit de vrucht kan worden getrokken. 
UIGEWASSEN 
Betekenis 
De uigewassen nemen qua oppervlakte en geldwaarde bij de vollegrondsgroenten een be-
langrijke plaats in. De afzet geschiedt voornamelijk buiten de veiling om. Zaaiuien en tweede-
jaars plantuien worden bijvoorbeeld via de beurs verhandeld; bij eerstejaars plantui en sjalot-
ten gaat het hoofdzakelijk om goedgekeurd plantgoed, terwijl zilverui door de conservenindus-
trie in eigen beheer op gehuurd land wordt geteeld. Een en ander betekent dat de veilingwaarde 
slechts circa 3% van de totale produktiewaarde bedraagt. 
Ui is een tamelijk speculatief gewas met grote prijsverschillen. In het seizoen 1971/72 bedroeg 
de produktiewaarde voor zaaiui, plantui en consumptiesjalot bijvoorbeeld slechts 39,3 miljoen 
gulden, terwijl in het seizoen van 1976/77 een recordwaarde van 200 miljoen gulden werd ge-
haald. De exportwaarde van goedgekeurd plantgoed (plantui en sjalot) schommelt de laatste 
jaren tussen 20 en 30 miljoen gulden, terwijl de produktiewaarde van zilverui op minstens 
10 miljoen gulden wordt geraamd. 




































De teelt van zaaiui is volledig te mechaniseren en vergt dan circa 80 manuren per ha. Het zaai-
en gebeurt zowel met nokkenradzaaimachines als met precisiezaaiapparatuur. Precisiezaai 
heeft de voorkeur vanwege de uniforme rijbreedte en zaaidiepte, de regelmatiger afstand in de 
rij en de gelijkmatiger gewasontwikkeling. 
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bandjes met één n\ van 96 ponsgaatjes, soms 9.5-10: aparte zaaipoelie; glad 
bodemplaatje A2: choke T 
2 x 96 ponsgaten of 2,72 ponsgaten; 
schijf A 288 met bijbehorende uitstnjkers: 288 cellen; boring 3,1 mm; diepte 
1,9 mm 
schijf Z1-160 voor Hassia-Exakta; 160 cellen; boring 3,1 mm; diepte 2,9 mm 
transport en verspreiding van zaaizaad via luchtstroom 
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Drogen 
Vaak komen de uien vochtig van het land en is het gewenst een kunstmatige droging uit te voe-
ren. Wanneer het produkt bij het binnenbrengen reeds voldoende is afgestorven kan men lucht 
inblazen die ±5° C is opgewarmd. Bij toepassing van een snelle oogstmethode bevatten loof 
en halzen nog veel vocht en is kunstmatig drogen noodzakelijk. Het is belangrijk dat de ventila-
toren en de luchtverhitter een juiste capaciteit hebben. Per m3 uien moet bijvoorbeeld 150 m3 
lucht per uur worden gegeven bij een statische tegendruk van 30 mm waterkolom. De luchtver-
hitter moet de lucht zonodig tot 25° C kunnen verwarmen. De capaciteit van de warmtebron kan 
berekend worden door vermenigvuldiging van: de totale luchthoeveelheid per uur x aantal gra-
den opwarmen van de buitenlucht x soortelijke warmte van de lucht = benodigde aantal 
Kcal/uur. 
Plantui 
De teelt van plantuien bestaat uit twee onderdelen, namelijk in het eerste jaar de teelt van het 
plantgoed en in het tweede jaar de teelt van consumptie-uien. 
1e jaar. Voor de teelt van plantgoed wordt wel op bedden gezaaid; bedbreedte 1,50 m, rijsporen 
circa 40 cm. De zaadhoeveelheid bedraagt circa 100 kg per ha, het zaaien gebeurt overwegend 
met een nokkenradzaaimachine. Ongeveer 3 Vi maand na het zaaien kunnen de uitjes worden 
geoogst. Het gaat hierbij vooral om de sortering 8-21 mm doorsnede. Kort vóór het rooien 
wordt het loof tot op 10 cm lengte afgemaaid. Te kort afmaaien kan nadelig zijn voor de op-
brengst. Het rooien gebeurt nog veel met de Rumptstad-uienrooier. Mede door het overgaan op 
nauwere rijenafstanden neemt de belangstelling voor het rooien met zelfrijdende oogstmachi-
nes toe. Naast de AMAC ZR worden ook andere zelfrijdende rooimachines voor dit doel ge-
bruikt. 
Elke teler van 1e-jaars plantui is verplicht het areaal voor keuring bij de NAKG op te geven. De 
keuring bestaat uit drie onderdelen, te weten veldkeuring, gewasbemonstering en partijkeu-
ring. 
2e jaar. Voor de teelt van consumptie-ui wordt vroeg in het voorjaar geplant. Dit gebeurt meest-
al met aangepaste bollenplantmachines. Het gebruik van ongesorteerd plantgoed (8-21 mm) 
maakt regelmatig uitplanten niet goed mogelijk en dat leidt tot een ongelijke stand van het ge-
was. Betere resultaten worden verkregen door het plantgoed te sorteren op 8-14 mm en 14-
21 mm en deze maten afzonderlijk te planten. De volgende hoeveelheden zijn per ha nodig: 
8-14 mm = 800 kg per ha, 14-21 mm = 1800 kg per ha en 8-21 mm = 1200 kg per ha. Tweedejaars 
plantuien worden meestal groen geoogst en direct afgezet. Het loof wordt vóór het rooien afge-
maaid en verpulverd. Ook bij de tweedejaars teelt gebeurt het rooien overwegend met een 
Rumptstad-rooier of met een voor dit doel aangepaste aardappelrooier. Na het rooien wordt 
meestal maar een zeer korte velddroging toegepast. 
Zilverui 
Bij dit produkt gaat het om fijne witte uitjes in de maat 8-28 mm. De zaadhoeveelheid bedraagt 
100 à 110 kg per ha. Er wordt met aangepaste nokkenradzaaimachines op een zeer nauwe rij-
enafstand van 4 à 5 cm gezaaid. De zaaidiepte bedraagt 5 à 6 cm. De uitjes moeten namelijk 
onder de grond blijven; bovengrondse delen kleuren groen. De groeitijd van zaai tot oogst be-
draagt 100-110 dagen. Eind maart gezaaide percelen kunnen dus omstreeks half juli worden 
geoogst. Het loof moet vóór het rooien zorgvuldig worden verwijderd. Het afbranden in twee 
etappes voldoet goed. Ook wordt het loof wel verwijderd met loofmaaiers. Het rooien gebeurt 
overwegend met in eigen beheer geconstrueerde oogstmachines met een grote zeefcapaciteit. 
Na het rooien moet het produkt zo snel mogelijk gewassen, gesorteerd en geschild worden. 
Sjalot 
Op kleine schaal worden over het hele land verspreid sjalotten geteeld voor vers verbruik. Het 
gaat hierbij meestal om een vroeg produkt dat groen wordt weggebost. Verder treft men in twee 
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gebieden de teelt van plantsjalotten aan, namelijk in West-Friesland en Goeree-Overflakkee. 
West-Friesland is het belangrijkste teeltgebied. Het gaat hierbij om het ras Noordhollandse 
Strogele, een produktieve gele sjalot met een forse loofontwikkeling en gevoelig voor valse 
meeldauw. Ze worden in april op een rijenafstand van 50 cm geplant. Vroeger planten geeft een 
grote kans op bloemstengels. De afstand in de rij is afhankelijk van de plantmaat en varieert 
van enkele cm tot 20 cm. Sjalotten worden op de zeefplaten voor bloembollen in de volgende 
maten gesorteerd: 
bollenmaat < 9 cm omtrek = < 30 mm doorsnede = 2500 kg plantgoed per ha 
bollenmaat 9-13 cm omtrek = 30-40 mm doorsnede = 3500 kg plantgoed per ha 
bollenmaat > 13 cm omtrek = > 40 mm doorsnede = 5000 kg plantgoed per ha 
Zodra ongeveer zh deel van het loof is afgestorven kunnen de sjalotten worden geoogst. Dit zal 
in de tweede helft van juli of in de eerste helft van augustus het geval zijn. In West-Friesland 
wordt veelal met een eenrijïge voorraadrooier op zwaden gerooid en machinaal geraapt. De 
meeste plantsjalotten worden in december of januari afgeleverd. 
Op Goeree-Overflakkee teelt men het ras Ouddorpse Bruine. Dit ras is niet gevoelig voor bloem-
stengelvorming en kan reeds zeer vroeg in het voorjaar worden geplant. De rijenafstand be-
draagt 30 cm, in de rij komen de sjalotten op 10 cm te staan. De hoeveelheid plantgoed varieert 
van 3200 kg (fijne partij) tot 4500 kg (grove partij). 
Sjalotten kunnen worden goedgekeurd als „plantgoed" in de klasse AA of A, of als „handels-
partij" (Hp). De keuring geschiedt door de NAKG en bestaat uit drie onderdelen, te weten: veld-
keuring, partijbemonstering en partijkeuring. 
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HANDELSGEWASSEN 








5 bruine mosterd 
6 dederzaad 
7 doperwten 




12 knol- of rapenzaad 
13 koolraapzaad 
14 koolzaad (winterl 
koolzaad (zomer) 
15 koriander 


















34 witlof (cichorei) 

























































planten in maart 
maart-april 
1 juh-31 |uli 
1 mrt.-30 apr 
1 mrt.-10 apr 
1 mrt-30 juni 
1 mrt-30 apr. 
1 mrt.-31 mei 
20 mrt-30 apr. 
O.D. 20 febr.-mrt. 
10 aug.-20 sept 
1 sept -20 sept 
10 aug-31 aug. 
15 aug.-10 sept. 
mrt.-10 apr. 
1 apr.-30 apr. 
20 juni 31 juli 
1 mrt,-20 apr. 
1 apr.-10 apr. 
O. D. mrt-30 apr. 
1 mrt.-20 apr 
O.D. 20 febr.-apr. 
O.D. mrt.-apr. óf 
tot 10 juli i.o.l. 
1 mrt-30 apr. 
20 juni-31 juli 
O.D. mrt.-10 apr 
1 mrt.-30 apr. 
1 juli-20 juli 
1 mrt-30 apr. 
1 mei-20 mei 
1 mei-20 mei 
1 mrt.-30 apr. 
1 mrt.-1 apr. 
1 mrt-30 apr. 
O.D. mrt.-apr óf 
tot 31 juli i.o.l. 
O.D. mrt.-30 apr. 


















































































20 okt -15 nov 
15 aug -30 sept 
10 aug.-31 aug. 
1 aug.-20 aug. 
1 juh-31 aug. 
1 aug.-10 aug 
10 juh-31 okt. 
1 aug-31 aug. 
1 aug-31 okl 
10 aug -10 sept. 
1 juh-25 |uli 
20 |uni-10 juli 
1 juli-20 juli 
10 juli-20 juli 
1 juli-20 juli 
10 aug-31 aug 
10 aug.-20 sept 
1 aug.-30 sept 
1 aug.-20 aug. 
10 aug -30 sept 
1 sept.-30 sept 
20 aug -10 sept 
10 aug.-30 sept. 
1 juh-31 aug 
20 juli-10 aug 
1 aug.-31 aug. 
20 aug.-30 sept. 
10 ju l i l 0 aug 
20 juli-10 aug 
20 juni-31 juli 
1 sept.-30 sept. 
1 sept.-30 sept. 
1 aug-31 aug 
20 aug.-20 sept. 
20 aug.-31 aug. 
20 aug -20 sept 
20 juh-31 |uh 
1 aug -30 sept 
opbrengst 
aan zaad 






































1)Op lichte zandgrond is de opbrengst belangrijk minder. 
2) Meest gebruikelijke plantafstanden. 50 x 60. 55 x 55. 60 x 60. 60 x 47. 
TOELICHTING TEELTTABEL 
Algemene opmerkingen 
De teeltwijze is aangegeven zoals deze in het groot plaatsheeft. 
In kolom A is aangegeven of het gewas 1-, 2- of meerjarig is (meerjarig betekent dan dat men 
een aantal jaren achtereen zaad van dit gewas kan winnen; dit betekent nog niet dat men dat in 
de praktijk ook altijd doet). 
In kolom B is aangegeven of het gewas op contract moet worden geteeld of niet; bij verplichte 
contractteelt staat er een C. 
O.D. betekent: zaaien in het voorjaar onder dekvrucht; i.o.l. = in open land. 
In de opbrengstkolom zijn de opbrengsten vermeld zoals de meeste telers krijgen: maximale 
opbrengsten liggen hoger dan het hoogste getal hier genoemd. Bij de contractzaden zijn de 
opbrengsten vermeld aan schoon en droog zaad, d.w.z. de opbrengsten die men uitbetaald 
krijgt; bij andere gewassen gelden ze voor machineschoon (boerenschoon) zaad. 
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1 Bietezaad: 12 are plantbed nodig voor 1 ha zaadbieten op minstens 100 m afstand van 
zaadbieten. Voederbietenzaad moet minstens 300 m verwijderd zijn van suikerbietenzaad 
en beide minstens 600 m van snijbiet- en krotenzaad. Pootbieten koel bewaren, liefst bij 2-
4° C. Bij uitplanten goed aandrukken. Opbrengst afhankelijk van het type: bij voederbieten 
2000-3000 kg/ha en van suikerbieten 2500-3500 kg/ha. Past best op sterk land. Er is een klei-
ne oppervlakte winterzaadbieten. Deze worden in het voorjaar onder een dekvrucht - zomer-
gerst. haver (bandenzaai) of veldbonen - uitgezaaid. De granen moeten hoog worden ge-
maaid (stoppel 20-25 cm). 
2 Blauwmaanzaad: vraagt goede structuur en zeer schoon land. Natte, vuile gronden totaal 
ongeschikt. Speculatieve teelt. Vroeg en ontsmet uitzaaien. Voor het ras Marianne 40-100 
pi./m2 nodig. Let op steenraket! Late N-gift 7 dagen vóór de bloei werkt gunstig. Voorkom 
dorsbeschadiging. Kwaliteitsprodukt. 
3 Boerenkool: kruisbloemige. Zo vroeg mogelijk zaaien, liefst vóór 1 augustus'. Stelt weinig 
eisen aan de grond. Teelt komt enigszins overeen met die van winterkoolzaad. 
4 Boterzaad: kruisbloemige. Bruikbaar als noodgewas. Heet ook wel zomerraapzaad. Nogal 
vatbaar voor spikkelziekte (Alternaria). 
5 Bruine mosterd: kruisbloemige. Teelt in vele huurcontracten verboden i.v.m. jarenlang op-
slaggevaar. Na oogst uitgevallen zaad gelegenheid geven om te kiemen, dus niet direct 
diep wegwerken. Kiemremming treedt vaak op. Als nateelt bij voorkeur een hakvrucht ne-
men. Wordt weinig meer geteeld. 
6 Dederzaad: kruisbloemige. Bruikbaar als noodgewas. Vrijwel niet meer geteeld. Weinig ge-
voelig voorzout. 
7 Doperwten (zaadteelt): hoeveelheid zaaizaad sterk afhankelijk van het ras en de kiem-
kracht, evenals de rijenafstand. Zaaizaad behandelen speciaal van kreukerwten. Grote ras-
verschillen wat betreft vatbaarheid voor ziekten. In natte jaren riskante teelt; risico door 
kunstmatig drogen van het gewas te verkleinen. Opbrengst genoemd zonder piksel. 
8 Gele mosterd: kruisbloemige. Bruikbaar als noodgewas. Speculatief. Opslaggevaar gering. 
Niet te vroeg oogsten; korrel moet mooi geel zijn. Kwaliteitsprodukt. Teelt neemt 
regelmatig af. 
9 Kanariezaad: speculatief gewas. Teelt komt bijna overeen met die van haver maar past niet 
op lichte grond. Oogsten in volrijpe toestand. Dorst lastig. Zwaar stro. Spaans is steviger 
dan Fries. Niet te zwaar maken (doorwas). 
10 Karwij: gezaaid onder erwten, blauwmaanzaad, vlas en wintertarwe; direct stikstof geven 
na oogst van de dekvrucht. Moet goed ontwikkeld de winter in, anders te weinig zaadsten-
gels het volgende jaar. 
Niet te vroeg oogsten (kwaliteitsprodukt). Laat uitstekende stoppel na die bovendien zeer 
vroeg bloot is. Als er voldoende niet-geschoten planten overblijven, kan men het gewas nog 
een jaar laten staan. Dan meer kans op ziekten en beschadigingen. Thans is een vastzadig 
ras in de rassenlijst opgenomen. Bij dit ras kan zonder gevaar voor zaaduitval worden ge-
maaidorst. 
11 Kervel: bij voorjaarszaai lagere opbrengsten en ongeveer 4 weken later rijp dan bij tijdige 
herfstzaai. Niet op sterke gronden. Vuil land of land met duist erin ongeschikt (moeilijk uit 
te schonen). Verdraagt minder stikstof dan karwij (slapper). 
12 Knol- of rapenzaad: kruisbloemige. Voor eigen gebruik Vi are teelt toegestaan (verkoop ver-
boden). 1-jarige teelt (jarowisatie) geeft bevredigende resultaten. Echter grote rasverschil-
len, speciaal bij tuinbouwrapen. Vriezen in strenge winters dood; aanaarden werkt in dit 
verband gunstig. 
13 Koolraapzaad: kruisbloemige. Iets wintervaster dan knolzaad: teelt als winterkoolzaad. Op-
brengst in de regel wat hoger dan van knolzaad. Behoorlijk te jarowiseren. Moet minstens 
400 meter verwijderd zijn van koolzaad. 
14 Koolzaad: kruisbloemige. Liefst na vroeg gewas op krachtig land. Tijdig zaaien, d.w.z. half 
augustus-half september. Parasieten vrij goed te bestrijden, ook per vliegtuig. Wordt vaak 
te vroeg geoogst. Zwadmaaien en uit zwad dorsen gaat goed. Maaidorsen is riskant. Klaver-
onderzaai is mogelijk. 
15 Koriander: onrijp gewas stinkt erg. Weinig meer geteeld. 
16 Kroot: in de herfst opkuilen en in het voorjaar uitplanten op 45x45 cm. Vroege soorten 
goed te vernaliseren. Lange rassen geven als regel meer zaad dan ronde. 
17 Krulmosterd: kruisbloemige. Kan zijn Brassica juncea of Br. perviridis ( = Tendergreen). 
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Eerstgenoemde, die erg bitter smaakt, kan jarenlang opslag geven, vooral als men uitge-
vallen zaad direct diep wegstopt. Nateelt liefst een hakvrucht. 
18 Olievlas: wordt in ons land weinig geteeld. 
19 Peterselie: wortelpeterselie kuilt men wel in; matig wintervast. 
20 Radijs: kruisbloemige. Laat op niet te schone percelen vuil land na. Zeer riskante teelt in 
ons klimaat (kiemkracht). Gedeelde stikstofgift geven. Dorst lastig; voorkom dorsbescha-
diging. 
21 Rode klaver: tweede snede voor zaad (behalve bij zeer late selecties) na zeer tijdige oogst 
van eerste snede. Opbrengst zeer wisselend. Extreem droge jaren het beste. Let op de 
Apionsnuitkever. Rijenteelt geeft waarschijnlijk belangrijk hogere zaadopbrengsten dan 
breedwerpige teelt. Goed uitdorsen. 
22 Schorseneer: regelmatig plukken is het beste, omdat men bij oogsten in één keer te veel 
zaad verspeelt. Bij dorsen korter buiten werking stellen. 
23 Serradelle: zandgronden en lichte zavelgronden. Vroeg en ondiep zaaien. Duizendknoop te 
velde verwijderen. Rijp zaad zit erg los. 
24 Sluitkool: kruisbloemige. In geulen zaaien of op vlak land-; tijdig uitdunnen; ook wel eerst op 
plantbed tijdig zaaien! Bij te geringe ontwikkeling in de herfst komen er volgend jaar geen 
of te weinig zaadstengels. Zorgen dat het gewas overeind blijft (aanaarden); een gelegerd 
gewas valt altijd tegen. 
25 Snijbiet: kan ook tot half juli in open land gezaaid worden; matig wintervast. 
26 Spinazie: geschikte dekvrucht. Grote verschillen in zaadopbrengst tussen de rassen. Vroeg 
zaaien en ondiep. Rond zaad is gemakkelijker te schonen dan scherp. Late extra gift stik-
stof verhoogt de opbrengst. 
27 Spruitkool: kruisbloemige. Zaai tijdig en dun spoedig uit. 
28 Spurrie: reuzenspurrie levert het meeste zaad. Niet te zware zand- en dalgronden. Vervuild 
land is ongeschikt. Bruikbaar als noodgewas. Geschikt als dekvrucht bij de aanleg van 
grasland. 
29 Stamslabonen: zaad behandelen met thiram. In natte jaren riskante teelt; oogstrisico te 
verkleinen door kunstmatig drogen in het stro. Opbrengst genoemd zonder piksel. 
30 Stamsnijbonen: als stamslabonen. 
31 Tuinkers: kruisbloemige. Eenvoudige teelt. Vuil land ongeschikt. Matige dekvrucht. 
32 Voederlupine: vroeg zaaien en niet te dicht. Gebruik van 4 à 5 kg gewone DNOC bij het op-
breken ter bestrijding van onkruiden gaf goede resultaten mits het land 3 weken voor zaai 
zaaiklaar lag. Daarna pas eggen of schoffelen als gewas 10 à 15 cm hoog is. Goed zaaizaad 
gebruiken. Doodsproeien kan oogstrisico verkleinen. 
33 Voederwikke: ook wel circa 10 kg in paardebonen gezaaid; vroeg zaaien. Bij dorsen toeren-
tal verminderen. 
34 Witlof: ook wel geteeld als suikerbiet (zaaibed en opkuilen). Goed wintervast. Rijpt ongelijk-
matig. Roest kan opbrengst sterk drukken. 
35 Witte klaver: eerste snede geweid (liefst met schapen) of gemaaid (gedroogd). Tweede sne-
de voor zaad: bijen erbij plaatsen. Goed uitdorsen. 
36 Wortelzaad: wortels ook wel opgekuild; dan meestal vrij veel verliezen. Wantsen bestrij-
den, want deze kunnen de opbrengst en kiemkracht zeer nadelig beïnvloeden. Rijpe scher-




Teelttabel met korte toelichting 
Grassoort of type Zaaitijd^ Rijenafstand in cm 
Bemesting in kg zuivere N per ha 
Zaaizaadhoe- voorjaar eerste 
veelheid in zomer (na het oogstjaar (geba 
kg/ha ruimen van de seerd op de teelt 
dekvrucht onder of na 
granen) 
Engels raaigras w.t 1,2 en 3 25 6-103' 
Engels raaigras h.t 1.2 en 3 25 8-123' 
Italiaans raaigras 1.2 en 3 25 8-153' 
Westerw. raaigras sel als z. graan 25 10-153' 
Westerw. r. gr. landras als z. graan 25 20-30 
beemdlangbloem w.t 1,2 en 4 25 4-83' 
beemdlangbloem h.t 1.2 en 4 25 4-83' 
timothee weidetype 1, 2 en 3 37V2 2-4 
timothee tussentype 1. 2 en 3 25-37V* 2-4 
timothee hooitype 1, 2 en 3 25 2-4 
veldbeemdgras 2 en 4 25 8-103) 
ruwbeemdgras 1. 2 en 3 25 5-8 
kropaar 1 en 4 37 y2 1-4 
rietzwenkgras 1 en 2 25 5-7 
Frans raaigras 1 en 2 25 8-10 
gewoon struisgras 1. 2 en 4 25 2-53' 
kruipend struisgras 1, 2 en 4 25 2-53' 
heidestruisgras 1, 2 en 4 25 2-53> 
gew. roodzwenkgras 1 en 4 12'/2-25 8-123' 
roodzw.gr., forse uitl 2 en 4 25 8-103> 
fijnbladig schapengr 1 en 4 12'/2 25 8-103> 
hardzwenkgras 1 en 4 12'/i-25 8-123) 
bosbeemdgras 1 en 4 25 5-8 
kamgras 1 en 2 1 2 ' / Ï - 2 5 8-10 
















































1) In het algemeen zijn gemiddelden per soort of type vermeld. Het is mogelijk dat er meer rasverschillen voorkomen dan zijn 
aangegeven. 
2) 1 = voorjaarszaai onder dekvrucht: 2 = vroege zomerzaai tot begin augustus; 3 = zomerzaai tot half september; Italiaans 
raaigras tot half oktober; 4 - herfstzaai onder wintergewassen. (Vooral bij 2 en 3 geldt hoe vroeger hoe beter). Bij de zaaitijden 
2 en 3 is een stikstofgift gewenst 
3) Van tetraploïde rassen of bij inzaai in de herfst dient de maximale zaaizaadhoeveelheid gebruikt te worden. 



































gewas goed laten 
uitrijpen. 
in het noorden 
valt de oogst 
gem. enkele 
dagen later 
1e helft aug. 
± 10 juli-beg. aug. 
1e helft juli 
2e helft juli 
half juli 
1e helft juli 
1e helft juli 
2e helft augustus 
half augustus 
begin augustus 
eind juni-half juli 
eind juni 
2e week juli 
± half juli 
1e helft juli 
eind juli-begin aug. 
eind juli-begin aug. 
eind juli-begin aug. 
begin juli 
2e week juli 
±21 juni 
begin juli 
1e helft juli 
begin juli 















































































































































5) C = maaidorsen. MC = zwadmaaien + dorsen met de maaidorser 
6) De opbrengsten kunnen hoger maar soms ook lager zijn dan de vermelde gegevens. 
7) Tot omstreeks half september beweiden of half september maaien na de eerste zaadoogst. Veldbeemdgras 1e helft okto-
ber maaien. 
N.B. Vermeerderingsvelden van dezelfde grassoort, kleiner dan 2 ha bestemd voor gecertificeerd zaad moeten een onderlinge 
afstand hebben van 100 m; bestemd voor basiszaad 200 m. Voor percelen groter dan 2 ha bedragen deze afstanden resp. 50 en 
1C0 m. Diploïde en tetraploïde grasrassen mogen naast elkaar staan. 
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Teelttabel met korte toelichting (vervolg) 
grassoort of type grondsoort opmerkingen 
Engels raaigras weidet. 
Engels raaigras hooit. 
Italiaans raaigras 
Westerw. raaigras sel. 





kan voorgemaaid of voorgeweid worden tot 
eind april begin mei, mits daarna 60-80 kg 
N wordt gegeven 









vochth. gr., liefst 
klei of zavel 
vochth. gr., liefst 
klei of zavel 
vochth. gr., liefst 
klei of zware zavel 
zeer vochth. zavelgrond 
vocht, gr., liefst 
klei of zavel 
moet hol staan, zeer loszittend zaad 
mag niet legeren, zeer moeilijk te dorsen 
oppervlakkig en in de herfst op de grond 
zaaien, oppassen voor te vroeg oogsten 
moeilijk te dorsen 













vocht gr. liefst 
klei of zavel 
zand, ontginningsgr. 
of klei 
oppervlakkig en in de herfst op de grond 
zaaien 
mag niet te vroeg legeren 
kiemkracht in het begin dikwijls laag 






zeer ondiep zaaien 
is meestal weinig wintervast, goed rijp 
laten worden i.v.m. kiemkracht 
moerasbeemdgras zeer vochth. zavelgrond zeer ondiep zaaien 
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Aanbevolen 
aant. jaren dat 
'n perceel kan 
blijven liggen 
voor zaadteelt 
Volgens NAK-voorschriften wordt bij de veldkeuring o.m. gelet op wilde fiaver, 
duist, kweek en draviksoorten. Verder wordt bij de vermelde grassen speciaal gelet 
















1 of meer 
raaigrassen, Frans raaigras, zwenkgrassen, kropaar, akkerkool en karwij 
herderstasje, vergeet-mij-nietje, hoornbloem, zilt vlotgras, straatgras en windhalm 
andere beemdgrassen (w.o. straatgras, zilt vlotgras, gekn. vossestaart, zwenkgras 
sen, melkdistef, kamillesoorten, melde, muur en witte krodde 
1 
1-2 
andere beemdgrassen (w.o. straatgras), zilt vlotgras, gekn. vossestaart, meelraai. 
fijnbl. schapengras, melkdistel en kamille 
raaigrassen, beemdlangbloem, akkerkool en karwij 
Rz. 
F r 




windhalm, kamille, herderstasje, hoornbloem, duizendblad, buntgras, straatgras, 
vroeghaver, witte ganzevoet, vergeet-mij-nietje en andere struisgrassen dan de 
aangegeven soort 
raaigrassen, beemdlangbloem, kropaar, meelraai, hardzwenkgras, eekhoorn 
zwenkgras, langbaardzwenkgras, fijnbl. schapengras, zilt vlotgras, straatgras, ak-
kerkool en karwij 
beemdgrassen (w.o. straatgras), andere zwenkgrassen, meelraai, windhalm en 
schapezuring 
raaigrassen, beemdlangbloem, kropaar, roodzwenkgras, meelraai. reukgras, fijnbl 
schapengras en straatgras 
andere beemdgrassen (w.o. straatgras), zilt vlotgras, meelraai, gekn. vossestaart, 
melkdistel en kamille 
meelraai, raaigrassen, beemdlangbloem, kropaar, straatgras, zilt vlotgras, beemd-
grassen, geknikte vossestaart, akkerkool en akkerdistel 
andere beemdgrassen (w.o. straatgras), zilt vlotgras, gekn. vossestaart, meelraai, 
fijnbl. schapengras, melkdistel en kamille 
1) Verder wordt verwezen naar de NAK-aanwijzingen hieromtrent 
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Ontwikkeling grasplant met korte toelichting 
Ontwikkelingsstadia van veldbeemd: 
1. Kiemplant-één bladstadium, plant is zeer kwetsbaar. 
2. 4-Bladstadium - alle grassoorten kunnen in dit stadium gespoten worden met groeistoffen, 
zonder directe schade. 
3. Hoofdspruitvorming • bij deze ontwikkeling kunnen contactmiddelen (DNOC e.d.) worden toe-
gepast. 
4. Begin uitstoeling, eerste zijspruit is gevormd. 
5. Uitgestoelde plant begin uitloper vorming. 
6. Volledig ontwikkelde spruit van de uitloper; nu kunnen de selectief werkende middelen 
tegen grasachtige onkruiden worden aangewend (TCA, methabenzthiazuron). 
7. Geheel ontwikkelde stengel, bloeiwijze nog niet zichtbaar; dit is het stadium waarin een laat-
ste bespuiting met lage dosering mag plaatsvinden met MCPA. 
8. Bloeistadium - zijspruiten komen iets later in bloei dan de hoofdspruit. 
















Suiker- en voerderbieten dipl. 




















































































































































































* Radijs en rammenas viervoudige percentische korting 74-80. Voor weigering zie ATV Lop pag11l. Bij hoger vochtgehalte ge-
wichtsaftrek vanaf de vochtnorm, zonder speling. Prijstoeslag bij hoge kiemkracht geschiedt enkelvoudig percentisch tot bo-
venvermelde maximumpercentages. 
Bij een vitaliteitspercentage beneden 65% voor erwten en bonen (Phaseolus) kan de partij eveneens worden geweigerd, ook 
al is de kiemkrachtsnorm bereikt, geldende deze eis slechts, indien ook bij het vaststellen der normaalcijfers voor de lever-
baarheid van erwten en bonen een overeenkomstige eis is ingesteld. 
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Graszaden 






































































































































































































Bron: Algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen, gedeponeerd ter 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-G raven hage op 22 december 1971. 
Vochtgehalte graszaad 13% met 1 % toegelaten speling; bij hoger vochtgehalte gewichtsaltrek vanaf 13% vocht. Voor gras-
zaad met minder dan 12% vocht kan een toeslag worden gegeven. Prijstoeslag bij hoge gebruikswaarde geschiedt enkelvou-
dig percentisch tot een maximum van 6%. 
kiemkracht x zuiverheid Gebruikswaarde = 
100 • - 3 x schadelijke onzuiverheid. 
Schadelijke onzuiverheden zijn alle onkruidzaden en zaden van cultuurgewassen die hinderlijke opslag geven (spurnezaad 
wortelzaad, koolsoorten, wikkesoorten, witlof, wit bol en bochtige smele) en/of met uitgeschoond kunnen worden. 
Drogen van graszaad op het bedrijf 




ventilator met grote capaciteit 
ventilator met grote tegendruk gemeten 
in mm W.K. 
opwarming v.d. lucht max. 10° C 
broei, kiembeschadiging direct 
ventileren. 
Gemiddelde wateropname bedraagt 0,5 gram water per m3 niet verwarmde lucht met laag 
vochtgehalte. 
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Gewicht van 1 m3 graszaad van 12% vocht is ca. 240 kg 
• bij laagdikte van 60 cm is het gewicht per m2 vloeroppervlak 144 kg 
- Is aanvangsvochtgehalte 40% dan is begingewicht 212 kg. 
- Er dient 68 kg water per m2 verdampt te worden. Bij een luchthoe-
veelheid van 300 m3/m2/uur wordt in 1 uur 300x0,5 = 150 g water 
,J 68000 
opgenomen. Dus droogduur is 150x24 = ca. 19 dagen 
Ventilatorvermogen 
Verwarmde lucht 
1 kW ventilator per 20 à 25 m2 vloeroppervlak 
3 kW ventilator 3 x 20 = 60 m2 vloeroppervlak 
Bij hoog vochtgehalte enige tijd (24 uur) met onverwarmde lucht 
ventileren, om koekvorming te voorkomen. Maximaal toelaatbare 
opwarming ca. 12° C. Temp. van het zaad mag niet boven de 30 à 
35° C komen. 
Max. opwarming geeft een verkorting van de droogduur tot ca de 
helft. 
Voorbeeld: Ongeschoond, nat zaad 2800 kg; vochtgehalte 40%; niet opge-
warmde drooglucht 19"C; laagdikte 60 cm. Er is 2800:240 = ca 12 m3. 
Aan vloeroppervlakte is dan 20 à 24 m2 nodig, dus een ventilator van 
1,1 kW. 
* Bij luchthoeveelheid van 450 m3/m2 wordt 225 g water opgeno-
men 
* Bij onverwarmde lucht is dan 005x24 = c a ' 1 ^ dagen nodig. 
Grotere luchthoeveelheid (capaciteit) van 600 m3/m2 neemt 300 g 
fiftnnn 
water mee. Droogduur is dan OQQ^ 24 = c a ' ^ d a 9 e n -
' Bij gebruik van 10-12°C opgewarmde lucht wordt droogduur 
met 50% verlaagd, dus droogduur is dan ca. 5 dagen. 
Dunnere laag geeft eveneens verkorting van droogduur en wel als 
volgt: 60 cm laagdikte duurt 13 dagen, 30 cm is de helft van het 
materiaal en duurt dan ca. 7 dagen. 
Keuringsnormen van de NAK betreffende de partij- en monsterkeuring van 
graszaden 
Algemene bepalingen 
a. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn. 
b. De aanwezigheid van ziekten die de waarde voor het gebruik als zaad verminderen, moet zo-
veel mogelijk beperkt zijn. 
c. Het zaad moet bij onderzoek door het RPvZ of door de gewestelijke keuringsdiensten in het 
algemeen tenminste voldoen aan de hieronder volgende normen. 
d. Bij de monster- en partijkeuring mag geen zaad van wilde haver (Avena fatua L.) worden 
aangetroffen. 
e. Het vochtgehalte mag maximaal 14% bedragen. 
f. Het minimum gewicht van een monster bedraagt 300 g. 
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Zuiverheid en kiemkracht 
a. Gecertificeerd zaad 
soort 
mechanische max. bestand- minimum 
zuiverheid deel onkruid- kiemkracht 
% van het zaden (% van (% zuiver 
gewicht het gewicht) zaad) 
beemdlangbloem (Festuca pratensis) 
beemdvossestaart (Alopecurus pratensis) 
bosbeemdgras (Poa nemoralis) 
Engels raaigras (Lolium perenne) 
Frans raaigras (Arrhenatherum elatius) 
gekruist raaigras (Lolium hybridum) 
goudhaver (Trisetum flavescens) 
hardzwenkgras {Festuca ovina diuruscula) 
Italiaans raaigras (di- en tetraploid) {Lolium multiflorum italicum) 
kamgras {Cynosurus cristatus) 
kropaar {Dactylis glomerata) 
moerasbeemdgras (Poa palustris) 
rietzwenkgras {Festuca arundlnacea Schreb.) 
roodzwenkgras {Festuca rubra) 
ruwbeemdgras (Poa trivialis) 
schapengras fijnbladig (Festuca ovina tenuifolia) 
schapengras gewoon {Festuca ovina) 
straatgras {Poa annua) 
struisgras gewoon {Agrostis tenuis) 
struisgras heide (Agrostis canina var. arida of var. montana) 
struisgras hoog (Agrostis gigantea of alba) 
struisgras kruipend (Arostis canina) 
struisgras wit (Agrostis stolonifera) 
ttmothee (Phleum pratense) 
veldbeemdgras {uitgez. Merion) {Poa pratensis) 
veldbeemdgras Merion (Poa pratensis) 
























































Het gewichtspercentage aan zaden van duist (Alopecurus myosuroides) en kweek (Agropyron 
repens) zowel van elk afzonderlijk als gezamenlijk mag 0,3 niet overschrijden. 
Het gewichtspercentage zaad van andere cultuurplanten mag niet meer bedragen dan 1; voor 
een beemd-grassoort geldt een gewichtspercentage van 1 aan andere Poa-soorten niet als on-
zuiverheid. 
b. Basiszaad 
Voor basiszaad gelden de voorwaarden genoemd onder a., behoudens: 
Het gewichtspercentage aan zaden van andere gewassen in graszaden mag niet meer 
bedragen dan 0,2; hiervan is een percentage zaden van andere cultuurplanten en een 
percentage onkruidzaden toegestaan van 0,1 van elk van beide. 
Het aantal zaden van duist en kweek mag in een monster van 25 gram niet meer bedragen 
dan 5. 
c. Handelszaad 
Voor handelszaad gelden de voorwaarden genoemd onder a., behoudens: 
Het gewichtspercentage aan zaden van andere cultuurplanten mag niet meer bedragen 
dan 3. 
Voor straatgras (Poa annua) geldt een percentage van 10% en voor andere Poa-soorten 
een percentage van 3% aan zaad van andere Poa-soorten niet als onzuiverheid. 
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Zaad van raaigrassen dat blijkens de monster- en partijkeuring vrij is van wilde haver, kweek en 
duist, kan desgewenst worden gecertificeerd onderde vermelding „Waardering T'opde labels. 
Er zijn tarieven vastgesteld voor: 
1. de veldkeuring 
2. het bemonsteren en het laboratoriumonderzoek 
3. de definitieve plombering 
4. de herplombering, waaronder elke volgende plombering van een reeds eerder geplombeer-
de partij wordt verstaan. 
ad 1. Een tarief van A 70,—per ha. 
Een keuringsdienst mag een minimumtarief per gewas waarvan bij eenzelfde teler 
keuring plaatsvindt, vaststellen; dit minimumtarief moet dan 50% van de veldkeu-
ringstarief per ha bedragen. 
ad 2. Voor een volledig laboratoriumonderzoek geldt een tarief van f 25, - per monster, in-
clusief de monsterneming. 
Bij onderzoek op onderdelen zijn de tarieven: 
monsterneming f 21,50 
kiemkrachtonderzoek f 12,50 
vochtgehaltebepaling f 9 , -
gezondheidsonderzoek f 12,50 
Bij herhaling geldt eenzelfde tarief, op kosten van ongelijk. 
ad 3. Een tarief per 100 kg, dat tenminste f 2, - moet zijn en ten hoogste 12,20 mag bedra-
gen. 
ad 4. Een tarief van f 0,72 per 100 kg. 
Herkeuring op de veldkeuring 
Een tarief, gelijk aan het vastgestelde tarief voor veldkeuring, indien aanvrager in het ongelijk 
wordt gesteld, met een maximum van 5 maal het ha-tarief per aanvrager. 
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Belendingsvierkanten geen gevaar voor kruisbestuiving: mag naast elkaar worden ver-
bouwd, mits scheiding aanwezig is, om vermenging te voorko-
men. 
gevaar voor kruisbestuiving is aanwezig; isolatie afhankelijk van 












































BELENDINGSSCHEMA DIPLOIDE EN TETRAPLOIDE 
RAAIG RASSEN 
Engels raaigras w.t. tetraploid 
Engels raaigras h.t. tetraploid 
Westerwolds raaigras tetraploid 
Italiaans raaigras tetraploid 
Engels raaigras w.t. diploid 
Engels raaigras h.t diploid 
Westerwolds raaigras landras 
Westerwolds raaigras diploid 
Italiaans raaigras diploid 
tu —; — 
» j — « 
O) CT £ 
(0 £ £ 
o S? 2! 
CT 0) ™ 
Bron: Veldkeuring van groenvoedergewassen, door ir. J. A. 
Wageningen, april 1977. 
L. van Dixhoorn, Stichting NAK te 
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VOEDER- EN GROENBEMESTINGSGEWASSEN 



























































4 à 5 sneden 
3 à 4 sneden 
3 à 4 sneden 
3 à 4 sneden 
3 à 4 sneden 
beweiding 
15 okt.-nov. 
opbrengst van behoorlijk gesli 
verse mas-

















































1) als noodgewas tot half juni 
2) onder dekvrucht 
3) zonder dekvrucht 
4
' zie onderstaande zaaitabel voor snijmaïs 
5) eenkiemig zaad en precisiezaai; in 1 kg ongeveer 100.000 zaden 
6) meerkiemig zaad 
7
' 70.000 planten per ha 
8) bij een droog zaaibed tot 6 om 
9) de opbrengst en het aantal sneden hebben betrekking op het jaar na het jaar van inzaaien 
Teelttabel voor snijmaïs 
rassen 
rassen voor middellate tot 
middelvroege oogst 















oer 10 meter 
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1) Op duidelijk droogtegevoelige grond 10.000 planten per ha minder. Afhankelijk van het 1000-korrelgewicht (220-380 gram) is 
22-42 kg zaad per ha nodig. Bijvoorbeeld: 1000-korrelgewicht 300 gram, nodig 100.000 zaden per ha = 30 kg zaad per ha. 
2) Bij zeer vroege zaai b.v. 5000 zaden meer; bij laat zaaien b.v. 5000 zaden minder. 
Kenmerken van maïskorrels in diverse rijpingsstadia 
stadium kenmerken 
1. begin korrelzwelling korrelkleur wit, waterige zoete inhoud 
2. begin melkrijp kleur roomwit, iets geel, nog weinig spanning in de korrel, inhoud 
iets melkachtig 
3. melkrijp kleur geel, veel spanning in de korrel, de inhoud lijkt op melk 
4. zacht deegrijp kleur donkerder geel, inhoud gedeeltelijk deegachtig, spuit nog 
bij indrukken met de nagel 
5. deegrijp kleur donkergeel, nog vochtig aan de spilzijde, de rest van de 
inhoud is al stevig 
6. hard deegrijp kleur donkergeel, inhoud stevig, moeilijk met de nagel in te 
drukken en er komt geen vocht meer uit; droge-stofgehalte 50 à 55% 
7. volledig rijp harde korrel, niet meer met de nagel in te drukken; 
droge-stofgehalte 60% of meer 
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Globaal verband tussen drogestofgehalte, kolfpercentage, voederwaarde en inkuilverliezen 
van snijmaïs bij diverse rijpingsstadia, onder normale weersomstandigheden. 
rijpingsstadium 







































































Opmerkingen bij de tabel 
De genoemde verbanden gelden bij benadering voor snijmaïs bij normale weersomstandighe-
den en een normaal plantgetal. In een natte herfst zullen bijvoorbeeld de drogestofgehalten 
op een lager niveau liggen, terwijl ze na bevriezing van het gewas eerder hoger zullen zijn dan 
in deze tabel wordt aangegeven. 
Uit de tabel kan men aflezen, dat het gunstig is de maïs zo rijp mogelijk te laten worden met het 
oog op het ds-gehalte, de VEM en de inkuilverliezen. Dit wil echter niet zeggen dat men te allen 
tijde naar een zo rijp mogelijk gewas moet streven. Onder onze omstandigheden wordt de 
maximale netto-VEM-opbrengst per ha veelal bereikt bij het eind deegrijpe tot harddeegrijpe 
stadium. In oktober en na gedeeltelijke bevriezing op een vroeger tijdstip neemt de ds-op-
brengst nauwelijks meer toe. Wel kan door verdere stijging van het ds-percentage de netto-
VEM-opbrengst nog toenemen. Aan de andere kant neemt het oogstrisico, zeker op kleigrond, 
toe. 
Invloed van oogsttijd op de opbrengst 
verliezen in % van opbrengst bij optimale oogsttijd 
oogsttijdstip 
droge stof bruto VEM netto VEM2) 
30 dagen te vroeg 
20 dagen te vroeg 
10 dagen te vroeg 
optimale oogsttijd1) 











1) Oogsttijd met hoogste VEM-opbrengst. De opbrengst bij optimale oogsttijd was bij de proeven 15.000 kg ds, 14.500 bruto 
kVEM en 12.500 netto kVEM. 
2) Bij te vroeg oogsten is het ds-gehalte lager en daardoor zijn de conserverings-verliezen hoger. 
Invloed stoppellengte op opbrengst van deegrijpe snijmaïs 
stoppellengte in cm 
10') 



















1) Is de minimale stoppellengte. 
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Teelt van bodembedekkers op stuifgevoelig land 
Rogge, breedwerpig gezaaid, wordt hiervoor doorgaans gebruikt: 
a. voor suikerbieten 
Met het klaarmaken van het zaaibed van de bodembedekker wordt ook al het zaaibed voor 
de suikerbieten klaargemaakt. Dit betekent dat vermeden moet worden daarna nog zodanig 
diepe wielsporen te maken dat deze hinderlijk zijn bij de bietenteelt. Het is daarom goed de 
meststoffen voor de bieten reeds zo veel mogelijk voor het gereedmaken van het zaaibed 
voor de rogge toe te dienen. 
De rogge moet bij voorkeur vroeg worden gezaaid; in het voorjaar kan de rogge dan vroeg 
worden doodgespoten, waardoor minder vocht aan de bovengrond wordt onttrokken. De 
hoeveelheid zaaizaad houdt verband met de zaaitijd. 
Drente e.o. 
2e helft sept. 
1e helft okt. 




1e helft okt. 
2e helft okt. 
1e helft nov. 







Grote rogge in februari doodspuiten, kleine tot vlak voorde bietenzaai. 
Doodspuitmiddelen: paraquat en glyfosaat. 
voor aardappelen 
Rogge is gevoelig voor grondontsmettingsmiddelen. 
Bij voorkeur in de 2e helft van september zaaien, ca 100 kg/ha, indien later dan meer zaad 
gebruiken b.v. op 15 oktober ca 130 kg/ha en begin november ca 160 kg/ha. 
Echter, met laat gezaaide rogge kan het land 's winters stuiven. In het voorjaar de rogge 
dunnen om te veel vochtverbruik tegen te gaan. Spuiten met 4 l/ha paraquat even voor op-
komst van de aardappelen. 
De rogge tussen de ruggen wegschoffelen voor de aardappelworteltjes schade ondervin-
den van het schoffelen. 
De aardappelen met 25-35 kg N/ha zwaarder bemesten; dit is rendabel. 
c. voor maïs 
Als voor aardappelen, echter pas vanaf ca 10 oktober zaaien. In het voorjaar de rogge evt. 
dunnen om te veel vochtverbruik te vermijden. De rogge doodspuiten tot uiterlijk 4 dagen 
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As = stengelaaltje 
Ac =cystenaaltje 
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= opslag onkruid 
= kans op minder goede structuur 
= vreterij 




TOELICHTING BIJ HET VRUCHTOPVOLGINGSSCHEMA AKKERBOUWGEWASSEN 
Aan elk vruchtopvolgingsschema zijn bezwaren verbonden. Zo is de voorvruchtwaarde van een 
bepaald gewas afhankelijk van verschillende omstandigheden en is dus niet constant. Ook de 
vóórvoorvrucht kan van invloed zijn (denk bijv. aan de meerjarige nawerking van gescheurd 
grasland). Het schema is afgestemd op klei- en zavelgrond. Daarom is in deze tabel niet ver-
meld het op zandgrond voorkomend zgn. gele bietencystenaaltje, dat bij de voorvruchten bie-
ten en koolsoorten daar schadelijk kan zijn voor bieten, koolsoorten, erwten, tuinbonen en 
stambonen. 
Symbolen 
Door symbolen (letters) is getracht de hoofdza(a)k(en) van de bedenking(en) tegen een bepaal-
de vruchtopvolging aan te geven. Er is hierbij in het algemeen van uitgegaan, dat de omstan-
digheden ongunstig zijn. Zo wordt in het schema aandacht besteed aan vreterij, waaronder 
hier wordt verstaan schade veroorzaakt door thrips, ritnaalden, fritvliegmaden, emelten e.d. Ziet 
men kans deze afdoende te bestrijden, dan kan de opvolging hoger gewaardeerd worden. 
Aantasting van een gewas door bijv. thrips betekent nog niet dat dit gewas gevaarlijk is als 
voorvrucht voor een gewas dat gevoelig is voor thrips. De voorvrucht wordt in dit opzicht pas 
gevaarlijk als hij de thripspopulatie op dat perceel in stand houdt of vermeerdert, zoals vlas dit 
bijv. doet, evenals erwten en in mindere mate de granen (behalve haver). 
Met kwaliteitskwesties wordt meestal bedoeld dat het betreffende gewas te welig wordt. 
In een natte herfst kan het bietenland worden verreden. Dit kan voor gewassen die een prima 
structuur vragen nadelig zijn. 
De opslag van witlof- en aardappelplanten vormt in meer of mindere mate een probleem in alle 
op witlof en aardappelen volgende gewassen en is daarom niet apart in het schema vermeld. 
De opslag van koolzaad kan vele jaren moeilijkheden geven, als de koolzaadstoppel niet goed 
bewerkt is. 
Daar het areaal van de goede dekvruchten zoals erwten en vlas is teruggelopen, is in het sche-
ma aangegeven welke andere dekvruchtmogelijkheden er zijn voor karwij en luzerne. 
Er is rekening mee gehouden dat haver nogal last kan ondervinden van het stengelaaltje (Dity-
lenchus dipsaci), dat de zomergranen in het bijzonder haver, meer last hebben van graancys-
tenaaltjes dan wintergranen en dat haver in het algemeen veel minder last heeft van voetziekten 
dan de andere granen. Gerst na tarwe is beter dan omgekeerd, omdat gerst minder gevoelig is 
voor voetziekten dan tarwe. 
Opmerkingen 
De voorvruchtwaardering is gegeven zonder er rekening mee te houden, dat deze bij diverse ge-
wassen is te verhogen door een groenbemester erna te zaaien. Graszaad is niet behandeld als 
gewas (wel als voorvrucht), omdat er veel soorten zijn, die verschillende eisen stellen. 
Bij grasland, graszaad, kunstweide en luzerne is aangenomen, dat er tijdig wordt gescheurd op 
een dusdanige wijze, dat men geen nadelige gevolgen ondervindt bij latere gewassen en dat de 
grond van prima structuur is. Er is aangenomen, dat de wintergewassen in het algemeen vroeg 
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Legenda vruchtopvolgingsschema vollegrondsgroenten 
a = aaltjes 
z =schimmelziekten 
v = vreterij 
s = kans op slechte structuur bij het zaaien 
h = nawerking bodemherbiciden 
n = riskant i.v.m. nawerking van stikstof 
o = alleen ongunstig als teeltopvolging in hetzelfde jaar 
| |goed 
| a | letter(s) twijfelachtig 
H i j grote kans op schade 
120 
Teeltopvolging vollegrondsgroenten 
De teeltopvolging is, mede door de grote verscheidenheid aan groentegewassen, een gecom-
pliceerde zaak. In het schema opblz. 120zijn de meest voorkomende groentegewassen opge-
nomen en een aantal gewassen dat vaak in combinatie met groenten op hetzelfde bedrijf wordt 
geteeld, zoals aardappel, tulp, aardbei en graan. Bij de invulling van het schema is van ongun-
stige omstandigheden uitgegaan, waarbij de volgende opmerkingen kunnen worden ge-
maakt. 
Onder vreterij wordt verstaan aantasting door ritnaalden, emelten, thrips, e.d. Waar kans op 
schade door vreterij als gevolg van de voorvrucht aanwezig is, is dat in het schema met de let-
ter ,,v" aangegeven. Als men kans ziet deze dierlijke beschadigers afdoende te bestrijden, dan 
zal de betreffende teeltopvolging op dat punt geen problemen geven. 
Waar de voorvrucht in staat is om bepaalde soorten aaltjes in stand te houden of in aantal te 
vermeerderen, is dat in het schema met ,,a" aangegeven. Als er geen aaltjes in de grond aan-
wezig zijn, vervalt uiteraard op dat punt het gevaar van de betreffende voorvrucht. Zelfs als ze 
wel voorkomen is vooraf nog niet met zekerheid te voorspellen of en zo ja in welke mate het 
volggewas zal worden aangetast. Dat hangt namelijk mede af van een aantal uitwendige om-
standigheden en van de soorten aaltjes die zich in de grond bevinden. Ook is de kans op scha-
de door aaltjes soms afhankelijk van de teeltperiode. Zo kan bijv. het bietecysten-aaltje zich 
wel vermenigvuldigen in een herfstteelt van spinazie, maar niet in spinazie die in het voorjaar 
geteeld wordt. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat op zandgrond het gevaar 
van schade door aaltjes groter is dan op zavel- en kleigrond. 
Ook t.a.v. schimmelziekten (z) geldt dat een vruchtopvolging die in het schema als riskant 
wordt aangeduid, soms toch zonder problemen verloopt. Zo kan bijv. kool na kool goed gaan 
zolang de grond geheel vrij is van schimmels die knolvoet en vallers veroorzaken. Toch moet, 
om de grond gezond te houden een dergelijke opvolging worden ontraden. De knolvoetschim-
mel kan zich namelijk in enkele jaren snel uitbreiden, vooral op lichte grond. 
In een aantal gevallen is met de letter , ,h" aangegeven dat er kans op schade bestaat als ge-
volg van bij de voorvrucht aangewende bodemherbiciden. Dat is bijv. het geval bij de teelt van 
augurken op een perceel waar het jaar tevoren maïs heeft gestaan waarin een onkruidbestrij-
ding met Atrazin is uitgevoerd. Als er geen bestrijding met langwerkende herbiciden heeft 
plaatsgevonden, vervalt uiteraard dat gevaar voorde volgteelt. 
De kans op slechte structuur (s) is het grootst wanneer de voorvrucht laat in het seizoen onder 
natte omstandigheden met zware werktuigen is geoogst en/of getransporteerd. 
121 
Aaltjesschema 










d =da l 
za =zavel 
k = klei 
mz = mariene zandgrond 
Bron: PD-schema 1968, bewerkt door PD/PAGV. 
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Bestrijding van aaltjes 
Opbrengstderving door aaltjesaantasting kan worden tegengegaan door teeltmaatregelen en 
door het toepassen van nematiciden. 
Als teeltmaatregelen komen in aanmerking het veranderen van de vruchtwisseling en het ge-
bruik van resistente rassen. 
Door een ruime vruchtwisseling te hanteren, waarbij niet-waardplanten worden geteeld, zal 
een bepaald aaltje afnemen in aantal door voedselgebrek. Het gebruik van resistente rassen is 
bij aardappelen mogelijk tegen het aardappelcystenaaltje. Door het gebruik van resistente ras-
sen neemt de populatie van aardappelcystenaaltjes versneld af. 
Een andere bestrijdingswijze is die met aaltjesdodende middelen. Bij een goed geslaagde 
grondontsmetting worden 80% van de alen gedood. Ten behoeve van een frequente aardappe-
len- en bollenteelt kan grondontsmetting rendabel zijn. Wanneer grondontsmetting wordt toe-
gepast, kunnen bv. ook bieten intensiever geteeld worden (van 1 op 5 zonder - naar 1 op 4 à 3 
met grondontsmetting). 
Met systemische nematiciden is het mogelijk gebleken om bij hoge aantallen bietecystenaaltjes 
de suikerbietenplantjes bij de begingroei voldoende bescherming te geven. Ook in de aardap-
pelteelt zijn systemische nematiciden toegelaten. 
De aardappelteeltregelingen 
De volgende aardappelteeltregelingen zijn ten aanzien van de vruchtwisseling te onderschei-
den en toegelaten: 
1. 1 op 4-teelt met vatbare rassen; 
2. 1 op 3-teelt met AM-resistente rassen; 
3. 1 op 3-teelt met vatbare rassen en grondontsmetting; 
4. 1 op 2-teelt met afwisselend vatbare en AM-resistente rassen (of uitsluitend AM-resistente 
rassen) en eens in de4jaargrondbemesting; 
Onder AM-resistente rassen worden alleen die rassen verstaan, welke als zodanig in de Ras-
senlijst voor landbouwgewassen staan vermeld. 
Toelichting 
In bijgaand blokdiagram is getracht bij benadering weer te geven in welke mate de opbrengst 
van een gewas afhankelijk is van de toegepaste teeltfrequentie. De opbrengstdepressies heb-
ben betrekking op situaties waarbij er als uitgangspunt geen sprake is van schadelijke vrij le-
vende wortelaaltjes en/of cystenaaltjes. 
Waarschijnlijk gelden voor pootaardappelen lagere opbrengstdepressies omdat daar door de 
kortere groeiperiode de bodemgebonden depressieve factoren zich minder snel kunnen ont-
wikkelen. Bovendien kan er aansluitend een groenbemester worden geteeld, wat de bodem-
vruchtbaarheid in algemene zin ten goede komt. 
Voorzover de opbrengstdepressie bij wintertarwe op rekening staat van voetziekte (oogvlek-
kenziekte) kan deze d.m.v. fungiciden teniet worden gedaan. 
Door nog onvoldoende inzicht in de factoren die de opbrengstdepressies teweeg brengen is 
het vooralsnog niet mogelijk om door passende maatregelen genoemde depressies terug te 
dringen. 
Toelichting aaltjesschema 
In het schema zijn de gegevens verwerkt van de 15 belangrijkste aaltjessoorten of -geslachten 
voorde akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. 
Er zijn 23 gewassen of gewasgroepen opgenomen. Niet vermelde gewassen hebben of geen 
last van aaltjessoorten (karwij, blauwmaanzaad) of zijn erg gering in areaal. De gevoeligheid 
voor schade en het aaltjesvermeerderend vermogen zijn globaal aangeduid. Tevens is de 
grondsoort waarbij de aaltjes problemen (kunnen) vormen aangegeven. 
Uit dit schema is niet zonder meer op te maken hoe lang men moet wachten voor op een be-
smette grond een gevoelig gewas weer zonder schade geteeld kan worden en/of chemische 
bestrijding wenselijk is. Hiervoor is advies nodig van een deskundige zoals dit ook bij grondon-
derzoek wordt verstrekt. 
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BODEM 
Bodemkundige indeling van gronden 
De indeling van de Nederlandse gronden berust op de onderlinge verhouding tussen de korrel-
grootteklassen, berekend op de minerale delen. De Stiboka gebruikt daarvoor de volgende kor-
relgrootteklassen: 
lutum = delen < 2 mu ( < 0,002 mm) 
silt = delen 2 - 50 mu (0,002 - 0,05 mm) 
zand = delen 50 - 2.000 mu (0,05 - 2 mm) 
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek bepaalt het massapercentage af-
slibbare delen. In de praktijk wordt dit laatste ook nog vaak gebruikt. Het % afslibbaar komt in 
het algemeen overeen met 1 Vi x het massapercentage lutum. Tegenwoordig worden hoeveel-
heden bij voorkeur uitgedrukt in fracties (delen van 1). Zo komt 10% lutum overeen met een 
massafractie lutum van 0,1. • 
De kleigronden worden ingedeeld naar de massafractie lutum. De overige minerale gronden 
(geen veengronden) worden ingedeeld naar de massafractie (lutum + silt), d.w.z. naar de mas-
safractie delen < 50 mu. Dit wordt de massafractie leem genoemd. 
Indeling en benaming naarde massafractie lutum. 
, , % afslibbaar 
lutumfractie naam































Indeling en benaming naar de massafractie leem. 














zeer sterklemig zand 
zandige leem 
indeling en benaming naar de mediaan van de zanddelen (M50). 
Om de eigenschappen van zand goed te kunnen omschrijven, wordt ook ingedeeld naar de 
mate van grofheid van het zand. Hiervoor wordt de mediaan van de zanddelen (M50) gekozen. 
Hieronder wordt die korrelgrootte verstaan waarboven en waarbeneden 50% van de massa van 
de zanddelen (50 - 2.000 mu) ligt. 
M50 tussen 
50 - 105 
105 - 150 
150 - 210 
210 - 420 
420 - 2.000 
naam 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 
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Indeling en benaming naar de massafractie organische stof. 
De indeling en benaming berusten op de massafractie organische stof en lutum, beide uitge-
drukt op de grond. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat bij eenzelfde organi-
schestof-hoeveelheid een zandgrond humeuzer wordt genoemd dan een zware kleigrond. 
In onderstaande tabel zijn voor gronden met verschillende massafracties lutum de benamingen 







































































































> 4 0 
1
 ) wordt nader onderverdeeld op basis van lutum- of leem hoeveelheid. 
2 Ï geen verdere onderverdeling. 
Horizontbenamingen 
In een doorsnede van de bodem, het bodemprofiel, kan men lagen waarnemen die van elkaar 
verschillen in hoeveelheid humus, ijzer, lutum, kalk, of door kleur, textuur, structuur en consis-
tentie. Deze lagen zijn door bodemvorming ontstaan en worden horizonten genoemd. 
Om verschillende gronden op uniforme wijze te kunnen beschrijven, geeft men min of meer 


















Hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de belangrijkste horizonten. 
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Bij profielbeschrijvingen worden de volgende horizontbenamingen gebruikt. 
Hoofdhorizont A 
De bovenste lagen van ieder bodemprofiel, waarin verse organische stof wordt omgezet tot 
humus en waaruit eventueel gemakkelijk oplosbare bestanddelen kunnen uitspoelen. Deze 
hoofdhorizont wordt onderverdeeld in: 
A 0: strooisellaag van onverteerde of weinig verteerde plantenresten; 
A 1: bovenste, donker gekleurde horizont met een relatief hoge massafractie organische 
stof, die geheel of gedeeltelijk biologisch is omgezet en intensief met minerale bestand-
delen is gemengd; 
A 2: Minerale laag, die lichter van kleur is en meestal ook minder humus of lutum bevat dan 
de boven- en onderliggende horizonten. De laag is door verticale (soms laterale) Uit-
spoeling relatief het armst aan humus, kleimineralen en/of ijzer + aluminium. 
A C: overgang van A naar C met evenveel A- als C-kenmerken. 
Hoofdhorizont B 
Horizont waarin door inspoeling materiaal is afgezet: 
B 1 : overgang van A naar B met overwegend B-kenmerken; 
B 2: laag met maximale inspoeling; 
B 2h: B 2 die in bijzonder sterke mate is verrijkt met amorfe humus; 
B 2t: B 2 met sterke inspoeling van lutum; 
B 2ir: B 2 die in bijzonder sterke mate is verrijkt met ijzer; 
B 3: overgang van B naar C met overwegend B-kenmerken. 
Hoofdhorizont C 
Niet of slechts weinig veranderd materiaal; in soortgelijk materiaal heeft de ontwikkeling van 
de bovenliggende horizont(en) plaatsgevonden: 
C 1 : licht verweerd (o.a. ontkalkt) moedermateriaal; 
C 2: niet verweerd (o.a. kalkrijk) moedermateriaal. 
Hoofdhorizont D 
Van het moedermateriaal afwijkende, niet of weinig door bodemvorming veranderde laag, bijv. 
een veenlaag in een kleiprofiel. 
Hoofdhorizont G 
Volledig ongeaëreerde horizont, meestal grijs of blauwgrijs van kleur; er komt geen roest voor. 
Lettertoevoegingen: 
....p bewerkte lagen, bijv. een bouwvoor: Ap 
....an opgebracht dek, bijv. Aan 
....g duidelijke roesten/of grijze vlekken, bijv. A1g, C2g 
....G vrijwel geheel ongeaëreerde laag, gekenmerkt door grijze tot blauwgrijze kleuren, waar-
in nog enige roest voorkomt, bijv. CG 
....b horizont van een „begraven" profiel; alleen gebruikt waar twee bodemprofielen boven 
elkaar voorkomen 
....en accumulatie van ijzer- of ijzer-mangaan-concreties 
....r ondergrond van min of meer vast gesteente; meestal krijt. 
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten worden onderverdeeld 
door achtervoeging van doorlopende cijfers. Zo kan men bijv. de A 1-horizont splitsen in A 11, 





De meststoffenwet 1947 geeft de minister de mogelijkheid om bij algemene maatregel van be-
stuur, handel en vervoer van meststoffen te verbieden, voorschriften te geven voor aandui-
ding op de verpakking, garantievermelding, enzovoort. Daarvoor zijn onder andere uitgevaar-
digd het Meststoffenbesluit 1977 en de Meststoffenbeschikking 1977, met als bijlage onder 
andere de lijst van meststoffen. 
In de lijst van meststoffen staan de meststoffen vermeld met type-aanduiding, omschrijving, 
eisen waaraan zij moeten voldoen, de garanties die moeten worden gegeven en de garanties 
die mogen worden gegeven. 
Ontheffing 
De meststoffen die niet voldoen aan de eisen vermeld in de lijst van meststoffen, mogen niet 
worden verkocht of vervoerd, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend. Deze kan worden aan-
gevraagd bij de Directeur van het RIKILT te Wageningen. 
Een ontheffing wordt onder nummer verleend, dat op de verpakking moet worden vermeld. Een 
ontheffing is slechts geldig voor een bepaalde tijd of voor een bepaalde hoeveelheid en soms 
voor een bepaalde bestemming. Het is ook mogelijk dat de eis gesteld wordt, dat de fabrikant 
een goedgekeurd gebruiksvoorschrift verstrekt. 
Algemeen 
In de lijst van meststoffen worden alleen minimumeisen gesteld aan het gehalte van de waar-
degevende bestanddelen. De meststof mag hogere gehalten bevatten en de fabrikant mag een 
garantie geven voor een hoger gehalte. 
Belangrijk voor de gebruiker is dus wat op de verpakking staat vermeld. Ook ten aanzien van 
bijvoorbeeld de oplosbaarheid van het fosfaat. Bij de NPK-meststoffen kan het fosfaat voorko-
men als oplosbaar in water, neutraal ammoniumcitaat, alkalisch ammoniumcitaat, 2% citroen-
zuur, mierezuur en mineraalzuur. Alleen voor datgene wat op de verpakking staat bij verpakte 
meststoffen of in een schriftelijk stuk dat bij onverpakte meststoffen is gevoegd, is de leveran-
cier verantwoordelijk. 
EEG-meststof 
Door de Raad van Europese Gemeenschappen is een richtlijn voor een beperkt aantal mest-
stoffen opgesteld. Als meststoffen, genoemd in de lijst van meststoffen en genoemd in de 
richtlijn van de EG aan alle eisen voldoen, mag op de verpakking worden vermeld „EEG-mest-
stof". De aanduiding EEG-meststof betekent alleen, dat er geen handelsbeperkingen voor 
deze meststof bestaan binnen Europa. Het is geen extra kwaliteitskenmerk. 
Uitgebreide informatie over de eisen waaraan meststoffen moeten voldoen enzovoort, staat in 
het boekje „Gegevens meststoffenbesluit", te verkrijgen bij het RIKILT te Wageningen. 
Grondonderzoek 
Van de bij grondonderzoek uitgevoerde bepalingen is een aantal hieronder weergegeven. 
Nauwkeurige informatie of informatie over niet vermelde bepalingen geoft het Bedrijfslaborato-
rium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. 
N-totaal 
Gehalte wordt opgegeven in procenten of grammen per 100 gram droge grond. 
Bij deze bepaling wordt alle stikstof in de grond bepaald, ook de stikstof gebonden aan de or-
ganische stof. Slechts een klein gedeelte van deze stikstof is direct opneembaar voor de plant. 
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N-mineraa! 
Gehalte wordt opgegeven in milligrammen per kg droge grond en geeft aan het nitraat in oplos-
sing, de ammoniak in oplossing en de ammoniak gebonden aan het adsorptiecomplex. De be-
paalde hoeveelheid stikstof is de direct voor de plant opneembare stikstof. 
Organische stof in de grond 
Het organische-stofgehalte van de grond wordt bepaald door de gloeiverliesmethode of door 
een chemische oxydatie: chemische oxydatie voor kleigrond met minder dan 6% organische 
stof en gloeiverlies voor kleigrond met meer dan 6% organische stof en de overige gronden. 
Fosfaat 
Pw-getal geeft aan mg P205 per liter droge grond; oplosbaar in water. 
P-AI-getal geeft aan mg P205 per 100 gram droge grond; oplosbaar in ammoniumlactaat azijnzuur. 
P-citr.-getal aan mg P205 per 100 gram droge grond; oplosbaar in 1 % citroenzuur. 
P-totaal geeft aan mg P205 per 100 gram droge grond; oplosbaar in Fleischmanzuur. 
Kali 
De kalitoestand van de grond wordt aangegeven met het kali-getal. Hierbij wordt het kalige-
halte van de grond bepaald. Het geeft aan de hoeveelheid kali in mg per 100 gram droge grond 
oplosbaar in 0,1 normaal HCl + 0,4 normaal oxaalzuur. Omdat het humusgehalte, de pH en de 
zwaarte van de grond invloed hebben op de hoeveelheid kali die voor de plant beschikbaar is, 
heeft het kaligehalte voor iedere grondsoort een andere betekenis. Daarom wordt het 
kaligehalte met verschillende formules omgerekend tot kali-getal. Voor loss wordt op basis 
van het kaligehalte geadviseerd. 
Een bepaling van de totale kalivoorraad in de grond (wel en niet beschikbaar voor de plant) is 
praktisch niet mogelijk. 
Overige bepalingen (Met uitzondering van de pH alle gehalten in droge grond) 
pH-KCI wordt bepaald in een 1 normaal KCl oplossing. 
Na-HCI geeft aan mg Na20 per 100 gram grond oplosbaar in 0,1 normaal HCl+ 0,4 normaal 
oxaalzuur. 
MgO-NaCI geeft aan mg MgO per kg grond oplosbaar in 0,5 normaal NaCI. 
Cu-HN03 geeft aan mg Cu per kg grond oplosbaar in 0,4 normaal HN03. 
Co-azijnzuur geeft aan mg Co per kg grond oplosbaar in 2 Vi % azijnzuur. 
B-water geeft aan mg B per kg grond oplosbaar in heet water. 
Cu-totaal geeft aan mg Cu per kg grond oplosbaar in Fleischmanzuur. 
Voor het bepalen van de totale kopervoorraad in de grond (wel en niet beschikbaar voor de 
plant) kan Cu-totaal gebruikt worden. 
Gebreksziekten 
Stikstof 
Een tekort aan stikstof kan worden opgeheven door een tijdige bemesting met vaste of opge-
loste stikstofmeststoffen. Bij opgeloste meststoffen kan gemakkelijk bladverbranding optre-
den bij gebruik van normale spuitdoppen. Door het monteren van spuitstokjes of slangetjes 
kan dit bijna geheel worden voorkomen. 
Bij aardappelen en bieten heeft een overbemesting na half juli als regel geen gunstig effect op 
de opbrengst. 
Bij het constateren van N-tekort bij granen zo vroeg mogelijk enige stikstof geven. Naarmate 
het N-gebrek langer heeft geduurd, zal minder kans bestaan op een volledig herstel. 
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Fosfaat 
Bij fosfaatgebrek heeft een overbemesting met fosfaat geen effect, omdat het fosfaat zich niet 
of nauwelijks in de grond verplaatst. Met een fosfaatbespuiting is in de landbouw geen ervaring 
opgedaan; in de tuinbouw wordt het wel geadviseerd. 
Kali 
In een vroeg stadium kan kali-gebrek worden bestreden door een overbemesting met kali of 
een bespuiting met een kalichloride-oplossing (maximaal 4%) of een oplossing van zwavelzure 
kali (maximaal 10%). Om voldoende kali te geven moet de bespuiting één of meer keren wor-
den herhaald. 
Magnesium 
Magnesiumgebrek kan het beste bestreden worden door een bespuiting met 80 kg magnesi-
umsulfaat (bitterzout) in minimaal 600 liter water per ha. Vooral bij een vroeg optreden van de 
gebreksverschijnselen is een herhaling van de bespuiting gewenst. 
Op zandgronden is een bemesting met magnesiumsulfaat (bitterzout) ook mogelijk, maar 
werkt minder snel. 
Mangaan 
Zodra de gebreksverschijnselen zichtbaarzijn, bespuiten met 1 Vi % oplossing van mangaansul-
faat in 1000 liter water. Deze bespuiting na 2 à 3 weken herhalen. 
Om „kwade harten" in erwten te voorkomen, moet het gewas in volle bloei worden bespoten 
en op het eind van de bloei nog een keer. 
Boriumgebrek 
Als de eerste verschijnselen van hartrot bij bieten zichtbaar worden, kan het gewas nog bespo-
ten worden met een boriumoplossing van 2 kg Borax per ha om een verdere uitbreiding van het 
gebrek te beperken. Bij andere gewassen is het niet mogelijk om boriumgebrek in een zo vroeg 
stadium waar te nemen dat effectief bestrijden mogelijk is. In knolselderij bespuiten veel 
telers uit voorzorg het gewas met borium. 
Molybdeen 
Bij het waarnemen van de eerste duidelijke kenmerken van molybdeengebrek kan het gebrek 
met succes bestreden worden door een bemesting met 2 à 3 kg natrium- of ammoniummolyb-
daat of een bespuiting met een 0,05% natriummolybdaatoplossing in 500 liter water per ha. 
Blauwgevoeligheid van aardappelen 
De blauwgevoeligheid kan beperkt worden door een hogere kaligift te geven dan voor een 
goede opbrengst nodig is. Hoeveel kali moet worden gegeven voor een voldoende effect staat 
voor kleigrond aangegeven in de adviesbasis. Voor loss en zandgrond zijn in de adviesbasis 
geen giften vermeld. Voor een voldoende effect moet op deze grondsoorten de voor de op-
brengst nodige gift met 2 of 3 vermenigvuldigd worden. 
Of de aardappelen blauwgevoelig zullen zijn bij de oogst, kan reeds door bladonderzoek ten 
tijde van het loofmaximum worden bepaald. 
gehalte loof, 
% K in droge stof blauwgevoeligheid 
0,40 knollen blauwgevoelig, bij voorkeur vóór de winter afzetten en 
met veel zorg rooien; 
0,40-0,50 geen duidelijke informatie over de blauwgevoeligheid; kan 
zowel hoog als laag zijn; 
> 0,50 kans op een geringe blauwgevoeligheid 
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Juist vóór het rooien kan ook de blauwgevoeligheid van de knollen worden bepaald volgens de 
schudmethode. Daarvoor is nodig een monster van 100 knollen in de maat van 45-55 mm. De 
benodigde apparatuur is bij veel aardappelhandelsbedrijven aanwezig. 
Chloorschade 
Bij aardappelen moet men bij aanwending in het voorjaar van chloorhoudende meststoffen re-
kening houden met een opbrengstdaling en een daling van het onderwatergewicht van: 
kg Cl aardappelen daling owg in g fabrieksaardappelen uitbetahngs-




























Op zware kleigronden is de opbrengstdaling geringer dan op lichtere kleigronden. 
Een daling van het onderwatergewicht met 20 gram betekent een daling van het drogestofge-
halte met circa 1 % . 
Zuurbindende waarde 
De zuurbindende waarde van een meststof wordt chemisch bepaald, door na te gaan hoeveel 
ml zoutzuur 0,357 N door 1 gram van de stof wordt geneutraliseerd. De uitkomst geeft aan met 
hoeveel kg CaO de werking van 100 kg meststof overeenkomt. 
Basenequivalent 
De invloed van een meststof op de pH van de bouwvoor, na toevoeging aan de bouwvoor, 
wordt weergegeven door een getal dat basenequivalent wordt genoemd. Dit getal geeft aan de 
basische of verzurende werking in kg CaO per 100 kg meststof. Het kan berekend worden met 
behulp van gegevens omtrent de samenstelling van de meststof en onderstaande formule: 
1,0 x CaO + 1,4 x MgO + 0,6 x K20 + 0,9 x Na20 -1,0 x N (grasland 0,8 x N) - 0,4 x P205 - 0,7 x S03 -
0,8xCI = kg CaO. 
Kalkbalans 
Door uitspoeling en onttrekking door de gewassen verliest de bouwvoor jaarlijks een hoeveel-
heid kalk. Op gronden zonder kalkreserve zal de pH daardoor geleidelijk dalen. Daarnaast heb-
ben de meststoffen een invloed op de pH van de bouwvoor. Deze invloed kan positief of nega-
tief zijn. Met de gegevens in beide tabellen kan berekend worden hoveel kalk moet worden ge-
geven om de pH op peil te houden. 
Gemiddelde verliezen aan kg CaO per ha per jaar 
grondsoort 
klei en zavel 
loss 
humeuze zandgrond 
(8% org. stof) 
humusarme zandgrond 































meer dan 20% N 
10-20% N 
minder dan 10% N 
Stalmest, super en alle kalimeststoffen werken ongeveer neutraal. Daarom zijn deze meststof-
fen niet in bovenstaande tabel opgenomen. 
Op bepaalde gronden, b.v. beekbezinkingsgronden, zijn weinig of geen uitspoelingsverliezen; 
daar moet vooral op laag grasland soms rekening worden gehouden met de aanvoer via het 
grondwater. 
Uitspoeling meststoffen 
De gemiddelde hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali in kg per ha in drainwater van bouwland 
bij een afvoer van 300 mm per ha, bepaald in de periode september 1970 tot december 1971, is 













- 1 2 
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- 1 7 
- 6 1 
- 4 6 
- 8 2 
- 2 5 
- 1 5 















- 1 3 
- 5 7 
- 3 7 
- 6 6 
- 2 0 


































De volgende tabel geeft de aanvoer van stikstof, fosfaat en kali in kg per ha door neerslag in 
verschillende delen van Nederland in de periode 1 oktober 1973 tot 1 oktober 1974. 
plaats 
Kortgene 















































hoeveelheid in kg per ha 















































klaver 1 snede 
grasland 1 snede 
daarna weiden 3 
5.500 kg zaad 
5.000 kg stro 
3.500 kg zaad 
5.000 kg stro 
5.000 kg zaad 
3.500 kg stro 
4.500 kg zaad 
4.000 kg stro 
5.500 kg zaad 
48.000 kg (vers) 
12.800 kg (ds) 
4.000 kg zaad 
2.000 kg stro 
40.000 kg knollen 
40.000 kg knollen 
50.000 kg bieten 
30.000 kg blad 
40.000 kg blad + knol 
1.000 kg zaad 
6.500 kg stro 
1.500 kg zaad 
4.300 kg stro 
4.000 kg hooi 
! 4.000 kg hooi 




















































































































































































Als de opbrengst bijvoorbeeld 10% hoger is dan is vermeld, is de onttrekking ook 10% hoger. 
De onttrekking kan steeds met hetzelfde percentage worden aangepast als de opbrengst in 
procenten afwijkt van de gegevens. 
Samengesteld naar gegevens van het I.B. te Haren. 
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doperwt (erwt + pei 
knolselderij (knol) 
knolseiderij (blad} 











tuinboon (peul + boon) 























































































Samengesteld door het I.B. te Haren. 
Samenstelling mest 
De stikstof in de diverse mestsoorten komt niet allemaal direct beschikbaar. Een deel is direct 
beschikbaar (Nm), een ander deel komt bij de vertering in het eerste jaar beschikbaar (Ne) en 
de stikstof die ingebouwd is in het moeilijker verteerbare deel van de mest komt in volgende 
jaren beschikbaar (Nr). Onderzoek aan het IB heeft de volgende gegevens omtrent de verdeling 
van de stikstof over de verschillende vormen in diverse mestsoorten opgeleverd. 
Verdeling van de stikstof per mestsoort 
Indeling in % van totaal N 
rundvee vaste mest 10 45 45 
dunne mest 40 30 30 
varkens dunne mest 50 22 28 
kippemest 70 20 10 
kalvergier 94 3 3 
Bij de aanwending van de mest treden verliezen op. In het volgende staatje is in procenten van 
de fracties Nm, Ne, Nr weergegeven welke verliezen gemiddeld optreden en welk deel van de 
mest beschikbaar komt voor de planten bij aanwending op bouwland. 
Stikstofverliezen in procenten bij voor- en najaarsgift 
tijdstip van aanwending voorjaar najaar 
vervluchtiging bij uitrijden 20 
uitspoeling - 27 
denitrificatie 8 











De vermelde gegevens zijn gemiddelden, zo zal de uitspoeling onder andere afhankelijk zijn 
van grondsoort en neerslaghoeveelheid. De Nr-fractie zal beschikbaar komen als het organi-
sche-stofgehalte van de bouwvoor in evenwicht is. Is de organische-stofvoorraad in opbouw, 
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Van de organische stof die met plantenresten, groenbemesting, organische mest, enzovoort 
aan de bouwvoor wordt toegevoegd, verteert een deel in het eerste jaar en de rest in volgende 
jaren. De organische stof die na één jaar nog aanwezig is, draagt bij tot verhoging of instand-
houding van het organische-stofgehalte van de bouwvoor. De humificatiecoëfficiënt geeft aan 
welk percentage na één jaar nog in de bouwvoor aanwezig is. 
Na één jaar nog in de bouwvoor aanwezig (%): 
soort organische stof humificatiecoëfficiënt (K1) 
groene massa 0,20 








Verhoging organische-stofgehalte bouwvoor 
Wordt boven de gebruikelijke gift 10 jaar lang een hoeveelheid organische stof aan de bouw-
voor toegevoegd gelijk aan 1 % van het bouwvoorgewicht, dan zijn de organische-stofgehalten 
van de bouwvoor na 10 jaar verhoogd met 8% bij turfstrooisel, 3,15% bij stalmest, 1,35% bij 
stro en 1,25% bij verbouw van groenbemesters. 
Een bouwvoor met aanvankelijk 2% organische stof zal na 10 jaar extra toediening van 1 % 
organische stof in de vorm van stalmest een gehalte hebben van 5,15. 
Een jaarlijkse toediening van 1 % van het bouwvoorgewicht is niet uitvoerbaar. Een jaarlijkse 
gift van 0 ,1% van het bouwvoorgewicht is meer normaal. De verhoging na 10 jaar zal dan 
ook ± 10% bedragen van de genoemde cijfers. 
Afbraak organische stof in de bouwvoor 
Volgens gegevens van Kortleven wordt jaarlijks 2% van de actieve organische stof in de bouw-
voor afgebroken. Aangezien het percentage actieve organische stof geen vast percentage is 
van de totale organische stof in de bouwvoor, is het moeilijk om aan te geven hoeveel organi-
sche stof jaarlijks moet worden gegeven om de afbraak te compenseren. In elk geval moet zo-
veel organische stof worden gegeven dat na één jaar daarvan nog 1200-1500 kg in de bouwvoor 
per ha aanwezig is. 
Opbrengstverhoging 
Extra toevoeging van organische stof aan de bouwvoor geeft een opbrengstverhoging die met 
extra kunstmest niet bereikt kan worden. Gemiddeld wordt gerekend met een opbrengstverho-
ging van 5% bij aardappelen, 3% suikeropbrengst bij suikerbieten en 5% bij groentegewas-
sen. Bij granen is de extra opbrengst gering. 
Wordt dierlijke mest in het najaar gegeven, dan zal op de lichte zavelgronden en de zandgron-
den de minerale stikstof gemakkelijk verloren gaan. Bij aanwending over een groenbemesting 
zijn de N-verliezen geringer en daardoor is het profijt van de mest groter. 
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Hoeveelheden organische stof in kg per ha, die met de diverse gewassen op het land achter-























































































































Erwten incl. loof 
Stamslabonen 






1-jarig gras en. klaver 
1-jarige witte klaver 
1-jarige rode klaver 
Overjarige lucerne 
3-jarige lucerne 
Kunstweide + graszaad: 
jaar van inzaai 
eerste jaar 
tweede jaar 
derde jaar e.v. 
Onder dekvrucht ingezaaid: 






In de stoppel gezaaid: 











































































































































1) Inclusief 500 kg organische stof van kriel 
De genoemde normen zijn gemiddelde waarden. Voor de groenbemesting is gerekend met een 
goed geslaagd gewas. Een zeer goed gewas of een matig gewas is 1000 kg organische stof 
meer of minder of 200 kg organische stof na één jaar nog in de bouwvoor. 
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Waardeberekening organische mest 
In proeven is naar voren gekomen dat bij aardappelen, als organische mest wordt gebruikt, ge-
middeld niet op stikstof kan worden bezuinigd om extra opbrengst te verkrijgen. Bij bieten kan 
veelal de helft van de werkzame stikstof in de mest in mindering op de kunstmestgift worden 
gebracht. De waarde van de organische stof in de mest is opgenomen in de opbrengstvermeer-
dering van de gewassen. 
Berekening waarde dierlijke mest (besparing op de aankoop van kunstmest). 
kg fosfaat x prijs per kg f 
kg kali x prijs per kg f 
kg stikstof besparing bij bieten x prijs per kg f 
opbrengstvermeerdering 1)2)3) 
5% van aardappelopbrengst / 
3% van suikeropbrengst / 
5% van opbrengst groentegewassen / 
Bruto waarde f 
extra kosten voor uitrijden / 
extra kosten voor opslag f 
Netto waarde mest / 
1) Percentages bij 3.500 kg organische stof per ha. 
2) Alleen de bemeste oppervlakte. 



































































Urk- en Kuinrezand 3% lutum 
Ramspolzand 3-5% lutum 
Espelzand 3-5% lutum 
Blokzijlzand 3-5% lutum 
Lichte zavel A + B 5-12% lutum 
Zware zavel A + B 12-25% lutum 
Klei A + B > 25% lutum 
Gebied Enservaart 8-12% lutum 
Gebied Enservaart 12-17% lutum 
Kalkadvies (pH-KCI) 























Bij pH <5,3 
bek. tot 5.4 
Bij p H < 5,0 
bek. tot 5,1 
Bij p H < 5,6 
bek. tot 5,7 
























Bij p H < 5,6 
bek. tot 5,7 
Bij p H < 5,3 
bek. tot 5,4 
Bij pH <5,0 

















Bij p H < 7,1 








Bij p H < 6,8 







Bij p H < 6,5 















Bij pH < 6,8 








Bij pH <6,5 







Bij p H < 6 , 2 







Bij pH <5,9 
bek. tot 6,0 













Bij p H < 6,5 








Bij p H < 6,2 







Bij pH < 5,9 







Bij pH < 5,6 
bek. tot 5,7 












Bij pH <6,5 








Bij pH <6 ,2 







Bij pH < 5,9 







Bij pH < 5,6 
bek. tot 5,7 
Uitzondering 
CT. Barendrecht volgt, onafhankelijk van het slibgehalte, altijd het schema voor < 30% slib 
(ook voor rivierklei). 
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Bij pH < 5,9 








Bij pH < 5,6 
bek. tot 5.7 












Bij pH < 5,9 
bek. tot 6,0 
C.T. Den Bosch en Roermond volgen, onafhankelijk van het slibgehalte, altijd het schema voor 
> 39% slib. 













Bij pH <5,0 
bek. tot 5,1 
% humus 
25,1/39,9 






Bij pH < 5,3 







Bij pH < 5,0 
bek. tot 5,1 
Uitzonderingen: 
CT. Barendrecht 












C.T. Roermond (68) 
Volgt voor veengrond met<40% humus het algemene schema (met onderscheid voor slib < 10% en ^10%) en voor grond 
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andijvie, bonen, sla, 
tuinbonen en 
zomerwortelen 
knolselderie. vroege witlof 
aardappelen, bloemkool. en 
spinazie, winterwortelen aardbeien 
en overige gewassen 

























CT Emmeloord (alleen 82) 










































































1) zomerwortelen krijgen 1 . 5 - 1 , 5 - 1 , 0 - 0 , 5 - 0 , 5 - 0 . 
Baamdgrond code 11 
Alleen voor CT Roermond code 68 




























P-AL 0-9 erg laag, raadpleeg consulentschap voor de tuinbouw 























































































































































































































































































































































> 5 5 
CaCOo 





























































> 6 3 
i CaCo3 






















































































Bemesting voor alle gewasgroepen in kg per are 
Kaliadvies IJsselmeergrond (code 8) 


















































Magnesiumadvies groenteteelt algemeen 
Grondsoort 0-1-5-7 geheel 
2-3 met < 2 0 % slib 























Grondsoort 2-3-4 met 20/29% slib 




















Grondsoort 6 ( > 2 5 % humus) 


































Grondsoort 82/89 met 10/12% slib 








































































Code-grondsoort 81/89: Is de kalitoestand hoog, MgO-waardering 1 regel hoger kiezen. 
Is de kalitoestand zeer hoog, MgO-waardering 2 regels hoger kiezen. 
Grondsoorten 2,3 en 4 met een percentage afslibbaar a 30% met uitzondering van cons. 57 
Bij verhoudingen hogerdan: K20/MgO pH 1,4 
1,8 
2,0 
bij > 7 
6/7 
< 6 
luidt advies: K/MgO-verhouding is te hoog, bemesten met 150 kg MgO per are. 
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Verder moet kalibemesting worden gewijzigd volgens onderstaand schema. 













50 kg K20/ha lager 
50 kg K20/ha lager 




MgO-Adviesbasis groenteteelt Cons. 57 









K-HCI S 20 
MgO-NaCI 
1 < 5'A x K-HCI 4 
2 5V2/6V2 x K-HCI 5 
3 > 6 ' i x K-HCI 6 
K-HCI J*27 
MgO-NaCI 
7 < 5'/i x K-HCI 10 
8 5V,I6V, x K-HCI 11 












< 5 Vi x K-HCI 
5V2/6'/! x K-HCI 
> 6VJ x K-HCI 







K-HCI < 35 
schema MgO-NaCI 








< 5% x K-HCI 
5Vil6V, x K-HCI 

















< 5'/2 x K-HCI 
5'/!/67; x K-HCI 
> 6Vî x K-HCI 

















< 5'/! x K-HCI 
5V2/6'/, x K-HCI 
> 6V2 x K-HCI 
















< 5'/! x K HCl 
5'/!/6V! x K-HCI 
> 6V2 x K-HCI 



























Eén keer 1,0 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Een keer 1,5 kg MgO/are; voldoende voor 3 laar 
Eén keer 2,0 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Eén keer 3,0 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Raadpleeg cons, voor de tuinbouw 






goed Eên keer 0.5 kg MgO/are; 
goed Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
goed Eén keer 0,5 Kg MgO/are; 
goed Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
goed Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
goed Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
goed Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
verschil 

























vrij hoog Geen magnesiumbemesting nodig 
hoog Geen magnesiumbemesting nodig 
zeer hoog Geen magnesiumbemesting nodig 
Mg is t.o.v. K vrij laag 
Mg is t.o.v. K vrij laag 
Mg is t.o.v. K vrij laag. 
Mg is t.o.v. K vrij laag 
Mg is t.o.v. K laag 
Eén keer 1,0 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Eén keer 1,5 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Eén keer 2,0 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Eén keer 3,0 kg MgO/are; voldoende voor 3 jaar 
Raadpleeg cons, voor de tuinbouw 
Mg is t.o.v. K zeer laag; Raadpleeg cons, voor de tuinbouw 
verschil 
t.o.v. Mg waardering bemesting 
s t.o.v. K goed 
s t.o.v. K goed 
s t.o.v. K goed 
s t.o.v. K goed 
s t.o.v. K goed 
s t.o.v. K goed 
s t.o.v. K goed 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
Eén keer 0,5 kg MgO/are; 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 
voldoende voor 3 jaar 











Mg is t.o.v. K vrij hoog; 
Mg is t.o.v. K hoog; 
Mg is t.o.v. K zeer hoog; 
Geen magnesiumbemesting nodig 
Geen magnesiumbemesting nodig 




!i) aanleg Bestaande beöden 



















































































































Enige begrippen betreffende verdamping 
Evaporatie (E0) is de verdamping van een vrij wateroppervlak of van neerslag vastgehouden op 
een bladerdek (interceptie), en rechtstreeks vanuit de grond. 
Transpiratie is de verdamping vanuit de plant. 
Evapotranspiratie is de verdamping van gewas en grond gezamenlijk. 
Potentiële evapotranspiratie (Ep) is de maximale verdamping die kan optreden bij een gewas 
met een gesloten vegetatie-oppervlak, bij een optimale watervoorziening. 
Actuele of reële evapotranspiratie (Er) is de werkelijke verdamping. Deze is meestal kleiner dan 
Ep wegens een beperkte verdamping als gevolg van vochttekort of onvoldoende bedekking. 
De verdampingscijfers (E0) van een vrij wateroppervlak gemiddeld per maand en per jaar van 
vijf KN M I-stations over een periode van 25 jaar, 1945-1969, zijn hieronder weergegeven. De ge-
middelde verdamping per maand en per dag is hieruit berekend. 






























































































































Verdampingsoverschotten vanaf 15 april met verschillende overschrijdingskansen voor akker-
bouwgewassen. 
overschrijdingskans 
Er in mm n x 100 jaar 
T r 
105 120 135 150 tijd in dagen na 15 april 
50% betekent dat in 5 van de 10 jaar het verdampingsoverschot b.v. 150 dagen na 15 april 
110 mm of meer kan bedragen. 
20%: in 2 van de 10 jaar is er een kans op een verdampingsoverschot van 190 mm of meer 
(150 dg, na 15 april) 
150 
Het verband tussen de verdampirïg van een nat gewasoppervlak Ep en de verdamping van een 
vrij wateroppervlak E0 is in onderstaande tabel gegeven. Bij benadering geldt Ep = f E0. De fac-
tor f is de reductiefactor hier gegeven voor verschillende perioden tijdens het groeiseizoen. 
Het verband tussen de verdamping van een nat gewasoppervlak (Ep) en de verdamping van een 





























































































1 II III 
0,9 0,9 
Gemiddelde waarden voor de werkelijke verdamping 
gewas Er 
grasland 575 mm 
wintertarwe 380 
zomergerst 300 
vroege aardappelen 200 
late aardappelen 370 
bieten 450 
Opneembaar vocht bij profielen met grondwaterinvloed (voorjaarsgrondwa-
terstand minder dan 1,50 m) 
Bij een bodemprofiel met grondwaterinvloed (grondwaterprofielen) bestaat de opneembare bo-
demvochtvoorraad uit: 
1. De hoeveelheid opneembaar vocht in de bewortelbare zone. 
2. De hoeveelheid vocht die, als gevolg van een bepaalde voorjaarsgrondwaterstand, in de be-
wortelbare zone meer aanwezig is dan de hoeveelheid opneembaar vocht (tussen h = -100 cm 
(pF 2,0) en h = -16.000 cm (pF 4,2) verminderd met de hoeveelheid die wordt afgevoerd. 
3. De hoeveelheid vocht die door capillaire nalevering vanuit de lagen tussen de onderkant van 
de bewortelbare zone en de grondwaterspiegel en vanuit het grondwater voor de plant op-
neembaar is. 
Opneembare bodemvochtvoorraad bij profielen zonder grondwaterinvloed 
(voorjaarsgrondwaterstand dieper dan 1 Vi m) 
Bij een bodemprofiel zonder grondwaterinvloed (hangwaterprofiel) heeft het bodemvocht in 
het voorjaar een gemiddelde drukhoogte (h) van h = - 160 cm ( = pF 2,2). In een dergelijk profiel 
bestaat de opneembare bodemvochtvoorraad uit: 
- De hoeveelheid opneembaar vocht in de bewortelbare zone. De hoeveelheid opneembaar 
vocht is voor verschillende lagen van de bewortelingszone te berekenen uit het verschil tus-
sen de volumefractie vocht bij h = -100 cm (pF 2,0) en die bij h = -16.000 cm (pF 4,2). (0,01 volu-
mefractie vocht = 1 mm vocht per 10 cm laagdikte. Volumefractie water = massafractie water 
x dichtheid van de grond). 
- De hoeveelheid vocht die door de capillaire nalevering vanuit de lagen onder de bewortelbare 
zone voor de plant opneembaar is. 
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0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
volumefractie water 
Toelichting 
Zonder grondwaterinvloed (grondwaterstand > 1,50 m) is in een gemiddeld voorjaar de druk-
hoogte h gemiddeld - 1 6 0 cm (vochtspanning:pF 2,2). 
Met grondwaterinvloed (grondwaterstand < 1,50 m) is in een gemiddeld voorjaar de drukhoog-
te (vochtspanning) afhankelijk van de grondwaterstand: 






















In een nat voorjaar moet gerekend worden met minder lagere drukhoogten (lagere vochtspan-
ningen); in een droog voorjaar zullen de drukhoogten lager (dus de vochtspanningen hoger) 
zijn. 
Vochtberekening voor beregenen 
Tot het gemakkelijk opneembaar vocht wordt voor de vochtberekening bij beregenen gere-
kend: de helft van het opneembaar vocht in de effectieve wortelzone, vermeerderd met de hoe-
veelheid vocht door capillaire nalevering tot aan de onderkant van de effectieve wortelzone (de 
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Benadering van de capillaire opstijging uit het grondwater. 
Op een vochttransport van ca 3, 2, 1, 0,6 en 0,2 mm per etmaal mag globaal gerekend worden 
bij de volgende afstanden tussen grondwater en onderkant van de effectieve wortelzone, wan-




zeer grof zand 1) 
matig grof zand 
matig fijne zavel (dekzand) 
matig fijn zand (duinzand) 
zwak lemig matig fijn 
sterk lemig matig fijn 








lichte klei (rivierklei) 
zware klei (zeeklei) 








































































grondwater in cm waarbij een 


































































1) zie indeling van gronden pag. 124.2) volgens Rijtema, 1969. 
Opm.: De hier gegeven waarden voor enkele gronden zijn ter oriëntatie bedoeld. Hierbij mag 
geen gelaagdheid in de ondergrond voorkomen, het moeten dus homogene, ongestoorde on-
dergronden zijn. 
Grondwatertrappen-indeling volgens Stiboka 























> 80 cm-mv 
( > 160 cm-mv) 
1) Gemiddelde hoogste grondwaterstand. 
2) Gemiddelde laagste grondwaterstand. 
3) Een * achter deze Gt-code betekent „droger deel". Om de gedachten te bepalen: meteen GHG 
dieper dan 25 cm beneden maaiveld. 
4) Een * achter deze Gt-code duidt op een „zeer droog deel", waarbij de GHG dieper dan 140 cm 
wordt verwacht. 
Voorbeelden van het waterbergend vermogen van enige willekeurige bodemprofielen (zonder 
rekening te houden met afvoer) bij stijging van het grondwater van b.v.: van 20 cm tot 0 cm 






leemarm, matig fijn zand 
lemig, matig tot zeer 
enkeerdgrond 
fijn zand 












































Het zoutgehalte van het water 
Het „zoutgehalte" wordt uitgedrukt in mg chloor per liter (Cl/l) of in grammen NaCI per liter bo-
demvocht. 
De eerste uitdrukkingswijze wordt vrij algemeen toegepast, de tweede in hoofdzaak daar waar 
het landbouwkundige problemen betreft. Om van chloor op keukenzout te komen, dient men te 
vermenigvuldigen met 0,0016 en om van keukenzout op chloor te komen met 600. Zeewater be-
vat 30 gram NaCI/l = 18.000 mg Cl/l. 
Rijnwater bevat in een droge periode met weinig afvoer tot ± 300 mg Cl/l. 
Landbouwkundige normen 
Voor landbouwkundige doeleinden kan de volgende kwaliteitsbeoordeling voor water dienen. 
mg Cl/l aanduiding gebruikswaarde 
0 - 300 zoet 
300 - 600 enigszins brak 
600 - 900 licht brak 
900 -1.200 matig brak 
1.200-2.000 brak 
2.000 - 5.000 zeer brak 
> 5.000 zout 
geschikt voor beregening van alle akkerbouwgewassen en alle groentegewassen ip 
devollegrond 
geschikt voor beregening van alle akkerbouwgewassen behalve erwten en bonen in 
droge zomers; geschikt voor alle groentegewassen in de vollegrond, behalve gevoeli-
ge zoals sla-, stam- en stokbonen, augurken, doperwten en het op veel voilegrondsbe-
drljven geteelde gewas aardbei 
geschikt voor beregening van matig gevoelige (zoals aardappelen, vlas en uien) en 
weinig gevoelige akkerbouwgewassen; geschikt voor matig gevoelige (zoals bloem-
kool, knolselderlj, peen en prei) en weinig gevoelige groentegewassen in de volle-
grond. 
geschikt voor beregening van weinig gevoelige akkerbouwgewassen zoals granen en 
bieten; geschikt voor weinig gevoelige groentegewassen in de vollegrond, zoals spi-
nazie, spruitkool, groene savooiekool, witlof, boerenkool, radijs en kroot 
met de stijging van het gehalte in toenemende mate ongeschikt voor beregening van 
akkerbouwgewassen en groentegewassen in de vollegrond; nog wel geschikt voor 
ziektebestrijding en voor drenking van het vee 
ongeschikt voor beregening; geschiktheid voor het drenken van vee twijfelachtig 
onbruikbaar voor land- en tuinbouwdoeleinden 
Bij deze grenswaarden moet rekening worden gehouden met mogelijke oogstdepressies van 
10 tot 25%, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden in het betreffende groeisei-
zoen. Het zoutgehalte kan worden bepaald in een monster water of grond. Bij het grondonder-
zoek worden onderscheiden A-, B- en C-cijfer. 
A = vochtgehalte van de grond (in g per 100 g droge grond) 
B = het NaCI-gehalte van de grond (in g per 100 g grond) 
C = het NaCI-gehalte van het bodemvocht (in g NaCI per liter bodemvocht). 
De plant reageert in hoofdzaak op de concentratie van zout in het bodemvocht (C). Omrekening 
kan geschieden met de formule: 
C-cijfer = 1000 x B-cijfer A-cijfer 
De volgende C-cijfers worden voor de onderstaande gewassen toelaatbaar geacht: 
10 à 12 kunstweide 
8 zomergranen 
8 bieten 
6 à 7 luzerne 
5 rode klaver 
4 blauwmaanzaad 
3 vlas 






Plastic buizen (PVC) 
Ribbelbuizen, uitwendige diameter 5, 6, 6'/2,8,10 en 12 Vb cm. 




kokosvezel: 600 g/m2, 750 g/m2 en 1000 g/m2 
turfkokos (75/25%) 






Door het grotere volume verdienen volumineuze produkten de voorkeur boven andere materi-
alen. 
Omhullingsmaterialen voorzien van een KOMO-garantiemerk voldoen aan de kwaliteitseisen. 
Diepte 
Deze is afhankelijk van de slootwaterstand en van het bodemprofiel (storende lagen). Drain-
diepte minimaal 70 cm; zandgronden ± 100 cm, k le ien zavelgronden ±130 cm. 
Drainagecriterium voor bouwland 
Maximale opbolling van de grondwaterstand midden tussen de drains tot 50 cm onder het 
maaiveld bij een afvoer van 7 mm/etm. 
Doorlatendheid van de grond 
Deze wordt uitgedrukt als doorlaatfactor (K) in m/etmaal. 
ondoorlatend K < 0,01 vrij goed K 0,50-1,00 
slecht doorlatend K 0,01-0,10 goed K>1,00 
matig K 0,10-0,50 
Kosten drainage 
Gemiddeld per strekkende meter f 2,00-/ 3,00. 
Oppervlakte die per drain kan worden ontwaterd i.v.m. de buisdiameter 
De diameter en de wandgladheid van de buis en de helling van de reeks bepalen de oppervlak-
te die een drainreeks kan ontwateren. 















































De te ontwateren oppervlakte wordt berekend door de reekslengte te vermenigvuldigen met de 
drainafstand. 
Voorbeeld: De drainlengte is 200 m en de afstand 20 m. De te ontwateren oppervlakte is dan 
200 x 20 m = 4.000 m2 of 0,40 ha. 
Volgens bovenstaande tabel moet de buitendiameter van de ribbelbuis bij een verhang van 
10 cm per 100 meter dan 6,0 cm bedragen. Wanneer de kans bestaat dat de drainsleuf minder 
goed doorlatend zal zijn, zal een buis met een grotere buitendiameter beter functioneren dan 
een buis met een kleine diameter. 
Goed volumineus omhullingsmateriaal mag meegeteld worden voor de vaststelling van de bui-
tendiameter van de buis. Naarmate de drainsleuf beter doorlatend is, neemt het gunstige 
effect van een grote buitendiameter verhoudingsgewijs af. 
Controle drainafvoer 
Tijdens een regenrijke periode moet de eindbuis ca 5 liter water per m2 te draineren oppervlak-
te in één etmaal afvoeren. 
Controle is mogelijk door de tijd op te nemen die nodig is om één liter van het uitstromende 
water bij de eindbuis op te vangen in een litermaat. 
De hoeveelheid water die per etmaal wordt afgevoerd is: 
bij 1 liter in 5 seconden 17.280 liter bij 1 liter in 15 seconden 5.760 liter 
bij 1 liter in 7,5 seconden 11.520 liter bij 1 liter in 20 seconden 4.320 liter 
bij 1 liter in 10 seconden 8.640 liter bij 1 liter in 60 seconden 1.440 liter 
De oppervlakte die per drain ontwaterd wordt, is drainlengte x drainafstand. Bij 200 m drain-
lengte en een afstand van 15 m is de te ontwateren oppervlakte 3.000 m2. In een regenrijke pe-
riode moet deze drain dus 5x3.000 = 15.000 liter per etmaal afvoeren. De litermaat moet voor 
een afvoer van 15.000 I tussen de 5 en 7,5 sec. vol zijn. Is de te draineren oppervlakte per drain 
b.v. 1.500 m2, dan moet 5 x 1.500 = 7.500 liter per etmaal worden afgevoerd of 1 liter in 10 à 15 
seconden. 
Onderhoud 
Storingen of verstoppingen kunnen ontstaan door: 
- slib- of zandafzettingen, 
- ijzerafzettingen (vooral wanneer kwel optreedt), 
- plantenwortels en kleine dieren, 
- verzakte of verhielde (eind)buizen. 
Kort na aanleg is doorspuiten noodzakelijk. Dit om de vijf à tien jaar herhalen, afhankelijk van 
de bij de eerste doorspoeling verkregen ervaring. Bij afvoer van ijzerrijk water jaarlijks of om 
het jaar doorspuiten en twee maal per jaar eindbuizen controleren en de eerste 5 m door-
steken. 
Doorspuiten met lage druk (15 tot 30 bar); pompcapaciteit ca 80 liter water per minuut. 
Afwatering 
Sloten 
Als minimale eis voor een goede ontwatering geldt dat de kavel- of perceelssloten minstens 
1,50 m diep moeten zijn; vereiste minimale bodembreedte 50 cm. Talud of helling van de sloot-
wand voorkleigrond 1:1; zand-en veengrond 1:1 Vi. 
Onderbemaling 
Hierbij moet rekening worden gehouden met een afvoer van 10 mm/etmaal. Dit komt-neer op 
een pompcapaciteit van 8 m3/min/100 ha of 4 à 5 m3 per uur per ha. Voor bemalingen van kleine 
oppervlakten en vooral wanneer de ondergrond goed doorlatend is, moet rekening worden ge-
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houden met kwel. In de meeste gevallen zal men niet hoger behoeven te gaan dan 10 m3/min/ 
100 ha. 
Elektrische bemaling 
De volgende gegevens zijn gebaseerd op een pompcapaciteit van 8 m3/100 ha per minuut. 
te bemalen 































Aan elektrische bemaling moet de voorkeur worden gegeven. Zijn veel bomen of bebouwing 
aanwezig of is de open waterberging gering, dan is alleen elektrische bemaling mogelijk. In 
vlakke gebieden en bij voldoende open waterberging kan ook met succes een windwatermolen 
gebruikt worden. 
Beregening 
Keuze type regeninstallatie 
De keuze van het type regeninstallatie wordt bepaald door de volgende factoren: 
- beschikbaarheid van wateren de kwaliteit daarvan. 
- gewenste hoeveelheid water per keer beregenen. 
- frequentie van beregenen, 
-te beregenen oppervlakte. 
- vorm en oppervlakte van de te beregenen percelen. 
- beschikbare arbeid. 
- kosten en de daartegenoverstaande meeropbrengsten in geld. 
Wat de hoeveelheid water per keer beregenen betreft, kan worden gesteld dat voor matig uitge-
droogde zandgrond 1 mm water per cm bouwvoor voldoende is; voor sterk uitgedroogde zand-
grond is dit 1,5 mm. In veel gevallen zal, mits er tijdig beregend wordt, een gift van 25-30 mm 
per veertien dagen voldoende zijn. Om wat reserve te hebben en om in weekeinden niet te 
hoeven beregenen rekent men vaak met een cyclus van 10 dagen. De benodigde capaciteit per 
etmaal kan men dan bepalen. Als men daarbij het aantal effectieve werkuren per etmaal weet, 
kan de benodigde opbrengst per uur berekend worden. Voor groentegewassen is in droge, war-
me perioden vaak een intensievere beregening nodig, b.v. één keer per drie à vijf dagen. 
De maximaal effectieve werkuren per etmaal zijn 
-voor installaties die elke 3-5 uur verplaatst worden 12-15 uur. 
- voor haspelinstallaties 20-22 uur. 
In de praktijk zal men het werkelijke aantal uren moeten berekenen door het opstellen van een 
arbeidsschema voor elk perceel en die samen te voegen tot een schema van alle te beregenen 
percelen. 
Voorbeeld capaciteitsberekening 
Te beregenen oppervlakte 20 ha 
Hoeveelheid water per 14 dagen 30 mm = 300 m3 per ha. 
Te beregenen oppervlakte per etmaal 20:10 = 2 ha. 
Benodigde hoeveelheid water per etmaal 300 m3 x 2 ha = 600 m3. 
Benodigde capaciteit per uur: 
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bij 12 draaiuren per etmaal 600:12 = 50 m3 per uur. 
bij 20 draaiuren per etmaal 600:20 = 30 m3 per uur. 
Geschatte arbeidsbehoefte en investering bij beregening. 
soort installatie arbeidsbehoefte 


























investering, excl, pomp 
put en aanvoerleiding 












buis-slang met haspelwagen 
slang-slang met haspelwagen 
slang met grote sproeier en haspel 
systeem Baars 
draaiende boom 
haspelinstallatie tot 35 m3/u 
haspelinstallatie vanaf 35m3/u 
Druk en drukverliezen 
De totaal benodigde druk = werkdruk aan de sproeier(s) + drukverlies in de leidingen + drukver-
lies ten gevolge van het hoogteverschil tussen de waterspiegel tijdens het pompen en de op-
stelling van de sproeier(s). Bij installaties met meer dan één sproeier mag het verschil in werk-
druk tussen de eerste en de laatste sproeier niet groter zijn dan 0,5 bar. Voor de meeste instal-
laties is een drukvan 5 à 6 bar voldoende; vooreen haspelinstallatie is veelal 8-12 bar nodig. 


























60 65 70 
0,2 0,14 0,10 
0,65 0,46 0,32 
1,40 0,96 0,70 
1,60 1,16 
1,80 











50 60 70 




























100 m leiding (1 bar: 









































































Bij alle regeninstallaties is het gewenst en bij haspelinstallaties noodzakelijk de installatie te 
beveiligen tegen een te lage werkdruk (bij bv. leidingbreuk) en drooglopen van de pomp. Bij 
aandrijving door een verbrandingsmotor (ook een trekker) moet deze beveiligd worden tegen 
een te lage oliedruk en tegen oververhitting. 
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Benodigde vermogen 
Het aan de pompas benodigde vermogen wordt met de volgende formule berekend: 
p = Q x p x O , 0 2 7 8 k w 
n. 
waarin: P = vermogen in kW 
Q = opbrengst van de pomp in rrvVuur 
p = de werkdruk in bar 
T \ = het rendement (meestal 0,5 à 0,7) 
Een voorbeeldberekening: 
Q = 40m3/uur;p = 10bar TC=0,5 
p _40 x 10 x0,0278[_
 2 2 o k w 
0,5 
N.B. Om overbelasting van de trekkermotor te voorkomen moet men rekenen met vermogen 
voor continue belasting. Dit is meestal 20-25% lager dan het vermogen voor veldwerk. Ook kan 
men het benodigde vermogen aan de pompas 25% verhogen en dan uitgaan van het vermogen 
voor veldwerk. Bij stationaire motoren moet men eveneens uitgaan van het vermogen voor con-
tinue belasting, dat 40% lager is dan het vermogen voor wegverkeer. 
De beregeningsintensiteit 
De beregeningsintensiteit van één enkele sproeier is met de volgende formule te benaderen: 
sector sproeier: I = Q * 1 1 5 x l 0 0 0 
Vvmax x S 
rondgaande sproeier: I = 
max. W2x3,14 
Hierin is: 
I = de gemiddelde regenintensiteit (mm/u) 
Q = watergift (in m3/u) 
Wmax = werpwijdte van de sproeier (m) bij windstil weer 
S = aantal graden van de cirkel dat beregend wordt 
Meting van de regenintensiteit binnen één sproeicirkel geeft aan dat de intensiteit naar buiten 
toe afneemt. 
Bij een middelgrote cirkelsproeier (mondstuk 9 mm), een werkdruk van 4 bar en een werpwijdte 
van 22,5 m werd 6,06 m3/uur afgegeven. 
De regenintensiteit was bij windstil weer in cirkels rondom de sproeier gemeten als volgt: 
afstand tot de 



































Voor de berekening van de maximale regenintensiteit binnen een sproeicirkel die -naast de 
druppelgrootte- bepalend is voor het optreden van piasvorming en structuurbederf kan bij 
windstil weer 0,85 W
 max en bij matige tot krachtige wind 0,75 W max gebruikt worden. Voor 
de hierboven behandelde middelgrote sproeier wordt op deze manier bij windstil weer 5,3 en 
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bij matige wind 7,8 mm per uur als maximale regenintensiteit binnen de sproeicirkel gevonden. 
Deze methode is vooral van belang bij toepassing van een enkele middelgrote of grote sproei-
er, zoals vaak bij haspelmachines, omdat daar de overlapping door een naastliggende sproei-
baan pas na 8-12 uur plaats vindt. 
Bij een zo berekende regenintensiteit van 10 mm per uur of minder is er ook op kaal land weinig 
kans op structuurbederf. Bij 15 mm per uur of meer is de kans op structuurbederf op kaal land 
groot. Op grasland is weinig of geen kans op structuurbederf. 
De regenintensiteit van grote sproeiers met mondstukken van 16 mm en meer kan de 10 mm/u 
gemakkelijk overschrijden, vooral wanneer met sector-beregening gewerkt wordt. 
Berekening van de maximale regenintensiteit binnen de sproeicirkel of - sector 
(Q = 39m3/u, W = 40 m, mondstuk 22 mm, druk 4,4 bar). 
gecorrigeerde regenintensiteit 
werpwijdte cirkel (360°) sector (210°] 
34 m (0,85 W max.) 10,7 mm/u 18,5 mm/u 
28 m (0,7 Wmax.) 15,8 mm/u 27,2 mm/u 
De toepassing van sectorberegening geeft een betere verdeling van de neerslag. Bij een veel 
toegepaste grote sproeier werden de volgende verdelingscoëfficiënten gemeten: 
overlapping sproeicirkel (cir.) verdelings-









90% (zeer goed) 
85% (goed) 
90% (zeer goed) 
80% (vrij goed) 
Haspelinstallaties 
Aanvoerleiding 
De aanvoerleiding moet bestand zijn tegen een druk van 8-12 bar. Met bestaande leidingen is 
dat meestal niet het geval. In plaats van het aanleggen van een nieuwe leiding en pomp kan 
men ook een tweede pomp aansluiten op een hydrant. De druk van beide pompen samen moet 
dan 8-12 bar bedragen. Bij haspelinstallaties met een grote diameter van de slang is het druk 
verlies in de slang bij gelijkblijvende capaciteit lager en kan met een lagere druk in de aan-
voerleiding worden volstaan. 
Perceelsmaten 
Met veel apparaten kan men percelen met een lengte van maximaal 300 meter beregenen. Op 
langere percelen kan men in het midden overdwars een aanvoerleiding leggen en aan weerszij-
den naar die leiding toewerken. Bij de beschikbaarheid van water aan beide zijden van het per-
ceel kan men van het midden uit naar de einden werken. 
Werkbreedte 
In verband met de afnemende regenintensiteit naar de buitenkant van de sproeicirkel en de 
afname van de werpwijdte door de wind moet met een overlapping van de sproeikranen 
gewerkt worden. Vele tabellen en folders zijn gebaseerd op 15% overlapping. In de praktijk zijn 
er betere ervaringen met 25% overlappen. Voor kritische gevallen, bijvoorbeeld groenteteelt in 
streken met veel wind, kan 40-45% overlappen, gecombineerd met een lagere gift per trek, 
beter zijn. Bij apparaten met twee of meer sproeiers op armen is ook dan 25% overlappen vol-
doende. 
Dus: vele folders: netto-werkbreedte = 1,7 x werpwijdte 
in Nederland: netto werkbreedte = 1,5 x werpwijdte1) 
kritische gevallen: netto-werkbreedte =1,1 x werpwijdte 
1) Bij apparaten met twee sproeiers 1,5 x werpwijdte + afstand tussen de sproeiers. 
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Verplaatsingssnelheid 
Door aanpassing van de snelheid (v) waarmee de sproeier wordt voortgetrokken, kan de groot-
te van de regengift (h) ingesteld worden. Als de Q en de werkbreedte (b) bekend zijn, is de snel-
heid met de volgende formule uit te rekenen. 
Qx1000 
V b x h 
Voor een gift van 20 mm bij een Q van 39 m3/u en een werkbreedte van 60 m bedraagt V32,5 
m/u. Voor een perceelslengte van 270 m is dan 8,3 uur nodig. 
De gemiddelde regenintensiteit bedraagt slechts 20:8,3 = 2,4 mm/ha. Deze is veel lager dan die 
binnen de sproeicirkel of -sector en is onafhankelijk van de sectorgrootte en de verplaatsings-
snelheid van de sproeier. 
De te beregenen oppervlakte 
De per etmaal te beregenen oppervlakte is afhankelijk van de gewenste gift (mm), van de werk-





























Capaciteit van de slang 



































in m3/u bij: 








zijleiding moet r< 







































buisdiameter in mm 
60 70 76 
max. aantal sproeiers per zijleiding 
17 20 23 
13 16 18 
13 15 18 
10 12 14 
11 13 15 
9 10 12 
5 6 7 
4 5 6 
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Bij vrijwel alle werkzaamheden in de landbouw wordt gebruik gemaakt van mechanische aandrij-
ving. Veelal wordt daarvoor de trekker gebruikt, soms zijn de machines zelfrijdend (gemaakt). Zo-
wel trekkers als zelfrijdende machines hebben als krachtbron een dieselmotor. Het vermogen 
daarvan wordt uitgedrukt in kilowatt (kW); vroeger werd het vermogen gegeven in paardekracht 
(pk). 
Het vermogen is de mogelijkheid een bepaalde hoeveelheid arbeid in een bepaalde tijd te ver-
richten. 
In technische zin wordt arbeid verricht als een voorwerp wordt verplaatst. Arbeid = kracht x 
weg. Wanneer voor het verplaatsen van een wagen een trekkracht wordt gevraagd en geleverd 
van 2.000 N en de wagen wordt 2 m voortgetrokken, is er 2.000 x 2 = 4.000 N.m = 4.000 J arbeid 
verricht. Als deze verplaatsing in 1 seconde heeft plaatsgevonden, was de snelheid dus 2 m/s. 
Het gebruikte vermogen is dan 4.000 J/s = 4 kW. Indien deze verplaatsing slechts V* seconde 
heeft gevraagd, dan was de snelheid dus 8 m/s. Het vermogen is dan 
2.000 x -£rz J/s = 16.000 J/s = 16 kW. 0,25 
Het gevraagde vermogen is dus rechtevenredig met de gevraagde kracht en met de snelheid. 
Dit geldt ook voor de aandrijving via de aftakas. 
Trekkers 
Beproeving 
Veel van de trekkermerken en -typen zijn op een of ander beproevingsstation getest. De daarbij 
gebruikte methoden zijn (vrijwel) gelijk aan elkaar, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar 
zijn. Dit geldt in elk geval voor de O.E.S.O.-beproevingen en die uit Nebraska (U.S.A.). Bij een 
dergelijke beproeving wordt altijd het vermogen aan de aftakas en aan de trekhaak vermeld. 
Het aftakasvermogen wordt bepaald met behulp van een geijkte reminstallatie. Bij diverse toe-
rentallen wordt het koppel aan de aftakas en het brandstofverbruik gemeten. Uit deze gege-
vens wordt het vermogen, het brandstofverbruik per uur en het specifieke brandstofverbruik 
berekend. 
Voor het bepalen van het vermogen aan de trekhaak wordt een remwagen over een genormali-
seerde betonbaan voortgetrokken. In elke versnelling worden de trekkracht, de wielslip en het 
brandstofverbruik gemeten. Uit deze metingen kan het trekhaakvermogen worden berekend. 
De resultaten worden vaak grafisch weergegeven. Daarbij valt het op, dat de trekkracht bij 
snelheden kleiner dan 4 km/u meestal door wielslip en bij hogere snelheden meestal door het 
vermogen wordt bepaald. 
In de beproevingsrapporten wordt verder het geluidsniveau van de trekker al dan niet met op-
gebouwde veiligheidscabine opgenomen. Tevens worden de hefkrachten bij veel standen van 
de hefarmen vermeld. 
Het vermogen aan de aftakas 
In veel rapporten van trekkerbeproevingen wordt naast het aftakasvermogen ook het motorver-
mogen vermeld. Het verschil in vermogen is verloren in de diverse overbrengingen. Voor verge-
lijking van trekkers op basis van het vermogen is alleen het beschikbare vermogen, dus het ver-
mogen aan de aftakas de juiste waarde. 
Het door werktuigen gevraagde vermogen varieert sterk. Maaibalken en spuitmachines vragen 
weinig, slootreinigers, frezen, aardappel- en bietenrooiers vragen veel vermogen. Bij vergelij-
king van vermogen moet men zich tevens realiseren, dat veel werktuigen worden gebruikt bij 
een genormaliseerd aftakastoerental: 540 of 1000 omw./min. Het gevraagde vermogen moet 
dan ook bij dat aftakastoerental worden geleverd. 
Extra reserve moet worden ingebouwd als het gevraagde vermogen continu moet worden gele-
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verd. Dit doet zich voor bij beregening. Als een haspelinstallatie een vermogen vraagt van 
32 kW, moet de trekker bij 540 omw./min. aan de aftakas tenminste over een vermogen van 
40 kW kunnen beschikken. Voor continu-gebruik moet 25% toeslag worden gegeven om de 
trekker niet te zwaar te belasten. 
Het koppel 
Naast de gegevens betreffende het vermogen aan de aftakas is het verloop van de koppelkrom-
me bij maximale belasting een belangrijk gegeven. Een kracht die loodrecht op de hartlijn van 
een as op een as wordt uitgeoefend, probeert deze as rond te draaien. De grootte van de kracht 
vermenigvuldigd met de armlengte noemt men het draaimoment van het koppel. Onder de arm-
lengte wordt verstaan de loodrechte afstand tussen de lijn, waarop het aangrijpingspunt van 
de kracht ligt en het midden van de as. 
Bij een motor oefent de zuiger een kracht op de krukpen uit. Het koppel dat zo wordt ontwik-
keld, wordt via vertragingen op de wielassen of op de aftakas overgebracht. Door het draaimo-
ment te delen door de straal ( = de armlengte) van het wiel kan de kracht die het wiel op de 
grond overbrengt, worden berekend. Dit is de trekkracht. 
Een vertraging verkleint het toerental maar vergroot het koppel. Zo wordt het koppel na een ver-
traging van bijvoorbeeld 1:3 drie keer zo groot en het toerental Vi van dat van de aandrijvende 
as. Het is ook nu weer zo dat het vermogen recht evenredig is met het koppel en het toerental 
( = afgelegde weg). 
Uit het bovenstaande volgt dat alleen de grootte van een motorkoppel niets zegt over de trek-
en de aandrijfkracht, iets wat sommige verkopers nog steeds hardnekkig naar voren brengen. 
Daarom hier een voorbeeld: 
De motor van trekker A ontwikkelt bij 1200 omw./min. zijn maximum-koppel van 300 N.m. en die 
van trekker B bij 1800 een van 200 N.m. Stel dat de wielassen 30 omw./min. moeten maken. Er 
30 30 
is bij trekker A een vertraging nodig v a n - ^ r = 1:40 en bij trekker Been van-—— = 1:60. Het koppel 
IAJU 1 oUU 
op de wielassen is bij trekker A dus 40 x 300 = 12.000 N.m. en bij trekker B 60 x 200 = 12.000 N.m. 
Er is dus geen enkel verschil. 
Dit geldt uiteraard ook voor de aftakas. Zou men willen berekenen met welke trekkracht het 
koppel van 12.000 N.m. overeenkomt, dan moet men de wieldiameter kennen. Is deze 1,20 
(straal dus 0,6 m), dan is de ontwikkelde omtrekkracht in theorie
 n = 20.000 N. 
0,6 
Het karakter van een motor is goed te onderkennen aan het verloop van de koppelkromme. Als 
het draaimoment van het koppel sterk stijgt bij een lichte teruggang in toerental, betekent dit 
dat de motor zich fel verzet tegen toerentalwijzigingen. Een dergelijke motor zal plotselinge 
kortdurende afwijkingen snel en gemakkelijk opvangen. Een maat voor deze „weerstand" is de 
stijgingsfactor. Hieronder wordt verstaan de relatieve stijging van het draaimoment van het 
koppel t.o.v. de relatieve daling van het toerental. 
, i , x -i , ! (k max - k max verm.) : k
 max verm. 
In formule uitgedrukt: s.f. = ' max- ^^ ^^ 
n
 max. verm. - nk
 max : n max verm. 
s.f. = stijgingsfactor 
kmax - maximum koppel 
k
 max. verm. = koppel bij maximum vermogen 
n
 max verm. = toerental bij maximum vermogen 
nk
 max = toerental bij maximum koppel 
De uitkomsten variëren veelal tussen 0,15 en 0,50. Bij een stijgingsfactor van 0,15 is de trekker 
niet vasthoudend, bij een stijgingsfactor van 0,50 wel. 
Koppelkromme en aftakas 
Veel werktuigen worden aangedreven met behulp van de aftakas. Dit gebeurt veelal bij 540 of 
1000 omw/min. Naarmate het motortoerental waarbij dit genormaliseerde toerental aan de af-
takas wordt gerealiseerd zich dichter bij het normale toerental ( = het toerental bij maximum 
vermogen) bevindt, is de mogelijkheid om kortdurende zware belastingen op te vangen groter. 
Als het toerental lager wordt dan waarbij het maximum koppel wordt ontwikkeld en de belas-
ting blijft gehandhaafd, zal de trekkermotor snel afslaan („smoren"). 
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Aftakas 
Er zijn twee genormaliseerde toerentallen voor de aftakas: 540 en 1000 omw./min. Als het ge-
vraagde vermogen meer dan 55 kW (75 pk) bedraagt, dan wordt een 540 toerenaftakas eigenlijk 
te zwaar belast. Het verdient dan aanbeveling over te gaan op aandrijving via de 1000-toerenaf-
takas. Daarbij moet, om ongelukken te voorkomen, de aftakas van 21 spiebanen zijn voorzien. 
Helaas zijn er landen waar ook de 1000-toerenaftakas met 6 spiebanen is toegestaan (West-
Duitsland). De meeste zware machines kunnen voor een 1000-toerenaftakas worden geleverd 
dan wel worden omgebouwd. 
De wijze van in- en uitschakelen van de aftakas verschilt. Bij de gewone (normale) aftakas 
staan bij het intrappen van het koppelingspedaal zowel de aftakas als de trekker stil. 
Bij een doordraaiende aftakas staat bij het half intrappen van het koppelingspedaal de trekker 
stil, terwijl de aftakas blijft doordraaien. Bij het geheel intrappen van het pedaal stopt ook de 
aftakas. Bij een onafhankelijke aftakas kan de aftakas altijd, zowel stilstaand als onder het rij-
den worden in- en uitgeschakeld. Dit type aftakas wordt ook wel als doordraaiend-schakelbaar 
gekarakteriseerd. 
Het schakelen gebeurt meestal met een aparte handel. De evenredige aftakas is gekoppeld 
met de aandrijving van de wielen van een wagen of werktuig. Het toerental van de aftakas ver-
andert dan in dezelfde mate als de rijsnelheid. Bij elke meter afgelegde weg behoort dus een 
vast aantal omwentelingen van de aftakas, onafhankelijk van de rijsnelheid. 
Banden en gronddruk 
Voor trekker- en wagenbanden is er een vuistregel voor het berekenen van de druk, die deze 
banden op de grond overbrengen. 
De gronddruk is gelijk aan 1,1-1,3 x de bandenspanning. Deze toeslag op de bandenspanning 
is afhankelijk van de stugheid van de band. Bij een band met 4 ply-rating is gerekend met de 
factor 1,1, bij een 16 PR-band met de factor 1,25. 
Bij een band met 10 PR is de toeslag 20%. De bandenspanning bedraagt 150 kPa (kilopascal). 
De gronddruk is dan 1,2 x 150 kPa = 180 kPa = 180.000 N/m2. Per vierkante centimeter wordt 
dan dus een kracht op de grond uitgeoefend van 18 N (Newton). 
N.B. De bar behoort niet tot S.l. maar is (tot nu toe) toegelaten voor drukken van vloeistoffen en 
gassen, echter niet voor materiaalspanning (zoals gronddruk). Daarvoor mag uitsluitend de Pa 
worden gebruikt. 
Banden en trekkracht 
De trekkracht van een wiel wordt bepaald door: 
- de greep die de band op de grond heeft 
- het gewicht (kracht) dat de aangedreven wielen op de grond overbrengen. 
De greep van de band op de grond hangt af van de grondsoort, het vochtgehalte van de boven-
laag, het bandenprofiel, de bandenmaat en de bandenspanning. 
Er zijn veel verschillende profielen. In het algemeen is het zo hoe hoger de kammen, hoe dieper 
die in de grond dringen en hoe beter de greep. Staan de kammen ver van elkaar, raken zij elkaar 
niet (open center) en zijn de banden niet te hard opgepompt, dan zal men weinig last hebben 
van vollopen. Op lichte, niet klevende grond en op grasland bevalt een profiel met lage kam-
men beter dan met hoge. Het laatste graaft zich gemakkelijk in en beschadigt de zode. Dikwijls 
geeft de maximaal toegelaten bandenmaat het minste slip en de grootste trekkracht. In de af-
gelopen periode was het zoeken naar de gewenste bandenmaat beperkt tot de diameter. Ploe-
genfabrikanten hebben thans modelwijzigingen aangebracht die het ploegen met banden met 
een breedte tot 18,4" door de voor mogelijk maken. De beperking in de bandbreedte is daar-
door vrijwel weggewerkt. 
Vergroten van de wielbelasting door een watervulling en/of wielgewichten of via automatische 
diepteregeling is een effectief middel om wielslip tegen te gaan. Bedenk wel dat structuurbe-
derf door wielslip veel ernstiger is dan door wieldruk. Wordt de trekker van voren wat licht, dan 
moeten neusgewichten worden gebruikt. Dat is bij vierwielaandrijving essentieel om de extra 
trekkracht eruit te halen. Vooral bij trekkers tot 60 kW ( ± 80 pk) is voorwielaandrijving zonder 
neusgewichten grotendeels weggegooid geld. 
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Hydraulische hefinrichting 
De meeste hefinrichtingen kunnen op positie- of op trekkrachtregeling worden gezet. Dit laatste 
wordt veelal, maar wel ten onrechte, automatische diepteregeling genoemd. 
Bij positieregeling hangt de stand van de hefarmen uitsluitend af van de stand van de bedie-
ningshandel. 
Bij trekkrachtregeling hangt de stand van de hefarmen niet alleen af van de stand van de be-
dieningshandel, maar ook van de gevraagde trekkracht (bij grondbewerking). Bij toenemen van 
de trekkracht gaan de hefarmen wat omhoog, zodat het werktuig ondieper gaat werken. 
Bij mengregeling kan men spreken van een combinatie van trekkracht- en positieregeling. De 
invloed van de trekkrachtregeling wordt hierbij tot op zekere hoogte beperkt door de positiere-
geling. 
De hefkracht wordt meestal aangegeven tussen de kogels van de trekstangen. Daar het zwaar-
tepunt van een werktuig verder van de trekker ligt, is de hefkracht daar naar verhouding kleiner. 
De kracht van een losse hefcilinder is recht evenredig met de werkdruk van de hefinrichting en 
de diameter van de zuiger. De hefsnelheid hangt af van de capaciteit van de pomp. Een zuiger 
met een diameter van 7 cm kan bij een werkdruk van 140 bar ( = 140 x 105 Pa) een kracht uitoe-
1 22 fenen van 140 x 105 x - x — x0,072 = 53.900 N. 4 7 
Luchtbanden 
Algemene termen en begrippen 
Een band bestaat uit een buitenband die voor de sterkte zorgt en (meestal) een binnenband die 
de benodigde lucht bij elkaar houdt. Het karkas van een buitenband bestaat uit een of meer 
koordlagen. De ply-rating (PR) is een maat voor het aantal koordlagen en voor de sterkte van de 
band. Bij een hogere PR mag een band op een hogere spanning worden gebruikt en is het 
draagvermogen groter dan bij een lage PR. Bij een gelijke spanning is het draagvermogen in 
principe niet afhankelijk van de ply-rating. Banden met een hoge PR zijn meestal stugger dan 
die met een lage PR; deze laatste mogen met een lagere spanning gebruikt worden dan de eer-
ste. 
Bij diagonaalbanden lopen de koorden schuin van hiel tot hiel en liggen de koordlagen schuin 
over elkaar. Bij radiaalbanden lopen de koorden vrijwel overdwars. De band wordt daarbij in 
model gehouden door een gordel vlak onder het loopvlak. Radiaalbanden zijn soepeler, lopen 
lichteren slijten minder dan diagonaalbanden, dezijkanten zijn echter kwetsbaarder. 
Spanning 
Dit gegeven wordt binnen het S.l. aangegeven in pascal. Toegestaan is echter ook in het 
nieuwe systeem de bar. 
1 bar= 105 Passl kg/cm2 = 1 ato = 14p.s.i = 14 lbs/sq. inch. 
Voor elke band geldt een minimum- en een maximumspanning. Overschrijding daarvan kan lei-
den tot canvasbreuk. Gebruikelijke spanningen voor diverse banden zijn: 
- trekkerachterbanden 0,8 -2,0 bar - vliegtuigbanden 2,0 -5,0 bar 
- trekkervoorbanden 1,5 -3,5 bar - terratires 0,35-2,5 bar 
- landbouwwagenbanden 1,0 -5,0 bar - grondverzetbanden 1,0 -5,0 bar 
Bij veelvuldig wegtransport moet men de spanning van de meeste banden met 0,5-1,0 bar ver-
hogen of met een evenredig lager draagvermogen rekening houden. Bij verschillende merken 
mag men bij wagens e.d. die leeg minder dan de helft van de beladen wagen wegen met een 
verhoogde druk en een groter draagvermogen rekenen. Dit staat in de tabellen aangegeven. 
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Draagvermogen 
Elke bandenfabriek heeft tabellen waarin men het draagvermogen bij verschillende spanning 
kan vinden. Deze gegevens gelden, tenzij anders vermeld, voor een maximum snelheid van 
30 km per uur. Bij een maximum snelheid van 25 km per uur mag het draagvermogen meestal 
met 7% verhoogd worden en bij een maximumsnelheid van 20 km per uur met 20%. 
Maataanduiding 
Er zijn verschillende systemen voor het aanduiden van bandenmaten. Ze worden naast elkaar 
gebruikt. Enkele voorbeelden zijn: 
7.50-20 Lagedrukband met een breedte en hoogte van 7,50 inch, passend op een 20 
inch velg. Diameter 20 + 15 = 35 inch. Soortgelijke aanduidingen worden ook 
wel bij vliegtuig- en grondverzetbanden toegepast. Daarbij is de hoogte soms 
kleiner dan de breedte. 
Lagedrukband met een hoogte die 70% van de breedte van 15 inch is. Past op 
een 18 inch breedbedvelg. 
Lagedruk radiaalband, breed 175 mm, passend op een 13 inch velg. Een aan-
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Lagedrukband met een hoogte die kleiner is dan de breedte van 500 mm. Past 
op een 22,5 inch velg (Trelleborg). 
Lagedruk- of vliegtuigband met een diameter van 780 mm en een breedte van 
260 mm. 
Lagedrukgrondverzetband met een kleinere hoogte dan de breedte van 20,5 
inch. Past op een 25 inch breedbedvelg. 
Lagedrukgrondverzetband met een hoogte ongeveer gelijk aan de breedte van 
21 inch. Past op een 24 inch velg. 
44,5 x 16,5 x 18 Vliegtuigband met een diameter van 44,5 inch en een breedte van 16,5 inch, 
passend op een speciale 18 inch velg. 
Terratire met een diameter van 44 inch en een breedte van 41 inch, passend 
op een speciale 16 inch velg. 
Trekkerband met een breedte en hoogte van 11 inch, passend op een smalle 
36 inch velg. Diameter 36 + 22 = 58 inch. 
Trekkerband die zowel op een smalle als op een brede 36 inch velg past. Op 
een smalle velg zijn de maten als van de bovengenoemde 11-36 band. Op een 
brede velg, zoals thans gangbaar, is de hoogte kleiner en de breedte 12,4 inch. 
Extra brede trekkerbanden met een hoogte die 55% bedraagt van de 600 mm 
breedte, passend op een speciale 38 inch velg. Deze Trelleborg band is be-
doeld als vervanging van dubbele wielen. 
De aangeduide maten zijn de theoretische. De werkelijke maten (belaste diameter, werkelijke 










De onbelaste diameter is gelijk aan 2xonbelaste straal 
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Trekkerbanden • Profielsoorten 
Tractor-transportprofiel 
De band heeft dicht bij elkaar geplaatste, vrij lage kammen. Door de lage kammen en door de 
kans op vollopen is de trekkracht op natte, klevende grond gering. Wel een goede trekkracht 
op de weg, op losse niet-kievende grond en op grasland. Dit type rijdt soepel op de weg en 
heeft weinig last van ingraven en zodebeschadiging. 
Open-centre of Power-Gripprofiel 
De band heeft niet met elkaar verbonden, middelhoge kammen en is voor vele verschillende 
omstandigheden geschikt. Heeft alleen op zeer natte, klevende grond teveel last van wielslip. 
Behoort bij de standaarduitrusting van landbouwtrekkers. 
All-Traction profiel 
De band heeft als voornaamste verschil met de vorige dat de kammen meer dwars zijn ge-
plaatst, namelijk onder ca 23° in plaats van 40-45°. Dit geeft op niet-klevende grond een grotere 
trekkracht en op klevende grond iets meer kans op vollopen. 
Half-hoog profiel 
Dit profiel staat in tussen het open-centre en het labour-profiel, ook v.w.b. de eigenschappen. 
De trekkracht is, behalve op zeer natte grond, hoger dan die van een labourprofiel. 
Labour- of rijstveldprofiel 
De band heeft ver uit elkaar gelegen, zeer hoge kammen. Geeft op natte klevende en slappe 
grond nog een relatief grote trekkracht en is nog bruikbaar voor wegtransport over niet al te 
grote afstanden. 
Sportveld- of golfveldprofiel 
De band heeft een groot aantal lage, kleine noppen. Op nat land is de trekkracht gering. Geen 


















16.9-34; 16.9-38; 18.4-30 
18.4-34; 18.4-38; 20.8-34 
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Maximum toelaatbare belasting in N en vervangende maten bij gangbare trekkerbanden 













































































Trekkervoorbanden zijn voor het zuiver sturen voorzien van een paar langsribben of een profiel 
met scherp afgebakende schouders met nokken. Deze nokken helpen de band bij het opklim-
men tegen richels. Voor trekkervoorbanden bij vierwiel aangedreven trekkers kan worden ver-
wezen naar de vorige tabel. 





















































Voor de berekening van de belasting moet het eigen gewicht van de wagen en het gewicht van 
de lading worden opgeteld en worden verminderd met de kracht, die op de trekhaak wordt aan-
gebracht (de zg. oplegdruk). Bij ongestuurde tandemstellen is het nodig te rekenen met 1,5 x 
de toelaatbare belasting van een enkele as. Het gewicht op een tandemstel moet dus door 3 
worden gedeeld. In de meeste gevallen blijft de insporing bij een spanning van 1,7 à 1,8 bar bin-
nen redelijke grenzen. Op slap of nat land kan het nodig zijn met een spanning van 1,0-1,5 bar 
of zelfs nog lager te rijden. Op de weg moet de bandenspanning met 0,5 à 1,0 bar worden ver-
hoogd of de belasting overeenkomstig worden verminderd. 
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17.5-25XR (16 km/u) 
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20.5-25XR (16 km/u) 
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De eigenschappen van moterolie worden aangegeven met een letterkode (API code). De oude 
API code is vervangen door een nieuwe, maar wordt nog wel gebruikt. 
Oude API code 
M = olie voor benzinemotoren 
D = olie voor dieselmotoren 
Gen L = lichtgebruik 
M = gemiddeld zwaar gebruik 
S = zwaar gebruik 
Samengesteld krijgt men: 
ML voor benzinemotoren, gunstige bedrijfsomstandigheden 
MM voor benzinemotoren, gemiddelde bedrijfsomstandigheden 
MS voor benzinemotoren, zware en ongunstige bedrijfsomstandigheden 
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DG voor dieselmotoren, licht belast 
DM voor dieselmotoren, vrij zwaar belast 
DS voor dieselmotoren, zwaar belast en/of werkend op zwavelrijke brandstof. 
Nieuwe API code 
S = olie voor benzinemotoren 
C = olie voor dieselmotoren 
A, B, C, O, enz. = naarmate men verder in het alfabet komt, voldoet de olie aan hogere eisen. 
Samengesteld krijgt men: 
SA voor benzinemotoren die dermate licht belast zijn en onder zulke omstandigheden wer-
ken dat er met een ongedoopte olie kan worden volstaan 
SB voor benzinemotoren die onder gunstige omstandigheden werken 
SD voor hoog belaste benzinemotoren en zware omstandigheden 
SE enz. beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen 
CA voor licht belaste dieselmotoren die op zeer goede brandstoffen werken 
CB voor dieselmotoren als hierboven, doch werkend op een mindere kwaliteit brandstof met 
zwaardere omstandigheden. Deze olie kan ook worden gebruikt in sommige benzinemo-
toren die een te lage bedrijfstemperatuur hebben 
CD voor dieselmotoren met drukvulling en een hoog toerental en voor zware bedrijfsomstan-
digheden. Dit type olie voldoet o.a. aan de nogal eens gehanteerde Caterpillar serie 3 spe-
cificatie. 
Aanduiding dikte (viscositeit) 
De viscositeit wordt aangegeven met de zgn. SAE getallen. Voor motor-olie lopen die van 5 tot 
50 en voor transmissie-olie van 75 tot 150. Hoe hoger het getal, hoe dikker de olie. De SAE ge-
tallen van motor-olie en van transmissie-olie overlappen elkaar echter, d.w.z. dat bijv. SAE 75 
(transmissie-olie) dunner is dan SAE 50 (motor-olie). 
Toevoeging W betekent dat de olie bij lage temperatuur (-17,5°) nog goed vloeibaar is. 
Multigrade-olie heeft de eigenschap dat de viscositeit bij temperatuursverandering minder ver-
andert dan bij gewone olie. Voorbeelden van multigrade-oliën zijn 10W-30, 20W-40 en 20W-50. 
Er is thans olie verkrijgbaar die zowel in de transmissie als in de hydraulische installatie van 
nagenoeg alle trekkers kan worden gebruikt. Een dergelijke olie komt o.a. in aanmerking als 
men een kipwagen, een kuilvoersnijder of een ander werktuig met hydraulische cilinders in 
combinatie met verschillende trekkers wil gebruiken. Daarnaast is er ook olie, die bij vele trek-
kers zowel in de motor als in de transmissie en hydraulische installatie kan worden gebruikt, 
zodat men met één soort olie kan volstaan. De trekkerfabrikant moet aan het gebruik van uni-




In het volgende zijn in het kort de voornaamste bepalingen van het Landbouwveiligheidsbe-
sluit en het Arbeidsbesluit jeugdigen weergegeven met een enkele toelichting of opmerking. 
Hoewel het landbouwveiligheidsbesluit formeel betrekking heeft op bedrijven met personeel 
(waaronder ook meewerkende kinderen worden gerekend) zijn de bepalingen uit veiligheids-
overwegingen voorde zelfstandige van even groot belang. 
Er moet rekening mee worden gehouden, dat de besluiten meer voorschrijven dan in dit over-
zicht is opgenomen. 
De volledige tekst vindt men in het Landbouwveiligheidsbesluit 1950 en de Ministeriële Be-
schikking van 5 juli 1976 nr. 82282 (St crt 132). Deze teksten zijn opgenomen in de 13de druk 
van nr. 57 van de Nederlandse Staatswetten (Veiligheidswet 1934) editie Schuurman en Jor-
dens (Uitg. W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle). Het Arbeidsbesluit jeugdigen alsmede de Ministe-
riële Beschikking van 8 september 1977, nr. 83827a (St crt 178): Vrijstellingsregeling verbod voor 
jeugdige personen om trekkerarbeid te verrichten, is opgenomen in de 11e druk van nr. 49 (Ar-
beidswet 1919) van bovenvermelde editie. 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat alleen die teksten rechtskracht bezitten. 
Voorschriften voor constructie van en het werk met: 
Vierwielige trekkers 
Voor een meer uitvoerige behandeling van de voorschriften en adviezen wordt verwezen naar 
het Publicatieblad van de Arbeidsinspectie P nr. 29, Veilig werken met vierwielige trekkers. 
- een trekker moet zodanig zijn ingericht of beschermd of van een zodanige inrichting zijn voor-
zien, dat het veroorzaken van gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
- ter bescherming van de trekkerbestuurder tegen ongevallen ten gevolge van kantelen van de 
trekker moet elke nieuwe trekker vanaf 17 juli 1976 zijn voorzien van een door de OESO goed-
gekeurde kantelbeveiliging. Per 17 juli 1983 moet deze inrichting op elke trekker aanwezig 
zijn. 
- trekkers die worden gebruikt op kuilhopen of op hellingen met een stijging van meer dan 20° 
moeten nu reeds allemaal zijn voorzien van een kantelbeveiligingsinrichting. 
- de zitplaats van de trekkerbestuurder dient te zijn voorzien van een instelbare vering, een be-
klede zitting en een instelmogelijkheid in zowel horizontale als verticale richting. 
- meerijden op een trekker is alleen toegestaan, indien de betreffende personen hebben 
plaatsgenomen op een kennelijk voor hen ingerichte veilige zit- of staanplaats. 
- indien het geluidsniveau op oorhoogte van de trekkerbestuurder gemeten, meer dan 90 dB 
(A) bedraagt, dient hij zich tegen lawaaidoofheid te beschermen middels oorwatten, oor-
proppen of oorkappen. 
- trekkers mogen niet worden bestuurd door personen onder 18 jaar. Vrijstelling van deze be-
paling wordt aan 16-en 17-jarigen verleend, indien zij met goed gevolg een rij-examen hebben 
afgelegd en in het bezit zijn van het daarop afgegeven rijbewijs voor trekkerbestuurder. Zij 
hebben dan tevens ontheffing van het verbod om aanhangwagens of werktuigen aan- of af te 
koppelen. 
Kinderen van de ondernemer in deze leeftijd behoeven het trekkerrijbewijs niet in bezit te 
hebben, indien zij niet op de openbare weg komen (ook niet oversteken) en uitsluitend op het 
eigen bedrijf werkzaam zijn. (Bij ongelukken kunnen deze bepalingen consequenties hebben 
ten aanzien van de verzekering.) 
- indien aan een trekker een voertuig, werktuig of last is gekoppeld of als de trekker is verbon-
den met een vastzittend voorwerp, moeten zodanige maatregelen zijn getroffen dat zowel het 
achteroverslaan als het op andere wijze kantelen van de trekker wordt voorkomen. 
Koppel werktuigen en wagens zo laag mogelijk aan. (De trekbak moet zich onder het middel-
punt van de achterwielen bevinden.) 
Probeer, als de trekker vastzit, uitsluitend achteruit weg te rijden. 
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- de pedalen moeten voldoende breed zijn, voorzien van een opstaande rand en een geruwd 
oppervlak. De rempedalen moeten kunnen worden gekoppeld. Onder de pedalen moeten 
voetpedalen of voetsteunen zijn aangebracht. 
- de koppelpen moet tijdens het rijden zijn geborgd. 
- de aftakas van de trekker moet door een kap (mastershield) of door een manchetvormige af-
scherming tegen aanraking zijn beschut. 
- detussenas moet zijn beveiligd dooreen stilstaande koker met trechtervormige einden. 
- voor het smeren, herstellen en reinigen van werktuigen die door de aftakas worden aangedre-
ven moet de aftakas worden uitgeschakeld. 
- bij het starten van een trekker in een gesloten ruimte moeten de buitendeuren openstaan. 
- bij het van de trekker stappen, moet de trekker geheel stilstaan. 
- gebruik voor het opduwen van wagens en werktuigen geen losse paal, maar een duwboom 
die zowel aan de trekker als aan de wagen of het werktuig is gekoppeld. 
- bij het rijden op de openbare weg moeten alle aangedreven wielen beremd zijn. Niet-beremde 
voorwielaandrijving moet worden uitgeschakeld. 
Aanhangwagens en getrokken werktuigen op wielen 
Zie voor uitgebreidere voorschriften en adviezen Publicatieblad van de Arbeidsinspectie P 
nr. 124: Aanhangwagens en getrokken werktuigen op wielen in de landbouw. 
- a9nhangwagens en werktuigen moeten zodanig zijn geconstrueerd en afgewerkt dat zij geen 
gevaar veroorzaken. Ze moeten in goede staat van onderhoud verkeren. 
- overbrengingen en drijfwerken moeten zijn beschut. Scherpe punten moeten zijn vermeden. 
- aanhangwagens en getrokken werktuigen waarmee sneller wordt gereden dan 6 km/u, moe-
ten zijn voorzien van een reminrichting met een remvertraging van tenminste 1 m/sec2. 
Eénassige aanhangwagens met een totaalgewicht van maximaal 750 kg hoeven geen rem te 
hebben. (Voor wagens en werktuigen met een totaalgewicht van meer dan 3500 kg verdient 
een hydraulische of pneumatische reminrichting aanbeveling.) 
- aanhangwagens en werktuigen met een totaalgewicht van meer dan 1500 kg moeten een 
vastzetinrichting (parkeerrem) hebben. 
- stilstaande met aangekoppelde eénassige aanhangwagens, wagens met tandemassen en 
eénassige getrokken werktuigen op wielen moeten zodanig zijn ondersteund dat ze niet kun-
nen dompen of kantelen. 
- als de oplegdruk van een ongeladen eenasssige wagen of een eenassig werktuig groter is 
dan 250 N (25 kg) is voor het aankoppelen met de hand een in hoogte verstelbare steun nodig. 
- het trekpunt van eénassige wagens en werktuigen moet liggen beneden de hartlijn van de 
achterwielas van de trekker. 
- de trekkoppeling moet voldoende sterk zijn en voorzien van een borging. 
- hydraulische cilinders voor het heffen van laadbakken, bunkers e.d. moeten zijn beveiligd te-
gen leidingbreuk om het onverhoeds neervallen van de bak te voorkomen. 
- tijdens reparaties moet de geheven laadbak e.d. worden ondersteund. 
- een persoon onder 18 jaar mag geen aanhangwagens en werktuigen aan trekkers koppelen, 
tenzij hij of zij in het bezit is van het trekkerrijbewijs (16 en 17-jarigen). 
Oogstwerktuigen 
Zie voor uitgebreide informatie Publicatieblad van de Arbeidsinspectie P nr. 132: Oogstwerk-
tuigen. 
- alle bewegende machinedelen, zoals tandwielen, vliegwielen, assen, as-einden enz. moeten 
voorzover ze gevaar opleveren, doelmatig zijn beveiligd. De beveiligingen worden afhankelijk 
van aard en plaats van het drijfwerk onderverdeeld in een schermplaat, driezijdige inkasting 
en volledige inkasting. 
- voor getrokken oogstwerktuigen op wielen gelden de bepalingen voor aanhangwagens. 
- het bedieningsplatform en de bestuurderszitplaats van zelfrijdende oogstwerktuigen moeten 
d.m.v. een vaste trap of ladder veilig kunnen worden bereikt. De afstand van de onderste 
trede tot de grond mag ten hoogste 50 cm bedragen. 
- een scharnierende trap moet in omhooggeklapte stand deugdelijk kunnen worden vastgezet. 
- de bestuurderszitplaats moet d.m.v. vering en bekleding de overbrenging van hinderlijke triI-
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lingen tegengaan en moet t.o.v. de pedalen zowel horizontaal als verticaal verstelbaar zijn. 
- om de bestuurder tegen weersinvloeden en stof te beschermen, verdient het aanbeveling 
op zelfrijdende oogstwerktuigen een cabine aan te brengen. In deze cabine dient een 
ventilator te zijn aangebracht, die via een buiten de cabine aangebrachte stoffilter voldoende 
lucht aanzuigt en vooreen goede luchtverversing en koeling zorgt. 
- uit veiligheidsoverwegingen verdient het aanbeveling opschriften aan te brengen, welke zijn 
gesteld in de Nederlandse taal. 
- In het blad zijn verder speciale voorschriften opgenomen m.b.t. maaidorsers, veldhakselaars', 
aardappel- en bietenoogstmachines, vlastrekmachines, opraappersen en hooibouwwerktui-
gen. 
Liften en hefwerktuigen 
- goederenliften moeten aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Liften die tevens geschikt 
zijn voor personenvervoer, moeten zijn voorzien van een certificaat van goedkeuring en moe-
ten periodiek worden herkeurd. 
- op hefwerktuigen en op takels bestemd voor lasten van meer dan 1000 kg, moet het veilige 
maximum-hefvermogen duidelijk zichtbaar zijn vermeld. Touwwerk, staaldraadkabels, hijs-
kettingen en stroppen voor het hijsen en vieren van lasten moeten in goede staat van onder-
houd verkeren en mogen niet zwaarder worden belast dan een veilig gebruik toelaat. 
Steigers, trappen en ladders. 
- steigers voor bouwwerken moeten voldoen aan de eis van goed en veilig werk. 
- trapgaten, vloer-, wand- en hijsopeningen moeten doeltreffend zijn beschut. 
- vloeren, trappen, gaanderijen, putdeksels, loopplanken en dergelijke moeten zijn vervaardigd 
van deugdelijke materialen en in goede staat van onderhoud verkeren. Balken, slieten en der-
gelijke, die in bergruimten van land- of tuinbouwprodukten ter ondersteuning dienen van op-
geslagen Produkten, moeten tegen verschuiving zijn verzekerd en mogen geen grotere onder-
linge afstand hebben dan 20 cm. 
- een vaste trap met meer dan vier treden moet ten minste aan één zijde van een leuning zijn 
voorzien. 
- sporten van houten ladders moeten in het hout der bomen rusten; zij mogen er niet zijn opge-
spijkerd of opgeschroefd. Houten ladders mogen niet geverfd zijn, wel geolied of blank ge-
vernist. Ladders moeten tenminste 1 m uitsteken boven de plaats waartoe zij toegang ge-
ven (tenzij andere voorzieningen veilig betreden mogelijk maken) en tegen uitglijden en om-
vallen zijn verzekerd. 
Werktuigen 
- in en nabij de gebouwen en in de nabijheid van in beweging zijnde motoren en werktuigen 
moet met het oog op veilig verkeer en verblijf voldoende verlichting aanwezig zijn. 
- motoren, drijfwerken en werktuigen, in het bijzonder snel bewegende delen en invoeropenin-
gen, moeten, voor zover zij gevaar opleveren, doelmatig zijn beschut. (De aandacht wordt 
vooral gevestigd op de tussenassen gebruikt bij aftakasaandrijving, die over de gehele leng-
te, inclusief de kruiskoppelingen, moeten zijn beschut.) 
- in beweging zijnde drijfriemen, kabels of kettingen mogen niet met de hand worden opgelegd 
of afgenomen. 
- het is verboden een in beweging zijnd werktuig te herstellen, smeren, onderzoeken of reini-
gen, als zulks gevaar kan veroorzaken. 
- doorgangen tussen werktuigen en vaste delen moeten voldoende breed zijn. 
- een slijpsteen of een ander werktuig dat door een motor in beweging wordt gebracht en dat 
gevaar voor uiteenvliegen oplevert, moet tegen dat gevaar doeltreffend zijn beschut. 
- de ogen van de arbeiders moeten tegen letsel door vonken, splinters, schilfers en stof, als-
mede tegen schadelijke nevels en dampen worden beschermd. 
Grond- en stapel werk 
- het maken van groeven, geulen en kuilen en het af- en ondergraven van grond moet plaats-
hebben met inachtneming van voorzorgen die voldoende waarborgen geven tegen het gevaar 
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van verzakken, afkalven of instorten. Ook ten aanzien van het opstapelen en van stapel ne-
men van voorwerpen (waaronder ook te rekenen zakken, kisten enz.) moeten voorzorgen wor-
den getroffen. 
Gevaarlijke stoffen 
- flessen, bussen, fusten enz., die sterke zuren of andere bijtende stoffen bevatten, moeten 
van een duidelijk in het oog vallend kenteken zijn voorzien, aangevende dat zij een gevaar-
lijke, bijtende stof bevatten en welke die stof is. 
- flessen die een grotere inhoud hebben dan 5 liter en een sterk zuur of een dergelijke gevaar-
lijke vloeistof bevatten, moeten door een mand zijn omgeven of op andere wijze doelmatig 
beschut. 
- acetyleentoestellen en acetyleenflessen moeten voldoen aan bijzondere bepalingen. (Men 
plege overleg met de Arbeidsinspectie). 
- het ontstaan en de verspreiding van schadelijke dampen of gassen en van stof moet zoveel 
mogelijk zijn tegengegaan. Waar dit niet mogelijk is, moeten middelen zijn aangewend tot af-
voer van die dampen, gassen of stof uit besloten ruimten. 
- bij werkzaamheden waarbij de werknemers zijn blootgesteld aan voor de gezondheid schade-
lijke invloeden van gas, nevel of stof, moet een doelmatig ademtoestel (gasmasker, verse-
luchtmasker, stofmasker) ter beschikking worden gesteld. Waar kans bestaat op besmetting 
door dieren moeten doelmatige ontsmettingsmiddelen en bedekkingen voor de huid worden 
verstrekt. 
- bij het afdalen in een kelder, put, silo of andere ruimte waar gevaar voor bedwelming, verstik-
king of vergiftiging kan bestaan, moet de betrokken werknemer met behulp van een doelma-
tige gordel en een touw van voldoende lengte en sterkte in voortdurende en zo kort mogelijke 
verbinding staan met een zich buiten de gevaarlijke ruimte bevindende arbeider. 
- een werknemer die omgaat met schadelijke of giftige stoffen moet wekelijks de beschik-
king hebben over gereinigde overkleding. 
Persoonlijke verzorging 
- voor werknemers die tijdens hun schafttijd geen gelegenheid hebben te verblijven in een ten 
opzichte van hun arbeid geschikt gelegen woning of andere doelmatige lokaliteit, welke voor 
hen kosteloos en zonder verplichtingen tot het maken van een vertering toegankelijk is, moet 
een behoorlijke schaftgelegenheid beschikbaar zijn. Schaftgelegenheden moeten voldoen aan 
bepaalde minimum eisen voor wat betreft grootte, inrichting en verwarming. 
- in of nabij een schaftgelegenheid moet voor de werknemer een doelmatig gelegen en behoor-
lijk ingerichte wasgelegenheid en ten minste één privaat aanwezig zijn. 
- ten aanzien van het nachtverblijf van een werknemer, die in verband met de plaats van zijn 
werkzaamheden niet in de gelegenheid is 's nachts naar zijn woning te gaan, zijn eveneens 
eisen gesteld in het besluit. 
Algemene verplichtingen en eerste hulp 
- de werkgever moet de nodige bevelen geven, maatregelen nemen, middelen verstrekken en 
redelijk toezicht houden om de naleving van de verplichte veiligheidsvoorschriften te verze-
keren. 
- een werknemer is verplicht bij zijn werkzaamheden de veiligheidsvoorschriften van het 
besluit na te leven en de voor hem bestemde beveiligingsmiddelen te gebruiken. 
- op elk bedrijf moeten doeltreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. 
(Het minimum is de verbandtrommel B, op grote bedrijven echter de verbandtrommel A.) Zij 
moeten stofvrij en veilig beschut worden bewaard, doch er moet te allen tijde over kunnen 
worden beschikt. (Na gebruik de trommel aanvullen!) 
Voorts moet een informatieblad aanwezig zijn, waarop de eerste hulp op begrijpelijke wijze is 
beschreven en voorzover nodig_door afbeeldingen verduidelijkt. 
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Enkele punten uit de wegenverkeersvoorschriften 
(in uitgebreider vorm te vinden in Verkeersvoorschriften voor de Landbouw, uitgave van het 
Landbouwschap d.d. december 1977) 
Toegestane afmetingen (in meters) 
Lengte Breedte 
Soort voertuig ; — Hoogte 
voertuig trein alge- B- verharde 
meen wegen B-weg 
landbouwmotorvoertuig 11,00 18,00 4,00 2,60 
lading op landbouwmotorvoertuig 
aanhangwagen (éénassig) 
aanhangwagen (meerassig) 
lading op aanhangwagen 






























Ontheffingen voor landbouwmotorvoertuigen en aanhangwagens die breder zijn dan 2,60 m (in 
het algemeen tot maximaal 3,50 m) kunnen worden aangevraagd bij de wegbeheerder. 
voor rijkswegen 
bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Fruitweg 262, 's-Gravenhage. 
voor provinciale wegen 
bij gedeputeerde staten van de provincie waarin deze wegen zijn gelegen. 
voorde overige wegen 
bij burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. 
Toegestane snelheid 
De maximum-snelheid bedraagt voor landbouwmotorvoertuigen: 
16 km/u indien het motorvoertuig is voorzien van luchtbanden en er geen aanhangwagen wordt 
voortbewogen, een éénassige aanhangwagen met een gewicht kleiner dan 750 kg wordt ge-
trokken, dan wel één of twee wagens worden voortbewogen die zijn voorzien van een deugde-
lijke reminrichting: 
6 km/u in alle andere gevallen. 
In het Wegenverkeersreglement worden aan de trekker gekoppelde getrokken werktuigen als 
aanhangwagen beschouwd. 
Remmen 
Landbouwmotorvoertuigen: remmen verplicht op alle wielen van de aangedreven as. Remver-
traging 1 m/sec2 (bij 16 km/u remweg max. 10 m). 
Aanhangwagens: remmen verplicht op meerassige wagens en éénassige met een totaalge-
wicht (eigen gewicht + lading) van meer dan 750 kg. Zonder remmen bedraagt de maximum-
snelheid 6 km/u. 
Wiel- en asbelasting 
De wielbelasting van landbouwmotorvoertuigen en aanhangwagens met luchtbanden mag 
niet meer bedragen dan 4000 kg op verharde wegen zonder het bord B-weg en 2400 kg op B-
wegen (onverharde wegen en verharde wegen met bord B-weg). Dubbele montering wordt in 
het Wegenverkeersreglement als één wiel beschouwd. Een tandemstel wordt als een construc-
tie met 4 wielen beschouwd indien de afstand van de twee achter elkaar staande wielen groter 
is dan 1 m. Het pendelende tandemstel onder een aanhangwagen wordt als éénassige con-
structie gekenschetst, ongeacht de afstand tussen de twee achter elkaar staande wielen. 
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Zwaailichten 
Trekkers en zelfrijdende machines die inclusief de lading breder zijn dan 2,60 m moeten bij het 
rijden op de openbare weg zijn uitgerust met een werkend geel zwaailicht, zowel bij dag als bij 
nacht. Dit geldt ook als door de trekker of de zelfrijdende machine aanhangwagens of werktui-
gen worden voortbewogen, die inclusief de lading breder zijn dan 2,60 m. Het zwaailicht moet 
rondom zichtbaarzijn. 
Waarschuwingslichten 
Landbouwmotorvoertuigen (trekkers en zelfrijdende machines) mogen bij het rijden op de 
openbare weg knipperende waarschuwingslichten voeren. 
Waarschuwing uitstekende lading 
Aan het uiteinde van vooruit- en achteruitstekende lading moet loodrecht op de lengte-as van 
het voertuig een vierkant bord zijn bevestigd met zijden van tenminste 50 cm en voorzien van 
75 mm brede, evenwijdige, afwisselend witte en rode strepen, die zijn voorzien van fluorescerend 
materiaal. 
Bij nacht moeten bovendien aan het uiteinde van vooruitstekende lading een naar alle zijden 
wit uitstralende lantaarn en aan het uiteinde van de.achteruitstekende lading een naar alle zij-
den rood licht uitstralende lantaarn worden bevestigd. 
Verlichting 
Landbouwmotorvoertuigen: 2 stads- of 2 koplichten, 2 achterlichten en 2 reflectoren, tenzij de 
achterlichten reflecterend glas hebben. 
Aanhangwagens: 2 achterlichten, 2 lengtedriehoeken en zijlichten. 
Spiegels 
Landbouwmotorvoertuigen moeten zijn voorzien van 2 spiegels, tenzij de bestuurder het 
achter hem liggende weggedeelte van zijn zitplaats af kan overzien. 
Richtingaanwijzers 
Landbouwmotorvoertuigen en aanhangwagens moeten zijn voorzien van knipperlichten, tenzij 
de bestuurder het achter hem liggende weggedeelte van zijn zitplaats af kan overzien en zijn 
armseinen voor het achteropkomend en tegemoetkomend verkeer duidelijk zichtbaar zijn. 
Trekkers die in het donker op de weg komen en trekkers met een gesloten cabine moeten dus 
zijn voorzien van spiegels en richtingaanwijzers! 
Ruitenwisser 
Een mechanisch aangedreven ruitenwisser is verplicht voor landbouwmotorvoertuigen die zijn 
voorzien van een voorruit. 
Arbeidsinspectie 
Voor gespecificeerde inlichtingen omtrent de bepalingen van het Landbouwveiligheidsbesluit 
en het Arbeidsbesluit jeugdigen kan men zich wenden tot het Directoraat-Generaal van de Ar-
beid of de districtskantoren der Arbeidsinspectie. Directoraat-Generaal van de Arbeid, Balen 
van Andelplein 2, Voorburg, telefoon 070-694001. 
Districtskantoren 
Amsterdam Westerdoksdijk 24 020 -252814 
Arnhem Eusebiusplein 1 085 -420741 
Breda Wilhelminastraat 35 076 -137350 
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Isolerend vermogen 
De warmtegeleidingscoefficiënt van een materiaal A (Labda) is de hoeveelheid warmte per uur 
in W die per graad Keivin temperatuurverschil van de ene naar de andere zijde van een materiaal 
passeert bij een dikte van 1 mm (W/mK). Lage A is dus goede isolatie. 
De warmte-doorgangscoëff icient (K-waarde) is de warmtehoeveelheid per uur in W die door 1 m2 
van een constructie gaat bij een temperatuurverschil van 1 °K (W/m2K). 
Dus des te lagere K-waarde, des te betere isolatie. 




































1)omrekeningsfactornaarSI-norm: 1 kcal/mh°C = 1,163 W/mK 
Berekening K-waarde van een constructie 
Voorbeeld 
Uitgaande van een spouwmuur waarvan het buitenblad bestaat uit 11 cm baksteen en het bin-
nenspouwblad uit 15 cm gasbeton. 
Warmteweerstandphepaling: 
- overgangsweerstand buiten - 1 — 
- weerstand buitenblad ° 4 4 ^ 4 ^ 
1,2 (tabel) 
- spouwweerstand ^ 
6,4 
- gasbetonwand 0.15 ( = dikte) a










































spouwmuur (baksteen, spouw, kalkzandsteen) 
15 cm gasbeton (afgepleisterd) 
20 cm gasbeton (afgepleisterd) 
11 cm baksteen - spouw • 10 cm gasbeton 
11 cm baksteen - spouw -15 cm gasbeton 
hout - spouw - 4 cm mineraalwol - asbestboard 
Dak 
a.b.c-golfplaten + 6 cm mineraalwol op asbestboard 
a.b.c-golfplaten + 5 cm polystyreenschuim2) 
a.b.c-golfplaten + 3 cm polyurethaanschuim2) 
a.b.c-golfplaten + 4 cm polyurethaanschuim2) 
1) Omrekeningsfactor naar Sl-norm: 1 kcal/m2h°C = 1,163 W/m2K 
2) De isolatieplaten mogen niet direct tegen de gordingen worden aangebracht. Het verdient 
aanbeveling eerst regels van 4 cm dikte onder de gordingen te bevestigen van muurplaat tot 
nok. Vervolgens worden de platen aangebracht waarbij op de naden klemlatten worden be-
vestigd. 
Werktuigenberging en werkplaats 
Grootte 
De grootte hangt af van de benodigde oppervlakte en het aantal werktuigen en wagens (zie de 
tabel). Bij het totale aantal m2 van een werktuigeninventaris moet 40% worden opgeteld voor 
rijpaden e.d. om de totale werktuigenberging te kunnen vaststellen. 
De hoogte van de berging wordt bepaald door de grootste machine. 
Uitvoering 
De voorkeur gaat uit naar een vrije overspanning. Eenvoudige, niet isolerende materialen zijn 
al voldoende. Voldoende daglicht wordt verkregen met lichtdoorlatende dakplaten; kunstlicht 
met TL-buizen. De deurhoogte en -breedte aanpassen aan de afmetingen van de grootste 
machines. De voorkeur gaat uit naar schuifdeuren. 
Werkplaats 
Grootte op bedrijven met maaidorser ca. 100 m2 (b.v. 8 x 12 m). Wanden en plafond geïsoleerd. 
Verwarming moet mogelijk zijn. Goede ventilatie en verlichting van groot belang. Denk aan vol-
doende geaarde contactdozen. Het maken van een smeerput kan veel gemak opleveren. 
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Normen benodigde vloeroppervlakte per werktuig 
omschrijving 
algemeen 
trekker 25- 40 kW 
trekker 40- 60 kW 
trekker 60- 90 kW 
trekker 90-120 kW 
trekker 40- 60 k W 
trekker 60- 90 k W 
trekker 90-120 kW* 
knlktrekker 90 kW 
kniktrekker 90-120 kW 
veiligheidsframe 
veiiigheidscabine 
landbouwwagen 3 ton 
landbouwwagen 4 ton 
landbouwwagen 6 ton 
kipwagen hydraulisch 4 ton 
kipwagen hydraulisch 6 ton 
kipwagen hydraulisch B ton 
kipwagen hydraulisch 12 ton 
kipwagen hydraulisch 16 ton 












cultivator vaste tand 
cultivator vaste tand 
cultivator vaste tand 

























voorlader met grondbak 
landbouwkraan bak/last 500 kg 























































































































stalmeststrooier 3 ton 









opslag en bewaring 
hefmast 
heftruck 
transporteur voor hakvruchten, 
lengte 
transporteur voor hakvruchten, 
lengte 
stapelkist 1 ton (aardapp.) 
stapelkist 1 ton (uien) 
stapelkist 1V4 m' (graan) 
stapelkist sluitkool (opbouw 
metaal) 
ventilator (bij 15 wk) 20.000 m'/u 
ventilator (bij 15 wk) 40.000 m'/u 
warme lucht kachel 20.000 kcal/u 





buis-buis installatie per ha 
buis-slang installatie per ha 
buis-slang installatie met 
haspelwagen per ha 
slang-slang installatie met 
haspelwagen per ha 
haspelinstallatie 30 m3/u 
haspelinstallatie 60 m'/u 
haspelinstallatie 90 m'/u 
pomp 30 m'/u 
pomp 60 m'/u 
pomp 90 m'/u 
put 20 m'/u 
put 40 m'/u 
put 100 m'/u 
ondergrondse aanvoerl. 20 m'/u 
ondergrondse aanvoerl. 40 m'/u 







































































pootmachine met snarenbed 
pootmachine met afz. etem. 
pootmachine met voorraadt). 






rooimachine met verz. bak 
rooimachine met verz. bak 
rooimachine met afv. tranp. 
rooimachine met afv. tranp. 
rooimachine zelfrijdend 
doseerbak met grondafvoer 2-3 ton 




opschepmachine 25 t/u 
opschepmachine 60 t/u 
sorteerder met leesband 2-3 ton u 









rijenspuit (extra bij veldspuit) 
rooimachine met verzam. b. 
rooimachine met verzam. b. 
rooimachine met 
afvoertransporteur 
rooimachine zelfrijdend met 
verzamelbak 
rooimachine zelfrijdend met 
verzamelbak 
rooimachine zelfrijdend met 
verzamelbak 










precisiezaaimachine voor maïs 4 el. 
zwadmaaier aanbouw 
zwadmaaier zelfrijdend 
veldhakselaar met maïsvoorzetstuk 
(getrokken) 







opraappers hoge druk (36 x 46 cm) 

















































































































* maaibord gedemonteerd 
groentegewassen 
algemeen 
lichte trekker 4 w 20 - 30 kW 
rondgaande ploeg 
wentelploeg 
veldspuit opbouw 300 I 
veldspuit opbouw 600 I 
hefmast 1000 kg 220 cm 
hefmast 1500 kg 220 cm 
hefmast 1500 kg 300 cm 
zelflossende wagen met kleed 
2w trekker compleet met freesbak 
4 - 5 kW 









zelfrijdende planter „Flier" 
zelfrijdende planter „Flier" 
opbouw plantrol 
opbouw plantbanden 









kantelaar op heftruck 
kantelaar op frame 
snelweger 
aardbel 
spec, spuitgarnituur 3 - 6 rijen 
asperge 
was- en snijmachine 
op- en afbouwploeg 
prei 
plantgaten machine 




plukelementen + motor 
- aanbouw + aanvoerb. 4 m 
aanbouw + aanvoerb. 6 m 
op 2w wagen + aanv. band 6 m 











0.4 - 0.8 
0.3 










2.40 - 3.00 
3.60 - 4.50 
0.6 

































































- met aut. afsnijmechanlsme 
1-rijlg + bunker getrokken 
2-rijlg + bunker getrokken 












zaaimachine per element 
zaaimachine nokkenrad 
zaaimachine nokkenrad 
































rooimachine getrokken voor 
stapelkist 
rooimachine zelfrijdend voor 
stapelkist 
kopmachine (veld) 
wasmachine 5 -10 ton/u 
sorteermachine A II 5 -10 ton/u 
sorteermachine B 5 -10 ton/u 
elevator voor B 5 -10 ton/u 
stenenvanger 5 -10 ton/u 
snijmachine 0.6 - 2 ton/u 
sorteertrommel on lengte 
2 - 3 ton/u 
bospeen wasmachine 
witlof 















1 • 1.3 m" 











3 - 6 
3 - 5 
6 - 10 








consumptie-aardappelen 4- 7°C 
chipsaardappelen 7-12°C 
aardappelen voor de frites-en droogindustrie 5- 8°C 
Relatieve luchtvochtigheid : 90-95% 
Benodigde ruimte : losgestort 650 kg/m3 
in kisten 500 kg/m3 
gezakt 500 kg/m3 
i n poterbakjes 150 à 200 kg/m3 
losgestort bij 3,50 m stonnoogte circa 2.200 kg/m2 
Wanddruk bij losgestorte aardappelen 











Ventilatorcapaciteit bij losgestort produkt: 100 m3 lucht per m3 aardappelen per uur. De ventila-
tor moet deze hoeveelheid lucht leveren bij een tegendruk van 150 Pa( = 15 mm WK). 
De luchtsnelheid in de kanalen mag maximaal 6 m/s bedragen; bij aanvoeropeningen 
maximaal 5 m/s. 
Doorsnede luchtaanvoeropeningen in m> = capaciteit ventilator in m3/uur 
o X obUU 
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„ i i » i u. • • ~> capaciteit ventilator in m3/uur Oppervlakte luchtaanvoeropeningen in m2 = — =—;r^-r 
Oppervlakte luchtafvoeropeningen in m2= 1,5 x oppervlakte luchtaanvoeropeningen 
K-waarde van wanden, daken en plafonds: 0,35 W/m2K ( = 0,30 Kcal/m2h°C). 
Gewichtsverliezen door ademhaling en verdamping: gedurende de eerste maand 1 à 3%, daar-
na Vi tot 2/3% per maand. 
Voorkiemen: bij voorkeur met daglicht. Bij binnen voorkiemen met kunstlicht luidt het advies: 
TL-lampen van 40 of 65 W, kleur 33 of 57 warmtetint. 
Zaaiuien 
Uien bij het begin van de bewaring drogen. Dit kan bij een geslaagde velddroging geschieden 
door ventilatie met alleen buitenlucht. Veelal is kunstmatige droging noodzakelijk. Opwarming 
van de buitenlucht met ca 5°C is veelal voldoende. Om kale uien te voorkomen mag de tempe-
ratuur niet boven de 25°C komen. 
Benodigde ventilatorcapaciteit 150 m1 lucht per uur per m3 uien bij 300 PA (30 mm WK). 
Benodigde ruimte: losgestort 550 kg/m3 
Bewaartemperatuur: 0 tot -2°C 
Relatieve luchtvochtigheid (r.v.) 85 - 90%. 
Knolselderij 
Benodigde ruimte: losgestort 450 à 500 kg/m3 
Storthoogte: 3 à 4 meter 
Benodigde ventilatorcapaciteit 50 - 100 m3 lucht per uur per m3 produkt afhankelijk van het 
koelsysteem bij 150 PA (15 mm WK). 
Bewaartemperatuur: 0 -1 °C 
Gewenste relatieve luchtvochtigheid > 95%. 
Om indrogen van knollen tegen te gaan kan luchtbevochtiging tijdens het ventileren met bui-
tenlucht worden toegepast (2 gram water per m3 lucht). Om bewaarduur te vergroten zal me-
chanische koeling noodzakelijk zijn. 
Graszaad 
Graszaad terugdrogen tot 13% vocht (met toegelaten speling van 1%; ATVL-norm) m.b.v. 
droogvloer, tunnel- of kistendroger. Laagdikte max. 60 cm. 
Benodigde droogvloeroppervlakte 15 -17 m2/ha. 
Benodigde ventilatorcapaciteit 500 m3 lucht per m2 vloeroppervlakte/uur bij een statische te-
gendruk van 500 PA (50 mm WK). 
Beperkte opwarming droqglucht (max. 8"C) verdient aanbeveling. Hierbij gebruik maken van 
luchtverhittermet rookgasafvoer. 
Temperatuur drooglucht max. 30°C. 




Mogelijkheden voor de praktijk om graan langer goed te houden zijn: 
a. drogen tot ca 17% vocht met verwarmde lucht; 
b. ventileren met buitenlucht. 
a. Drogen met verwarmde lucht 
Hierbij maakt men veelal gebruik van warme lucht (10 -15° boven de buitentemperatuur), die 
men met een ventilator door het graan perst. Hierdoor vindt een versnelde vochtuittreding 
plaats. Dit drogen kan zowel plaats hebben in een specifieke droger als op een droogvloer. 
Het is aan te bevelen om het graan in betrekkelijke dunne lagen (max. 50 cm) te drogen. Om 
bij het drogen van graan in dikkere lagen een uniforme partij te krijgen, is het noodzakelijk 
om het graan om te scheppen of om te laten lopen. Partijen met een zeer hoog vochtgehalte 
(30% en meer) worden meestal in twee keer gedroogd. Bewaarplaatsen met een ventilator-
capaciteit van 300 m3 lucht per uur per m2 oppervlakte/uur kunnen uitgerust met een rooster-
vloer met succes voor dit drogen worden benut. 
b. Ventileren met buitenlucht 
Door vochtig graan met buitenlucht te ventileren wordt een conditionerend effect verkregen, 
waardoor de bewaarduur met 75% wordt verlengd. Ook indien hierbij een verlaging van de 
temperatuur optreedt, wordt de bewaarbaarheid verbeterd. 
Tevens kan (vooral bij droge lucht) hierbij ook overdracht van vocht plaats vinden, waardoor 
dit graan langzaam indroogt. 
Dit ventileren gedurende een lange tijd kan geschieden in lage silo's en op vloeren van bijv. 
bewaarplaatsen. Wel zal de maximale storthoogte aan het vochtgehalte moeten worden 
aangepast. Zo kan graan met 21 % vocht bij dit systeem 3 m hoog worden gestort. Voor elke 
% vocht meer dient de graanlaag 0,5 m lager te worden genomen, zodat bij 25% vocht de 
laagdikte slechts 1 m mag bedragen. De benodigde ventilator dient 400 m3 lucht per m2 
vloeroppervlakte bij 500 PA (50 mm WK) te kunnen leveren. Het regelmatig om laten lopen en 
mengen zijn noodzakelijk. Omdat in bewaarplaatsen de ventilatoren in het algemeen bij 
deze weerstand minder lucht leveren zal, indien men hierin deze methode toepast, het graan 
in hoofdzaak worden geconditioneerd. Dit graan zal nadien nog moeten worden nage-
droogd. Om graan met meer dan 20% vocht door ventilatie met buitenlucht alleen te condi-
tioneren kan men volstaan met een ventilatorcapaciteit van 30 - 40 m3 lucht per m3 graan per 
uur. 
Om te kunnen ventileren geldt voor graan met een vochtgehalte tot 20%. 
a. Als de temperatuur van het graan hoger is dan 10°C, alleen ventileren als de temperatuur 
van de buitenlucht 4°C (of meer) lager is dan die van het graan. 
b. Als de temperatuur van het graan lager is dan 10°C, alleen ventileren als de temperatuur van 
de buitenlucht 6°C (of meer) lager is dan die van het graan. 
Bij graan met een hoger vochtgehalte dan 20% kan al geventileerd worden als bovengenoem-
de temperatuursverschillen 3°C (a) resp. 4°C (b) zijn. 
Berekening capaciteit luchtverhitter 
Om 1 m3 lucht 1°C in temperatuur te laten stijgen is ca 1,26 kJ (kilojoule) nodig. (1 kcal = 
4.1868 kJoule). 
Om b.v. 15.000 m3 lucht per uur 10°C op te warmen is een luchtverhitter nodig van 15.000 x 10 
x 1.26 = ca 190.000 kJ (45.000 kcal). 
Bij een verhitter met rookgasafvoer en een rendement van 80% bedraagt de benodigde capaci-
teit 5/4 x 190.000 kJ = 237.500 kJ. 
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Verharding van erven en bedrijfs- of kavelwegen 
Te stellen eisen: 
• geschikt voor daarop te verwachten verkeer 
- berekend op wiellasten van minimaal 5 ton 
- lange levensduur en weinig onderhoud 
- vlakke ligging en gemakkelijk te reinigen 
- bestand tegen olie en benzine 
- erfverharding mag niet opvriezen 
-goede afwatering. 
Uitgangspunt bij de berekening van een verharding is de draagkracht van de ondergrond. Deze 
wordt o.a. bepaald door grondsoort (klei, veen, zand), de dichtheid, de zettingen en het vocht-
gehalte van de grond. 
Materialen 
Beton 
Kwaliteit beton minimaal B 22,5 volgens voorschriften Beton (V.B.) 1974. Storten in vakken van 
b.v. 2.5 x 2.5 m of 3 x 3 m; dikte ca 15 cm. Wapening en dikte van de verharding afhankelijk van 
de draagkracht van de ondergrond, de zwaarte van het te verwachten verkeer en al dan niet 
machinale aanleg. Bij aanleg in handwerk vloeibeton toepassen. 
Wapening meestal bouwstaai, met maaswijdte 15 x 15 cm en 6 mm 0. Onderwapening op 3 cm 
van onderkant leggen. 
Om uitdrogen van vers beton te voorkomen storten op p.v.c.-folie en afdekken met folie of be-
spuiten met paraffine emulsie. 
Breedte kavelwegverharding 250 - 300 cm. 
Om opvriezen te voorkomen onder beton een droog verdicht zandpakket van 50 cm aanbren-
gen. Kleurstoffen kunnen uiterlijk van beton verbeteren. 
Betonplaten en betonklinkers 
Deze verhardingsmaterialen zijn flexibel en komen vooral in aanmerking op plaatsen met min-
der vaste ondergrond of klink en boven kabels en leidingen. Klinkers en betonplaten worden 
gelegd in een droog verdicht zandbed van ca 20 cm. 
Afmeting betonplaten: o.a. 50x50 cm, 80x120 cm, 100x100 cm, 100x200 cm, 200x200 cm. 
Wapening platen aanpassen aan max. wieldruk. Aantal betonklinkers per m2 ca 50 - 52, dikte 
minimaal 8 cm. Profielstenen liggen stabieler. 
Asfalt 
Een asfaltverharding kan na het aanbrengen direct in gebruik worden genomen, maar is niet 
bestand tegen olie, benzine en opdrogende mestdelen. Warm asfalt altijd in meerdere lagen 
aanbrengen op goede droogliggende funderingsverharding b.v. een afwerklaag van 3 cm as-
faltbeton op 9 cm grindzandasfalt. Een machinale uitvoering is noodzakelijk. Asfalt moet na 
enkele jaren worden voorzien van een nieuwe slijtlaag bestaande uit een asfaltemulsie met 
een afstrooilaag van fijn grind of split. 
Op akkerbouwbedrijven is klei moeilijk van nieuwe slijtlagen te verwijderen. 
Wat doen voor men gaat bouwen 
- Nagaan invloed van te investeren bedrag op inkomsten en bedrijfsresultaten. 
- Nagaan invloed nieuw gebouw op benodigde arbeid. 
- Op schrift stellen van programma van eisen voor te stichten gebouw. 
- Uitwerking van het programma van eisen tot globale plattegrond met doorsnede (evt. in sa-
menwerking met voorlichtingsdienst). 
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• Nagaan of terrein waarop men gebouw wil stichten qua stituatie en indeling hiervoor wel ge-
schikt is. Ook dienen toekomstige ontwikkelingen hierbij te worden betrokken. 
• Nagaan welke bestemming het terrein of gebied op grond van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning heeft. 
• Nagaan welke eisen worden gesteld (van Overheidswege), indien men op het desbetreffende 
terrein een gebouw gaat stichten. 
• Bij burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente kan een bouwvergunning 
worden aangevraagd. Hiervoor moet een duidelijke tekening met omschrijving van het ge-
bouw worden ingediend. Deze tekening dient o.a. aan te geven: de plattegrond, gevels, funde-
ring, riolering, constructie, diverse doorsneden enz. Eveneens moet de situering van het te be-
bouwen terrein met de geraamde bouwkosten hierbij worden vermeld. 
- Indien de bouwvergunning wordt geweigerd kan hiertegen binnen een maand schriftelijk bij 
de Gemeenteraad in beroep worden gegaan. 
- Alvorens een bouwvergunning wordt verleend moet veelal ook worden voldaan aan de eisen 
van de welstandscommissie en Hinderwet. 
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